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RJI.1:^,I . U ü I--,P. ELI}iIi'[ÀIRE
Toutes Ies données, repriseà dans cette publication (prix, prélèvements,
e.a.) peuvent être consir.lérées comme définitivesr sous réserve toutefois
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, clui ont servi cle base pour 1e calÔul des
moyennes.
VORB,NVIERKUNG
Atle in di-esem Heft aufgenopillenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen iinderungen derjenigen Angabent
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben'
NOTÀ PRELTMTNARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbli cazione (prezz3., prelievi ed altri)
possono essere consid.erati come d.efinitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai clati
che sono serviti da base per iI calcolo delle nedie'
OPIVIERKINq_VOORAF
AIle in deze publicatie opgenomen Segeve*s (prijzen, heffingen, e'd')
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehêud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIÂNDE PORCINE
Eclalrclsseaents concornânt tes prlr ale 1a ylandlo de porc (prlr flr6ê 6t prt, de @rché)
êt loE pFdlèeêEonts à l,lElortatlon replli danB Gotto tubl.l,catloD
ItrTIODI'ClION
f1 a étd prén, par la rcto du RèBtoEost no ZO16Z1æ, du 4.4.1962 (,rou@l Offlolet no ,O a, 2O.4.1962),
qus lrorganl8âtlon ooE@no alo6 @rohés sotaltr danE 10 soctour do la vludo rto porc, étatltg gteduglroaêat
À paltjr du ,o Jutllot 1962 êt quo oetto ot8anrsatlou de @rché coEportoraLt prlnolpalooont ua rc6l,ae rloprélàÿoEoitê LîtraéoEEumutâlroE ot do lr61àveûents onvêr6 168 pays tl€la. calculés BotEtuont su, 1à ba€o
tlea prLr deo oérdales foutra8èroo.
L'lnstaurâtlont À !a!tl! du lor Jultlot 796?, ilw réBdE6 do prlr ulquo dos oéréaleE dâDa Ia co@euté
a ooDdult à 1a rdalletlon À ootto dâtè d'ua @!obé ulque claa le sootou do la ÿlæilo dlo poro. r1 ea o6t!ésultd lE supprooalon doE pr61àÿoûotrta lntrÀcoEmeutal-ros.
I. REOII{E DEII PRXX
A. htx flrés
Pllr do ba€o (Ràgleaeat ao tzt1671cæ 
- art. 4)
CoafoméEont à l,e!t. 4 du EàBtoEont ao tZl/6?/cæ àÿ Lr.6.t96? (.rourel offtctol ao l1?, loàoe au6.,
du 19'6'1967) lErtùt ot8ânletlon ooE@!6 dlsa E6roh6o alalE 1o sootor de 1a elalilo do tDror re comoll,§tatwt ru PloFosltloD do la co@ls61on, flre auuolleEolt pour la co@auté ayüt 10 ler août, u
Prir do baBo ealable pour Ia caElra8ns do oo@erclallsatloD qul 6ul,t ot qul duro ilu lor loÿ€able au ,1
ootoblo' ce prlr dê ba6o oat fl!é !ou! lo6 po!o6 abattua do la quallté t5rpo À un nlÿeau tel qurll ooBtrl-
buê à 46illot 1a Bteblli.datl,on alôa oours û lo6 @chés tout etr nrestlaluat pas ra fo@tLoa droloddêltd
struotEêta dda La ComEuté.
prlr dtdcluee : (EèBloaeat no t!,,/6?/C@ 
- Art. 12)
La Co@ls6loDt aprà6 êor6ultatto! du CoEtté do BostLoDr flro pour la co@uté doa plit d'écIE6.
coa prlx dréclqso 6oat flrés à l'aeuoo pour ohaquê tllEêBtro et 6otrt ElablcaÀ tEtr,r du 1or no-
voEble, dlu 16! féri.orr du lor @L ot du 1or août. Lore dê l€ur fr,Etioti 11 e6t t6Eu
coEtr'to d! la 
"al€§ alo la quBltlté drallEoEt6 nCcesulres â la prodEctto! d.u kg de ÿrudle dlo potorôrêst-À-'ll!o tlo la gsleulr 6t lo @ohd ûotrdlalt do6 odrdalog foE!âgàros ot d6 Ia varou dso autrog
alLEehto. 11 eot é8â1o66Et tolu coùDto dês fraLs B{ldraur do produotlon ot do co@ololalletl,o!.
tlosuoB d,tntêFottlo! (Bà81êEoat no t2L/6?/Cæ, _ art. 4, pu. a ot ârt. 5 pa!. I)
Dan€ 1o ca6 oïl des asmros dilateFoatlon æat tldotdéeo, u prli d.achat À lrlatoreDtl,o! oet ftrér qulr
pour 16 poro abattu do la quallté tJæôt Do p6ut âtre æp6rlær à gZ , nf tafé!1,6u! à EgË du pllr do ba6o.
s. $EISE! (rypo) (nàBloEeat oo tgv6?/cæ, - art. 2)
lo Pllt do baso où 1o Pllr d'tltctÿoDtlo! stapDllqu€ht À do6 porco abattug arue quallté Eoyoue (quattt6
t5rPo)r leprdsoltatlvo ilo lroffle êt oùaotéllséo pu doe pllr soDslblooeEt rappEohé€. a 1a qEalttC type
rdpoatleat lea oalcasaoo do po"o6 dg la crâs6o u dô ta grlllo ooEû@utal,lo alo olaa6oEôat dlos odoaa6o6 alo
Poloo ddteml!ée pu 1o rà8Iêûeat (æ) ao 21çg17o, À I'orotu6lon do ocllos dru potao lDfdrler À ?o ktlo-
trâ@oa ot do oel.lss d,u[ poLd6 dgal ou spéllou! À 160 kltog?a@ês,
II. REOII,IE DESI ECEANOES ÂVEC LES PAIS TIIES
+jl,û!§Ea@lr (EùÈlrÉEt no x,aL/6?/@ - art. B)r:a aoDt flré€ À lraYÙoo pou ohaque trtEoEtto ot soÀt appllcabLos aur proalulto el,sd6 À l'6rt. lor du nà81. to tzy671æ,.h oo qül' ooDoæ 16 oaloul alos alleoro pré1àv€EoDt6 À l'tqErtâtto!, 11 faut 6e rdtélor âq art. 9 ot 10 du!àBloooDt to t».1671æ,.
RèEtLtuti.oBs à }rgmrtatloa (nàaloDont no LZt/6?/@ _ art. 1g)
Pour p€Eottro 1'orpottâtlon dos prcdur.ts dds 1e sôctou do 1a vlardo porol[or oF la bâao deÊ ooEB ou
dos P!l'! do cos ProdultE sE 1o @rohc Eôadlal, la dlfféronco entls ooÉ 00ü16 ou pllr st los prlx d@6 la
coEMButc peut êtte couÿstte lar Dtr€ !êstr.tutloa À lroxportatl@. c6tto roEtttutlo! eat la oêae tEu toEto1a Co@uuté ot peut Atrê dlfféroacléo soloD 1â6 dêotLEtLoB6.
IIT.
66oEènt dêe do6 poro6 aùattuar 11 a été
2)









Lr6n6eEble als6 @rchds oulvdts ! 9eù, Ipkeroa, CharloroLr BmBSor EoF€ 6t AÀdorlocht!o @rch6 do ! CopôlhâBuo
Lron66rblo rles urchdo Buledtê t Blàlofoiô, Br6'en, Illt.aeldlolfr hankfurt/tano. Eâeovo!,Klol, Rrofeldt üaliz, llünohonr Klaotor, 'mtrabàrg,
L,onêcabls dos @rohéa nrÿut6 ! Sliillïï;"3llltffiii ,rrr", pur.ê, Lÿon, rictz, rourouêo
L'on6oab1ê doê @rchés oulvute : Cavaai Rooakêy, LlEollokt Roaorear Cork
L'onêôEblo dês @!ôh66 sulvaEt6 ! !llla!o, CroEoe, llaDtoÿa, llodom, par@, RoBBlo EDtlla
L,en6êEb1o cto6 @rchéa et*nt. , Ii::*ffi:H;
LjoDgoEblg des @ichés 6ul9ùt6 , ArDhoEi Boxtoli 0€6r Cüyok a/d üEÀe
Lo @rohé d€ ! G|llÀfqü
6
Erl6utoilBg€E zu dgn nachEtohorC âuf8oführtêh Prol6on ftlr gohvelnèfrlelscb (fost8esotzto hol66 urtl ldarktp!016o)
uhd ÂbBohBpfuSon bol der Einfuhr
@IrsNc
fD dor VorordnutrB frr. 2O/62/8dO voû 4.4.1962 (Âatêblâtt Nr. æ voE à0.4.1962) rurdo beêtlmt, dass dle
goEolEeaê ttarktorgaDl6atloD fllr ltoheolneflolsch att ,O. .ruIl 1962 sohtlttyolBê orrlohtot rlfdlr ünd aless
dle euf tlo6ê 10166 orrlchtote ltBrktor8anletlôn lF !6sênt1lêhon 6lao Eo8olunB von ÂbBcb6pfun8on fll! don
garon?orkoh! EylschoE dsn ËltgllgdBtâaton und Btt drltton L8!deû uEfasson tlrd. bêl tlgroa Bêloôhtunll
lnobooondoro d1ê lbtt6!86trold.Pr6lsô Eu8lunde 8ol€8t lordloD.
IE ZuB6 dor Etnfilhsl8 êlnholtltobor Ootrolalôpr6lso ln Glor OoEolaaohaft âb 1. Juli 1967 rlrd tu dlLoBoE




@gpÀ91" t ( vorotltnunB tu. l2V6?/aitg - Art. 4)
o6EÊss Artlk6l tl alo! 96!o!ilnun8 W. L2l/6?/Big aoû Lr.6.796? (ÀEtsblatt ÿoE 19.6.1967, Io. rrahr8dg
fr. 11?) Ubor ailo B6É61n6aÉe ldârktor8ulEatlo! fll? SohrèlD€flêlsêh sottt do! Rat auf Voi6chle8 tlor
RomlsBloû llihttlch vor dêE L, Auguat 6lEêB oruldprels f6stl llar orudprêis 811t fii! dl€ nàchste
Vorkaufs@Læn, dllo ÿoE 1. NoveEbèr blB ,1. Oktobor tliuftt filr Bosohl,schteto Schrolno olDor Standard-
qual-lttitr üat zrù æi daê6 or tlàzü bottlu8ti die Pr€lsstabl1l61onÀB auf dqn HârktoD zu 8êrâht1ol-
stenr ohno zur BtLdua8 Btrukturellêr lrobor6ohusso lD dl6r 0eo6laaêhaft 2u filhrên.
Dl,€ tromLoBloD éstEt @ch AnhüruÀB des rustundll8oh Vdmltun8æuBochusso6 fij! illo ogtoln6ohaft
Elnsohlouûngs?rolsê fêst. Dlo Elnschleud!6Ep!61æ rôrdon füt JoCos VlêrtslJahr lE volaüs fs8t-
Bogotrt utrô 8€ltoa ab 1. NovoÉbor, 1. Febluat, 1. t{al und 1. Au6uot. Dle FoÈtsot,un8 ôrfolgt
arhanal ô06 Isrt€6 ôô! fllr dr.o E!s6ug@B eot 1 kB gèhuoln€fi.olsoh orfoidotllchsn FuttoftêaÉ€, auB-
Bodrllokt 1! golt@rktpr6ls6, für FEttor8êtlordo utrd luttomlttêL. Ausaorder cordêE dlo all8odêlnon
Eruou8un8s- üad v6@ktunE6kostôD borlrokêlêht18t.
IBtorÿeDtloEe@Bnahûon! (VorordDuni Nr. 72f/6?/!I,O, Art. 4 Ab6. 2 utrd Art. 9 Abs. 1)
lêu es Int€reôatloas@RnabEgn Atbt! r{fd 6iB au6 do! oluDdprôlB abS6loltoter fntoreoDtlonaplola
fê6t8osêtrt. D6r trerfprolê fllr Bèsoh1a.ht6tc SohuolDê dlor 8taàtaldqualltat derf clanh nlcht hdhêr
al€ 92 v.E. ud aloht ntodrlSor 416 85 v.E. dos 0maalp!61ôos 6êl!.
B. gg!!!gÊ (8tùdârd) (Vorortlaun8 Nt. L9467/g,ro - Art. 2)
Dsr gnDilprotê und dlor lût6rvêDttonop!61s Bê1ten fllr g6Bêhloohteto SêhHoino alttleror qualttEt
(Stùdùdqualttgt), d16 für dlas An8€bot ro!!à66ntâtiv lst und dorên tr€aneelchon daria b96teht, deao
dlo protse n6ho bolôlBüdor lle8on. §t6ndardqualltEt êtnC gêhso{hobBlfton, dl6 untêr dlo Eand61skla66o II
do6 in dor Vorordnun8 (E1JO) llr. 21O8/?O fèst861ôBton Benolnôchaftllohèn EerdolsklFFÈenBohêms flrr gchrolno-
hlilften falLon, olt AuEDehr€ dêrlonlS€n dlt olnen Zÿothu1ftêûSevtcht ÿoû §enl8êr als ?O odôr Eohr âls 160 kg.
(Verordnur8 Nr. 121,/67frd' A!t. 8)
FUr dle j.a Artlksl 1 der verordlnum ft. 727/6?/g,d0 EeeutoD ZollPo6tttoDon slrd elert€l-
JHhrltoh iE eolaus êlDe AbBahôlfung f€et86aetzt.
Uas dlo Borochns8 dor §1Bz61n6n Ab6oh8pfungêtr botrlfftt tlrd atf ôto Arttk€1 9 Etrd lO dêr VcroralnuÀ8
frt. 721/6?/tto htE8oYlos@.
(Vê?ordnunB Nr. :2l/6?/No - art. 15)
IIE dio Au6fuhr d6r Era6ügals6e dlosoo gektors auf der Orunilla8e dor Notlonn8en oder P!ôlso d 6mô811ôhoD'
dlL6 auf deE l6lt@!kt für dtes6 Ers€um1Bs6 861teDr kann dor lrnter6chlotl avlBohon dioson l{otlenD8on odor
prelson üEtl don l,rolæn der Oenolnschaft duroh êln6 Erstattu!8 bol dsr Ausfuhr ausSo8lichor rdêon.
Di6 ElstattuD8 lêt ltlr dlâ g6sâEte dêoêtn-chaft BleLch uDd kann Jo nà6b Be6tloru8 odsr Bostl@DBd8oblot
untêrFchl6dlloh soln.
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aj. plozzl dê11ê cùrl su{D6 oho fltuldo BoIIa llosoDto trubbllcazLoao
fl,eeatl e prozzl dL noroato) e aul plo1loÿL allrlEportazloÀo
INrnoDuzIom
co! Ll EoEolaE6tto n. æ/62,/c:æ dsl 4.4.1962 (oaEotta ufflotato B. æ dol à,4.rgge) à stato stabttlto càê
I'oltanlzæzLono oo@!o del, Egloatl Eol aotto!ô dotlê calBl 6ulao træobbo 6tata grerlualEortg lgtltulta a
docoEelo daL æ lu8lto 1962 o chê talo ol8elz@zl.oao dL Eoroatô ooEtolta prlacl,DâtEoEto u ro8L6e dl pre-
llevl fra glt Statt EeoblL o lol confroltl del paoal tolrl, calcolatl l,E tùtloolæo @L1a baso il6l Drozrl,
del coroalL da fora8tlo.
Lrl'!6taEÂzloDo, a ilocolloro dÀl 10 lutllo 196?, itt u !6BlEo dl prozzl ulcL doL ooroall aoua Co@Ità
cotÛPolta Ia toaLlzâzloÀo, alla sto6* data, dl u E€rcÀto ul,oo !ê1 sottoro dolle caEi @l,ac. tE ooE6o-
guoE4 solo vêEqtl a oadglo L prolloÿl htracomnLtæi.
I. BEOII,IE DEI PEEZI
A. hszzl fLsqtl
kozzo dt bÀao (EeBoLaEosto n. L2L/6?/CEE 
- 
ut. 4)
CoÀfomoEênto a11,altl,ooto 4 dol BoBotaBêÀto n. t2t/6?/æE d,ot tr.6.196? (Oazzotta Ufftctalo d61
tg.6-t:g6?, 1Oo uo' !. l17) chs plovsdo üroltulz zlo\ê ootuo d6l. rcroatL Dol Bottoro do1lo ouEl
@lne! 11 Cotsl8ll,o ilolLboledo @ plotogta delta Cood.eslbncr fl,s4 otDl âeo ùtôriomolte al 10
ag9stor por 11 @ccoBÊ:lÿo auo ali co@o!ol.a1LE4zl.o!o, ohê lnLzLa 11 10 aovoobrc o torElE tl lrl
ottoÈ!.t u tlc!rc Da@ pcr la 6ErLtl. {rotto pr6zæ ÿ!.oDo flseto po! I Eql,aL EcollatL df qua1ltà
tlpo ad u llÿello talo oho ooatlLbul,a@ ad aoaloua}! 1a atablll,EazLo[o ilol. oolsL ftr. Dclqtl soEa
doto!E1@'o a1 toûIro Btô6æ ra fo@zLoaê du. oocsdollo 
'tmttE'll aelra comaità.
heEzl ltulto r (Bo8ol@o8to n. t2a/6?/GÆ 
- 
ut. 12)
Ia Co@166Lonc soitlto 11 tùelo alol Ooa!.tato dt Booti.oao, fl,s@ L plozEl ttElto. f ploEEL ll,Eite soe
fl8ætl lÀ atlolPo 116! ol'as@ t!l,6ost!€ ed oÀtr&o ,,8 aI,Irlllazlo!ê a alccoFor6 da1 to aovobre, 10
fobbralo, 10 mgglo e lo agoeto. Folla ilotoElueloDo dl tÀ1t plouEl ÿlclo teÀEto ooato ilolra q@tttà
dL oeroaLl da foraESLo Boooo@La por Ia ploduuloBo dl u BB alo oaEo æ1,8, oaEla dc1 ÿa1or6 deL
ooroall da toratBlo al PtczEL do1 ûotoato aoDall,ale ê dol ÿalolo d6a1t altll fola8gt. Iaoltr. sl ttêEo
conto dollô Btrose gotolaj.L dl, ploduolouo o dl oo@ololallzæzloac.
llltro d,lltoryoBto (Bogolùolto n. l2t/6?/C@ 
- 
æt. 4t ps. A o st. 5, par. 1)
I[ê1 oaso oho Els8ê d'LrtoPoato ai,ao dool,so à fLssto u DroEæ i,aoqElsto âl1rlÀteFolto, ohcr Dæ
L ælBl @ooAlâtl dolla qE1ttà tipot no! puà eooore flpollolo a 92r Eo lBlorloto a g5ÿ dol Drêsæ ail
bâêo.
B. Cuâlrtà (tttF) (Eoaoleônro u t946?/@ 
- 
æt. 2)
I1 pr€rto tll basê o ll prozæ dilltorelto Bl rLfolLoooæ aL @l,al @ool1att dt @ qoatttà ættla(qudftà tfPo) rltoButÀ rappreseatatl,va dell'offorta ô @attorlE6ta ôa1 fetto ohê t proeEl rlEÉl-
tLio s.lslblldoEt€ eloLÀL. A11a qudtÈà tlDo oorrl,EFoEAono 10 oa@a6o dt etqo doIIâ olasso If de1la
tabô114 ooE!û1tæ14 dr. c1aoêLfLoazloaE dôIla oæ@E6o tlL @1!o itotoml.lata dal Ro8olüoEto (cEE) n. Z)oB/?o,
eacluso quèlIo ill Poso llforloro â 7o cbLlo8ra@l o quollo al poæ u8G1e o supelLolo a 160 ohl,logra@l.
(Eo8ol@oato n. L2!/6?/CEE 
- 
ùt. 8)
Dotto prolLovo ÿloEo fl.s@to ln ùtlolpo po! oLaEou tllû68tro pôt 10 æol tæLffùto
flt@o Eolliætiaolo 1 del Eo8ol@âEto n. Lù-/6?/@.




Po! ooaoontr.lo lrosPottaaloEo dot prodott,. nol Eottoro ilolla oama æLu, la ba8o al, oolBL o al. prezzl
dl talt PFalottt pratLætl 6u3 Esr@to @adLaL6, la dlffoloE@ tla quostL cor6L o prosgl o L pteuEi trella
co@d.ta DEà o66o!0 coPorta da u roÊtl,t[uloEo 6f,.1'ospoltaaloÀo. Dêtta loetltEzl.ono à la st66e por
tutta la Co@ltà. Eaæ puà osdoro dlfforolzl,ata sêcuEdlo 10 alosttEzLonl..
Pê! 1â aotoEL4El,oro deL tloEzr dol, dtEr. @oo11atl sotro ooEordlolatL rapproooltatrÿt t EâBuoatr
@r@tl (Bsgo1@onto n. 2t /6?,/æE - Z\LZ,/69-æO/?O 
- 
224/?A _ Z?O\/?Z)
BolRlo ,,r1!6l,oEo dol Eoroatl, dl,
@!@ lt.rqto dt








lrlELoE. doL EoloÀtl, dr,
L'{æ168o .1ôl Eoroatl dl,
l'1,ÀsleEo dol Eeroatl dl
LrhsLooo dol Eor@tL dl
, Lllriono doL Esroatd. rlr.
ttoroato dl
t Oos&! lokelon, Chqrlcrt, BnaAo, h?a o Àldæloqht
r KôbeDàaE
I Blolotoldt B!ôooÂr Dlloooldotf , Èalkf[rt/UatlrEaroÿorr Etct, trro?eldr !tar.!E, mtnchoa! El!6te!
trllEbor8r Olq.lbu8, Etutt8æt.
t BoEoar AlAeÊr C€oD, Ltllôy parls, LlEat ttotE, toulouse
t Cayanr Rooskoy, LLEorrokr Eo6o!oa, Cork
t !f!@ô, Cro@E, Italtoea, ltodôE, pa@, BeBtdÈtullla i lracorata,/pomtla
t LuoûboEB! Esoh




loolicht1aS op de lB dozs publlcâtj.o ÿoorkoEondo prl.Jzon ?oor yæketrÊeLoqa
(yaatgostolde p!{Jzotr oE @lktprlJze!) 
€n lnyoolheffl.E8oE
TNLEIDINO
BIJ voroldêntrg at. æ/64EEa yo 4.4.1962 (Publtcatlsblad r. æ dd. zo-4-t962) uor.d-+epaatd, dat de
EoEoeÀaohappsllJkê ordealÀ8 ÿd.lo @rkÈên lD alo 6octo! vÀrkoBvloeg Eot ltguS vù æ Ju1l 1952 AoLot-
doltJk tot §tdd zou roralo! Sobracht oD al"at dozo EÙktoldonln8 hoofdzakelljk oên stsl§oI o@atto vB
LÀtraco@utalre hgffln8ên en hefflaSon to8ênov€r dordê laEilon, dLe ondgr û6sr belskêEdl eerden op baals
Yù do Yoodèl8rauprl,Jzen.
Do lBvosriES lE al6 ooaêenschap, p6r r Jull !96?, aa o6n ulfome p!tJs!o8s1j.EB voor grdeÀ bracht Eêt
zlôh Eoot dat oP bêdoêLdo dat@ ook eon 8éEooB6cluppê1lJke @!kt Lp do soctor ÿùkaBrïêos tgt 
€+üd Eerd
Beblacbt. D€ lntraco@Eautal.re hêffLÀEeÀ kraEe! daalEos te ver./a1loa.
I. PRrJSBEOELIIqO
Â. Vest€stoldle DrllzeE
Eg§lg4le ! (vororiloahs É. L2L/6?/ÉNt - art. 4)
OeoroeDkoEati8 art. 4 van VêroldloEla8 t L2L/6?/MO aù 7r.6.a96? (ItublloÀtlobtad aù t9.6.tg6? 
-
loo JærBaEgr û! 117) hoodeado estr têÉoeEgcheppolljke oldeElE8 tlor Edktê! lD rle 6octo! varkous-
Yloost stoLt do Raad' ot|voorstol ÿù ale co@Lsalor JaultJks v66r 1 auguetuo yoor hot alælopvoltead
verkoopsglzoon, dat looPt 9u 1 DoYeEbo! tot ,1 octob6! voor dê Oêûoolschêp ogD baalqrrlJê yaat
Yoor Esalachtê ealkola Yu ds stùdaudkralltslt ea ro1 op een zodaEl.B petli ùât dLaardoor roldlt
busodragen tot do stabltiêatie van ds EæktprtJsetr, æ!dle! ilat æ1k6 lotdt tot hot oat6t@ yù
atnct[rolo ovolsohottg! L! de Ooûoênacha!.
glulærLlzor ! (Volordoaj.l8 t 127/6?/Egr 
- 
æt. 12)
SlulsprLJzon roralg! Gloo! do Co@laslor aa LEB€roEeÀ adylss ye het BehssrscoEj.td, voor elk
kïÀltaal vu toyorgE yastBoEtold, eÀ zl.JB vu toepaosiag Egt tnAarg yd I EoyoEberr 1 f9-
b$æi, I Ee{ on 1 augustuE. BIJ do va6tetolllB8 oFd tordt rekesil8 Sohouden E6t de yaaldle ru
do hoevoolhoLd voodslr loaodl8d ÿoor do protluotLs 
"u 
l kB vùko@16eBr t.r. Ae yelds te86a eoleld-
@ktPrlJzen ?u hot ÿoode!8laaa oa Ae laæôo ee do ùdlgr€ ÿosdors. BoeoailLoù rcfalt rokoEllg gohou-
de[ Eot dlo a1BêEo!6 proiluotle- ea coEÉerolall,etlokosteÀ.
IlteFeptl,o@treBoloE (VelordoElnt ù L27/6?/Eæ 
- æt. 4 par. 2 e! art. ! pu. l)
ID SovaL Yu latorvolt{eûÀtretoloE totdlt oea LntoFoBtloplLJs vastgostold, af8olol.d yd de bÀslEpltjs.
In dlt 8oÿa.L @8 do aankoopprLJs ÿoo! 8o61achto ?dkoas vâD de Etudlad.lkralttslt rlet ûêe! bedba8ên
Aù 92 % s! lLot ELlds! dd 85 , vu do baal.sprLJs.
B. @!!. (studqEd) (volordoltE8 t 1946?/Eæ - æt. z)
Do bastBpllJs êE dl6 l,ÀtoFeatloprljB bobboa botlokkln8 op toslaohte %lkotrs yu SoEiddoldo kyalttott(stsdaddkralttolt), all,o loploseatatl.of Ls eoor bot adbod €À Eæ& oeÀ koEelk ls, dat do prlJzoa
E8êEoot A6ltjk ztJD. tot de 6tddedtlkElLtol,t bohorêE do Boslaohto ÿakoL6 yd klasso fI YE h6t l,a Ver-
ordenlÀt (EEO) E 2108/?0 Est8ostoldo ooÉ@utaLro ladollEBsacho@t not ultEoÀdorlaB ye ilo B€Blachto
ÿækonÊ Eet osn 8sùr,cht yù Elnder il,an ?O kllograE ea dLô üot oea Bouloht yu 160 kl,lotlM on ûgo!.
Dozo rordsn voo! olk kialtaal vd tovolon vastSosteld ÿoo! do l[ ùt. 1 ÿu VelordonLn8 w ].2l,/6?/Eæ
optoloooa tùLeftEstoa.
Uat ôo bor6kolla8 ya do (lLvglao lavo€rbsffla8e! betroft ztJ ÿofrozoD mar Verordolr,a8 t L2V6?/gEftl
dt. 9 êE 10.
(Vorolilonll8 t. LA,/6UW 
- 
ùt. 15)
OE do ul.tyoo! vd de prodûkt€B lE do sokto! vùkotdls€€, op bæIs yan do loterLagon of dg trliJrsayd dêze plodulto! op do worsld@rkt Eo8oliJk to @ksa, ke het vê!6chLl tus8etr dezo notoliB8oB
of prl.JzoD on do pllJzon ?u clê CoEsoEacIEp ovorbrutal uoralon doo! o6E roÈtltutlo blj ultvoe! dlepollodlok voldt ya6tSeEto1d. Dozo lsatlùutlo ls BeItJk yoor do Bohoto Co@oE6obâD êÀ kù al @
Bolu8 EE ds boatoEEh8 BoillfforoEtloslal uordoÀ.
Voor de Yast6t€ILlEt Y8 do pll,lzoB Y@ Soslachto iukoDs sorden volSoEtao rople6gntatloÿo @ktoB
vaBt8oÉteld (v€ffidonltrB §. Ar/6?/w - ztL469 - Z@o/?o-zz4/?2-no8/?Z)
Bolrtâ Do 8o@otlljko EuktoE vdt O€Dkr Lokoroa, Charlorolr Btug8e! EêF6 sE Aldorloôht
@@kù Do @rkt ÿu ! KopoDàa8en
Duttoled (BB) Ds 8oæEon1i.lkê @fktoa ÿur Btolofold, BloEonr Dü6sê1dlorf, t}.aalfuù/Hata
f,iH::;: [l:h§::":ii.[*Er mhohsn' l't*tor
EEUE Do BezæeDllJko @ktoa ye! E3§I8f,À"kg"ru, Cês!, lttlet pa!r.a, L!rc!, tetz!
Elg4ll Do 86æEoDllJko EÙktêE yu t OEvan, Eoo6key! LlEsrLok, Ro6oroa, CorL
Itattô Dê SoaE6!1lJko @kton yu r UllaEo, CrêEour liaitova! üodoEar Pa@! PoSBLo Eûlltar
l{aoorata,/Perutla
@E8. Do Bozdenlljke @rkte! van r luxoEbour8, Each
!g4g4g D6 BoaEoÀliJke @rkt€E vd r ArÀhsE, Bortolr Oss, cuÿck ÿd üaa6



















Fb Dkr DU Ff Ê llt IIut El
t.7.a967-r7.1o.67 ?r,r@ ,.67',o æ4,0o ,62,8? \5.9r8 ,.6?5,o 266,o?
t.ar.t96?-]o.6.68 ?r,5û ,.6?5,o æ4,0o ,62,8? \5.9r8 t.675,o 266,e?
| .? .1968-17 .? .68 7r\w 5.675,o æà,0o ,62,8? t+5.9r8 ,.6?5,o 266,o?
1.8.1968-11.ro.68 75r@ 1.750,O ,oo,oo ,?o,28 46.E?5 ,.?90,o 27t,5O
1.1r.68-rr.10.69l ?5,@ ,-?50,o æo.oo
2?4,ro (2)
\?o,28
416,16 (r) 46.8?5 3.750,o n7,5O
1.11.69-11.1O.70 ?5,@ ,.?ro,o z74,50 4t6,16 t+6.8?5 ,.?ro,o 27r,ro
1.11.70-r1.10.71 ??,zfr ,.862,5 282J4 429,ü 4E.2E1 ,.862,5 2?9,69
1.11.?r-11.10.72 60,o@ 4.0ooro ?92,æ 444,14 ,o.o0o 4.ooo, o 289,60




A partlr do r/ Ab ./ A, decorrole dal r/ VaEf r 10.8.1969.
Â paftJ.! d6 t/ Ab ,/ A docolrelo ds-J, t/ V@î t 26.fo.t969.








PRELEUEI'IENTS AL'IMPORIATTON DE§ PAYS îIERS
ÂBECIOEPFI'NOBI BEI EINII'ER AI'8 DRITrI.ÂEITDERN
II{POBTLEI'IES FNOil TIIIRD COI'NTRIES
PRELIEI'I ÂLL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
EEMIINOE! BIJ TIIVOTN ÙT1 DERDE LAtrDEN
AFOII'IER VED I}TDEPRSLER FRÂ T?EI'JELÂNDE




gtulc€- Bato pricêa - Prezzltloltc -§IulsprlJzon- Sluseprlssr



















































































02- 01. A III a) 5 I »,2153 i7F99







02.orÂr I 2\,2t12\ 71,7tO3
II Dr5lrto 8r?f,\o

























INIX CONSTATES SUR LE MÂRCEE INTENIEIIR
PTEI§E TEATOESIELI,I AUF DEI,I INI,/IEIIDISCEBT UARKT
PRISES ETXED ON TEE EOIi{EI'ARXXT
PNEZZI CONSÎATÂÎI gÛL HENCATO NÂZIONAI.E
PRIi'ZEN UAAFOENOH}:N OP DE BINNENLANDSE üÂNtrT
















€96,3 5c69,i 5191 t ,ÿ9,c
,, I lilARcFES
HAruCIEN
Porca clagae E r-b
'75rr7 5883,: 595ltl 6n39,2
Porc8 claase I F-b1@kE i27O,6 1359t ÿl$r 5r*,\
cIaa8e II Fb t9919 ,d6'l 2LT6) 5@r
Porcs classe fII @.ro l€æ l+9norl ,o§,é
iP,::::__ crasae rv È81r0 \6, \Tû,1 &rl
DANUANK
K'BENIAVT
SvlD Klasae E DkrtOO kr
Dkr
806r3: 8rIrol
SYID K1estrê I 793,3:, 838,3c
gYlr KlâÊse II Tl9,A 83Ir&
gvln Klaeee fII Dkt m,3: SIrrTi




















Porca clasao II 55rrW ,75,æ P>tt.
Porc6 c1a6se IfI
Ff







È.p. 0rM \râ E163
PtEÂ êI
C.p. 4'23 brB 2r23
Ê.p. Lgrÿ æ,51 Ù'75
e.p. Lg116 nro2 2lrOL
PlBs class IV ê.P. 19,4 19.68 D,E
l2
I ,rt"* **r lI scrrErrErLnrscn II prorm.ar I
I clnrm surll II vlnrsNsvlmg I
I syrnEroo I
PAB
PRIX CONSTATES SUR LE HARCEE INTERIEIIR
PREISE FESTOESIELL? ÀI'F DEM INIJIENDISCEEN I.IARKT
PPICES FIXED ON TEE EOI{B4ÂRKET
PREZZI CONSTA?ÂTI SI'I. MEPCAÎO NAZIONALE
PRIJZEN I'rAARcENol,fFN op DE BMNTNTJINDSE UARI{T












FEB MAR APR l.{ÀI




ANDERLECHT rctcaveFkp,a clasag fI
PAB
Fb 5056,O iIBrrO ,t09,1 I87ro ir!,0 t%,o 5;z7,o: jz1r ,ot 5zt{.,o' 13ÿ,0 390,( >t+n,c
p 5 UARCIES
IiIARKTEI{
Porcs claeee E rb 5ÿ)4P igr'l,o 5911.,( i»3ro
'95T P 95L§ ,nL'l ,s3,c {,æ,a 5049,0 ioq3 51tr?,CPorcs c1aa6e I FblOOkÊ ,I14,0 ;llorro ,43t,( ;t56,0 Læ,0 l+25,o ,1+09t1 ,493,c i56lrc ,634,0 i67o,c
cl asse If Fb ,L76,O ;Itlr,0 5157, it56ro L66,o r?+,0 : ,230,( ,æ\,a iz75,c i338,0 i362 rc
PorcB clâs6e JJJ 4826,0 88[ro Wz, rü9P 894,0 882r0 ll990 \gïo'A io5o,o ilo4rc






789$ 789,« 42t,0( 8P',rq. 868,00 MÂ 93?ræ )37,00 837r@
S"ln Klassê f Dkr T76d T16d 8t2r0c 812,C( û5r@ 8r5 
'æ
)2r,æ P4ræ 82b,oo
Svln Klasse II 7à'B Tlo'd Tlorü 8o7,oc 807,« Eroroo 8+7,00 ]1Sroo [7r@ 0r7r@
§vln K1a6ae IrI Dk! 757 td 757td 79tü 79'q. 835,00 B3oroo b2,0o Soor@







schùeLEe Bandol loo kr
lchrêlEe Eâhdel Âkl
Dil
tOô kr 1s2,69 ÿ2,ü 3t9,7 360rr: ÿ3,7, W,Lj 363,0t ÿ2'r\ fi,62 fi1169 tÉ9rTt 370,T1
lchuel,tre Eandêlekla6ae II







Porca cla6o6 II ,6,50 567,ri 5@,& 57L,7 ,'t6,75 ,79,4 ,79,15 iÙl12, i9lrS 5O9rS
Porca c1 III 1 mk, i3r,63 5l+3r4 ,\4,51 5lr8,q 55r,3Ê ,56ry' ,r,,6 ,55,88 i?Lr7> i67,08 ;70t c '#'@






crt æ,50 æ,79 20.@ æ.88 2r.38 Ir38 4rB 2Jr* D,tB 4,93 r3.!€ 23.68
PlRs c1
C.p. &r3o &,5o &t\3 ærrg 21r03 2LrO7 2.l.rrL
'Jr54 rr& Dr55 l3rd 23r27
f.p. âto1 &rs â'L5 4'23 &r& brê æ,D 4,6 ILr39 2tû 18,t? 2rT6
f,.p. 19,æ L9r7\ L9,73 19,79 &ro7 20,r8 Nr& 20,lÙ Dr'15
'J r25 Lr58 2ro7





PNIX COITSTAIIS SUR I,E IâRCEE INTERIEtrB
PREISE FESTOESTEI,LI AIIF DEI{ INLAENDISCEEI{ I{ABTT
PRICES EIXED ON lEE EOI,TEI{ANrcf,
PBEZZT COll81A1A1r SI,L !{EACAÎo NAZIONAIA
PEIJZEN TAAPOEIIOMEN OP DE EINIIETLÂITDIIE I,TAIXT











Boalclvelao JAN FB !.'AR APR I'lÀI JUN JI.IL AII! SEP æT NÛV DEC
ITALIÂ
7 l,lEnCATI




i0.2\2 i9.tu 'o.569 ir.120
sulal da 146 - 160 kg Ltt ,9.176 i9.3ÿ 'o.675 ;L.293
Butut da 15I - l8O kg
Ltt







Poroa claass I lIu
LOO kl i5\T,\ i5l49,0 i6rL,3 i6»ro
Porcs c1a6sê If Elu
mkr ion13 io89rl+ ILTL13 tztor9









OO kg 35Lr?i ÿ9,2t1 37a,6' 371,\'
Vsrkgns klaB6o I
EI
lOOkr !É'2: ÿr2\ 3fÉ'6'. 372,\i
Varkon€ klasse ff
EI
I mk! 33L'à !+9'2\ ÿ1,6' ÿ7,4i
varkêna klasae fII II1 12L,2) 339,21r 356,6? ÿ2'\i
Varkeno klasEo IV
EI
1ook€ 3ns,2) 331+r2l 35L,61 1r7,Li
ÛNTTED KIICGI'Oü
OI,IIDITIFD a All pl8s PAB 316 3,r9 3'72 3rfr
t4
PNIT CONSTAE§ gI'À LE }IABCEE INTERIEIIE
PREI§E TT§TOE§ÎEIJ,T AITT DEH INLAEI{DIgCEEN UARXT
PRICES EIIED ON lEE EOIIEI{ABKTI
PREZZI CON8TATATI SIIL I,Its8CAro NAZIONALE
PET.'ZEN UÀAROENOTEM OP DE BINNENIÂIIDSE IIARXT











FEB I.IAB APR MAI
Bosbleelso 12.IO L9.e5 û4 5-1I 12-r8 L9-2' 26-r 24 9-L' L6,2 t3-29 ÿ4
IÎÂLIÀ
7 üEnCAlr
§ulal da 125 - r45 kB
PrI
Ltt ,9.ÿ1 ,8.r+50 i9.3]ll il.orlr b.8[3 io.6rl io.6llr to.6Ir h.gtl+ i2.)29 ;3.085
gutat da 146 
- 
t6O tg Ltt 59.Jrc ,8.!€6 5L.o79 fr.n9 io.?93 b.793 60raa] ir.06ll t2.279
'3.293







PorGB ola68o I Lu
OO k. i59,O i6rr,o i655,O 5650t ,otr,l 5&,, ,&,1 ffi,1 57051 5?o3,c 5'rÿ,(
Poroa classo II Elu iwro i].ltzr5 i160ro ,Ifo'l 5L6ort ,2ÿ'l ,2\5,1 5æorl 5215 ] 5255$ 5W,:







































vârkons klassê IV !8,65 3rc'ë
I'NITED KINGDOI,I
OI,II]JFOND P All ptBB PAB
,/











































lr <le r4férsnce Itt
1OO kR 5058rO ir8?,€ 31[,









IOO ka 615,ÿ 50rræ lt+1,o\ Mrb
RE






















lOO kg )5Lr4 i6t176 i75,8 ,o9,74
Ùc
100 kÂ







t8,l+1+ t9,ÿ tor5l ù'75
loforsace plLcea
UA













IoO kS 7r.flg n.52t l9.zTt b.û2
uc
lOO kR




















l )31,21 l\9'2\ 6r,67 ÿ7,\'
PÂB
,RE











100 kB D16 9ùrà1 1ær6l ro3,4i
























Ab 1.2.1ÿ13 : &ràirÀune der Bestlmugen dàr vercdr. (eHô) no. 2ÿ/71 
.
e Sartte'aar L.2.:I73 | aPpl1@21@ ùeIIa dl8po81zloæ del Regol. (cE)^no' 214/13


























lr do 14fércrce Fb













lo0 kB 688,8: 5€8,83 6€8,83 739,00 l39r@ n6,æ n6,@
)l9r6 ]16roo [8roo lr7r0o LI7r0
RE




















]@ kA ,@,5( 567,L qAil 57r,75 ,76,75 ,æ'2t ,79,25 )79,75 ig+,25 i91rS bl,88 o9rB
uc
lOO k.





claaa II iofsloEco prlceg
Ê 20,O7 20r1[ âtl5 æ,21 æ,& s,71 &r75 21,06 2I,39 æ'ro8 2t\7 12,78




































352,4 $3,15 ÿ3,\5 358,65 359,45 3æ,25
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ljiiI TEN K IÎ{GtlCII
ECIÂIBCISS§INTS C(§CESAIT fE (tsAPEIQUE s iEÿOLUIIOI lB PBII
DE§' POBCS DÂtrS LE PÂÏS NE LÂ CEE!
(aoyeoc ælile ile 12 nois æ UC pa,! lOO !g lolals absttu)
Les p!1:, qEl oBt serrl de base poE! It6tabllssoocût tlu grapbiquer se rapporteieatr pour la pérlode gut
pnicdalelt lrlastanratioa, au lea ûi}16t 1967r ôiu aarchd unlque Dour la yla,ade trrcher a,Er trualités
do !éférsucs sur les @chés'ropr{s@tatifs d6§ Etats Eslataoc. A la rlgaeurr oes prl: ont 6t6 oorrlgÉs
efla ats lo8 ræitre couparèblos ætr'sur. Pour Iss Drl: va,tables è pattir & loa Jutllst 1967r tI fart
ec r6f6rer @r 6c}êlrclsB€û€@ts pa€€ 6.
&!gl Psur la F:.aÀo. ct ù.Italtcr lcs pru pou.r la qualit6 de r6f6r@osr rospostivsEæt pour 1es
.,n66s 1950il9r7 ef l9ÿ19ÿt at6teiest peg aUsDonlblês. Los oalcols oDt iloao 6t6 falts su.F
baso dra[trca tloradeg.
1. Pou! 18 trr:Èaoe r oBt 6t6 priÀ æ ooaslalératlo! Isa prlr ates Doros vlvarta ost. I m.! 10
ralobd tle ta Vlllettc, lesqtrels oat 6t6 oonvertls o prl: polatg atsttu (r tr3). Vu ta
iliffdrcaoe ôs $ra,tlté (Ies ootetiou alo I8 Vlllctto étaBtr D@iIaDt Ia p6rloile èo I95&
1964r UférL6ur.§ alc 2r3 $ à oellcs rie Ia quÂUté iDatle ooupei ur EêlleB o@traloB ôo
Pagls), il y ett liæ tilaJuster oos Drlt (r ]'0235).
2. Pou lrltÀIlô r olt 6t6 rslrrtaes les ootêtloE §rr Ie na,lohé de f,llaro pour les Dolo§ do
f5O kg Dotals ylfr qui oat ét6 ooEvon'tles @§rlto æ pri: poitts abattu (: 1r3).
EBI.fuT]EU!(IEil A'T §CEÂI'EITD r iIITIICII,II§O DET SCETEIIEFREf,§E IN DET LI§DM T'B UU'
(Olettoaer l2-trorratEaturohschitt - nE Je l0o kg §cÈtachtgwioht)
Dlo alieaeE §ch8lbllat zu8ruite llegtadæ hsigs Eræ Èsiso æf dü Befot@,sEgrl(tæ fU! Sobel!8 d€t
Eefes€BzqualitBt slE Zeitpudrt vol ùer M.abtulA oi:aôB g€Est!§a.Eêo tasHês für Satrolllof,lelsch æ
I. JulI 196?. DL, proloc slld telIsel§e boric,httgt Eriùr, atâElt Blo u!t6!eùaDal6 verglelchbar sinil.
Fûr üc Èolge' die ab 1. Jull 196? tü1t18 siDèr t€lteu ilio hlertdulgto ef S€tt€ 7.
Iêtlerh!Â I Für Bra[bêIcb unil Itatlo siDat alie holge füt tüe ReferazqualltEt fïr tlle Jalra 195È
19r? bezlohrsÊrclBe 19rG19r5 Bloàt Erbeal€E. lns dl.esæ Gruada slDat fllr dlese ZettrEune
PrglBo alls volbaDtleaoD ÂD€Êbo! o]Toohet rcrd€û.
l. Fllr tlt.a.abeloh yird itab€i aüstÊgÊrg@ voB hoigü für le!æils SabreiDo' Eat. I' æf ilæ
t{Ér.kt voa "Ia Vltlotton. [êoh Uroobmlg èieser Prolss æf Bssis Schlaobtgertcht (r lrJ)
rurit@ allo &.g€tulsEo nEg€reohot (r 11û235)r un deü @Àlitêtsuît€a§ohlod uÊzutlslch@,
ita tD !üroùsoùnitt atæ Jaùlo L9ÿ-Lg64 üeas Plolso voB nla Vlllotton eû 2,3 % Eioilrlge!
tf,eseû slrô, als dloJæi€@ fltr allo Befeaüzqualttêt ("beUe coupe") iD d@ iEBIIoB
oêtttlalc§ alo Patlan.
A. Fü! Itali@ I[ril@ fü! ilen obo geaotæ ZoitrêuE tlle [otienur6u uf den Earkt rcn
üilaro für gob€ito Dlt 150 ke L€b€ûd8eyloht voû@ilot' üe alarü Erf Basls Soblêoht-
g€rfoht (r 1r3) uagæeohet ro!d@ aird.
t9
SPIECAZIO$I BEIÀIrVE ÂI @.AEICo ! iE[oLUZIo[E DEf, PREZZI DEI §rIrI tEI PA§I DELLÂ CEEP
(nedla ooblle aU 12 BsBl-UC pêr 1OO kg peoo norto)
I prgzzi pro§I coæ b8se psr Ia realizzazlons alol grafi@, sl rifsllg@rc, psr iI p€riodo preætlate
lreBtBtê ia vlgore, tl Io hgllo 196?r alsl Eææto ulco atsllo cEai mir€, a1lo qlautà aU rsfs!:@se
mi Dæoatl rBpp!€Bortêtlvi alê911 Stetl aeabri. §e dsl @o, alstti prezzj, som steti @r€tti pot
rudæIl æEpeablli fra lorc. Pe, I prezzlt i! vlgpre a pætlîe dal 10 lug1io 196?, rlfêrits1 a
chiæiaætl della IEgLE 8.
Elg r I prezzi pæ 1e qualltè ü riferinætor pæ Ia &arcia € lrltêlia rlspêtti@@to per g1l aEi
L9J0-1957 e l9ÿf9ÿt non æ&o itlsponlblli. I calcolt sono statl aturqus ssegulti mlIB baa€
ü altll alsti.
l. Pæ le ha[ala ! aorc Btsti pra8l fu oolllatsræloag L ptezzl doi §[iri ylvi Cet. I m1
Eüæto da nt.e Villotten, i quali Eolo Etat1 convsrtltl tÀ prêzzi poso tsorto (- fr3).
Ef st8to necessulo adêttæe qusBti prozzi (x 1;0235) 
- 
vlste 1B diff€r@e iU qualitÀ
(æsailo Ie qeteioli .le nta Vlltstten , ilErete il Dorlodo L9ÿ-Lÿ4t l,nfq:i.o!i dl 2rl 6
a quello dst1B quautÀ tEeIIs 6upsn ÂIle iEEllss o@traleB atô Pæist).
2. Pæ ltltalla 3 som atets plssg i! colsld€ruions 1e qEotMi.orl ml Eæosto ü !{11æ pæ
1 æiri ila 15O &g pæo vlvot che , i! asg[ito, aorc stètê ooEvcrtlto ln prozul pæo Eolto(:1'3).
îO&ICEIII§o 0P !E CEAEIE r n@T'lûXNEIJtro VAtr XE VAEESSPEIJZEU In !E I4ünEg V!ü XIE EUF
(l2-nædoliJks voortschtijded g@idàolde-EE pæ 1@ ÈA gs§lacht g€rlcht)
Yoo! alo se@ts11fuB w ale gæflek Terdær voor als pd:l.oitrs rcor alo llrerkfugtrodllg ?a! ale BoEs@-
scbaDpelutss @,rkt rcor Ek@ylsæ op 1 J[lt 1967r da prus@ B@oE@ üe betre&Iiag baitdo op de op
ato rof6r@*16@kte ru de Lld-stat@ vùheilelde refsr€ûtiohBlltoltsD, ræp oy@tEôsl coEectlæ
reralon tosg€past, t6 Gilds ze oEalerlfug vorgolukbaâr te na&æ. Voor de prijsa vea^f I Jufi 196?,
ziJ vffiezæ !æ ato toelichtiag op blz. 9.
§!g : Yoor hmhlJk u Itallâ E@ de prlJz@ rroor ate rof€rætiehralitelt respectlæaliJk voor ile
jææ 19rÈ1957 æ f95È1956 Biot bescbikbæ. DaeE red@ zlJ rutgetoltt @ de heal E
ædere rsl begohlkbæe g€gwdrs.
1. Voo! hæbiJk rerd ultgÊ€pe E ale IEiJzû mor levaile rekæ et. I oD ttG @rLt ve
La Villstte. fs o@ek€Ehg van ilâze priJz@ op basis geslackt gtrfcàt (r 1r3) rcail eæ
lapæBllg voor vemchll i! tBlitoit plæts (: Lr@35), oB(lat gBEiditalat oyer ale Jæ@
19ÿ-1964 d.e priJzü Yar Is Vltlêtte 2r3 *tæ€a 1 E â'i alle ve 'Bol.1o ôoupen 1! de
nEBllss cætralss ds Pælsi.
2. Yoor lta1lË rerd@ ilo notùlag@ op als @l(t E üile rcor Ek@E E t5O kA lwmal




































































































PRTX CONSTATES SUR I,E MÂRCEE INÎERIEIIR
PREISE FESTOESÎELLT AI'F DEI{ INLÂE}TDISCEEI{ iiARK?
PRTCES FIXXD OII TEE HOI{E,IARKRT
PREZZI CONSTATÂTI SI'L I{ERCÂM NAZTONAI,E
PRIJZTN UAANOENOMEN OP DE BINNBII,,ANDSE üARTÎ



















Equea I'b 67,5 T219 76,7 &ro
LDaaE 
- 
trqrbonâdeatr Fb 82,3 &r4 &r6 @r\
Epqules 
- Fb 58ro 6rL @15 &t9
I€Fd de nô{t?ln !î'8 lo,: kr3 brL
I8rd, fralE- Spek! YolB 13r1 ll+16 L1î L5,r
DÀICUA!K
Klbeahan
§kinBer Dkr 9rû lo'55 u,o3 D'76
Kan (karbonade) 2t4 )c',3 L3,4 13rS
BoY Dkt 7'û 8'25 6'?5 0'56
Bry6tflaesk Dkr 6'72 6rû 6'23 616
§vlBospask, folak Dk! 2,ü 2r93 2rg 3r14
DEI'ISCEUIND (BR)
2 Hâlkto
SchlBkon Dü Ir& 4,ÿ) 5r@ 5t&
KotolottBtrâErê Dt{ 6'8 6,76 6rr9 6,8r
DIiI Lr29 4r33 \rzlt lr3[
Bliucho utd EauohEDeok DI'I 3,oo 3r4 316 3,D






Ff 9t9 9r\l 9r$ 9rL5
\'T'l 5'û 513€ 4'5o
Poltrinoa (eltretarddes) \r75 , t\7 5rW 4rrl+
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PRIX CONSTATES SIIR IE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGF.gTELLT AI'F DEI{ INLAENDISCEEN I,IARKT
PRICES FIXXD ON TtrE HOHE]'IARKEî
PREZZI CONSTATATI SI'L MERCATO NAZIOI{ÂLE
PRI.]ZEN UAARGEI-IOHXN OP DE BINNBILANDSE MÂRKT
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EaûEen It 7l+,0 7\,o 74,0 75,5 76,5 78to 19,' 't9,, 79r, &ro &ro æ,,
Iônta6 
- 
RarbonidestrêEBen F'b &,5 ü') &ro æ,5 b,, &,0 81ro 8r,: @to 83ro 03,o %ro
m 6'5 62,o @'o 6z', 6t', 62,5 &,0 &15 65 ro 65P 65,o 5,,5
41ro l+I rO Pro V'5 \2,' Q'5 \2to Llr5 l+Lr0 bro 39P 38ro
Iard! frals- Spêkr vera L5,5 12,5 L, '5
L5 t5 L5P r5,0 15r0 L\t5 L, t5 75,5 l'4r8 13,'
DANI{ÂNK
Klboahav!
§klnBer Dkr 10,50 ]or60 ro.lto ro,60 ur& u,b u,30 I16 Drlo u.æ II.æ ]L.70
Kan (karbonâde) 12,30 E'5o r3roo 12.50 13.00 13,70 13r80 13,80 r3,80 1l+,20 t3r& r3,80
Boe Dk! 8r30 8rÆ 8r@ 8r0 8ro 8.50 8r5o 8,80 8rh 8,50 8r5o 8'6
Erystflaosk Dk! 6rû 6,5o 6,æ 5,60 6,30 6,7o 6r3o 6,30 6r30 6,ÿ 6r8 6rN
sÿ{nesBa€k. fer6k Dkr 3,æ 3,æ 2r7O 2r7O 2t@ 2'& 3r5o 3'5o 3r@ 3,æ 3r@ 3r@
DEI'TSSELÂND (BR)
2 l{à!kt6
Schi.n-keD DU ,,OI 5rof ) toL 4,98 5,O3 5'û ,,10 )rr[ 5 
'L9
,,2\ >,2\ ,,3r
rôtêl êttÈtrànrâ DM 6rû 6r83 6'r5 6,r\ 6,59 6,6t 6'r0 6,r8 6'1a 6,93 6r* 7,08
Dt{ 4'lt3 Ir38 l+ r21 \rL6 \,2\ 4r30 4,æ \rê \,3' 4r38 lrr 39 1,43
Btiucho uad BauchEpeck DIiI 3,33 3r33 3r3o 3'ù 3tù 3,29 3r29 3r23 3rrL 3ro5 3ro3 3r@
Spock, frl6ch Dtt 0rF orF or91 o,9L o'93 or93 0,93 or93 orF 0,9 or€ ors
FRANCE
ParIa-RuEBLg
Ff ôr3o 0rb 8,1$ 8r5o ôrb 8rb 8'lto 8r@ 8,30 8'@ 8r& 8,6
rf 9r@ 9rÿ 9tâ 9,30 9r3o 9rh 9,ÿ 0r7o 9ro5 9r?5 9,)) 9rû
5t& ,,ÿ ,,ÿ 5r§ 5r§ ,,\o ,,ÿ !r& \,5' \r\5 rrh \,æ
Poltrlnos (eutretardées) , 
'50 ,,ro I '5o 5'5o ,,ro 5,5O
5r§ fr15 L,æ \,& \,4 l+,ro















PRIX CON§TÂTI§ SI'R LE MÂFCEE INTERIET'R
PREI§E FESTTESÎELLÎ AUP DEM INLAENDISCHEN T'ANTT
PPICES FIXXD Olr TIIE EOI{EHAPKET
PREZZI CON§TATATI gI'L MERCATO NAZIONALE














JAN IEB MAR APR MAI J1,N JUL AI.E æI Nov DEC
ITALIA
l{ll ano
Ptosc lu ttl t 12æ 13r' Læ 136'
LoEbate Ltr Llt6j Il+I, 1l+18 1t40
Spâ1 1e Ltt 8p n3 9x yto
Panoôttê
,88 @3 702 6gl
Iardo, freBco Ltt w 35' 360 360
Llrxxt BolrRo
lloyenne du psys
;fanbons FI ur 75,t 7r,r 75,3 75,6
I ontes EIux &r3 u,o &r0 &,3
Epaul 11 5Lr8 ,\,2 ,5,3 ,r,4Poitrlneê(entrel ardépp) EIur 33r8 35,\ 35, 37,o
Lard, frale FI ur L7,5 t0,, $,0 L7,6
IEDENI,AND
, @rkter
Eanoen 5'6 ,,91 6ro3 6,za
Xaabonade-
atrêuEen EI 6r@ 6r58 6,6 7,o9
Schouilere EI \16 t+,64 \,75 5,oa
Bulk€n, ook EI 3r3o 3,8 3,ro 3'49









PRIX CONSTAIE§ SIIR LE t,,ÂRgEE IMIERIEIIR
PEEISE FESTGESSELLT ÀIIF DEM INLÂENDI8CHEN I,I,ARXT
PRICES I:IXXD ON TEE HOI,IEI.IAPKXT
PREZZI CONSIAÎAÎI SÛ[ }IERCATO NAZIONÂLE














rEB MAR APR MAI
12-18 L9.25 ÉÀ ,-u 12-ü L9+j, æ-t 24 9-1, lL6J2 23491 æ4
IlATIA
l{ll ano
Prosclutti Ltr r300 13æ 129 13rO r3llo 134O 13r0 r3ro r3r0 r370 I3F
LoEbate Lit r39 13æ r360 13p 1l+æ 1b30 rq€o Ilr€o tl|oo tlloo rq80
Spal1e Ltt fi 9+o *o 940 9l.o 930 w 930 qto 980 1000
Panoot tê 6r 700 700 Tæ no 7æ 680 @ 69 700 7æ
Istdo, freBco Ltt 360 tu 360 fi 360 b 360 tu tu 360 360
truxtx{BolrR0
Moyenne du Jrars
afsûbotra Elur 75ro 75,o 76,o 75,5 7\§ 15,' 75 
'5 7\,o 75,5 16ro T7,o 78,0
T,onEes EIU Srro &ro 0,0 &ro 81,0 @ro 8ln,o 93ro 83ro )5,o 5,0 %,,
Epauloa FT 5\,o ,,,o 5\'o 55§ ,5,o ,5 ro ,7 ro 56ro ,,,o iS ro i5§ ,7 ro
Po lt!lnsa EIur 35r0 ÿro ÿ,o !5 
'o
35§ ÿ,o 37 
'o
37,0 37P 17,o )7P §15
Iaril, frals FIux I910 L6'5 &,0 19r0 É15 L7,' Éro Bro 19ro 615 L7P I9,0
NEDERTAND
, @rkten
EaaEon I"I 5,É 6r01 5rD 6r@ 6r@ 6rù 6,10 5râ 612€ ,24 3t4
rarboDad
atreDRen EI 6162 b,ô) 6167 6,63 6'6) 6'6 6,69 5'9 7,08 'r?l. 17
gchouders EI 4'67 \'T3 Lr73 \'7o 4r70 \'75 4r85 , toa 5rQ ,03 i,o2
Bul.koD, ook EI 3,5L 3rr3 3,r3 3'lt9 3'49 3r\9 3,lts 3'l+9 3r'L )r4 3,8


















Eclalrclsasnents concernant lso prix dsa oeufa (prix flxés ot prix de @rché)
st 1ss pr61èyenonte à 1'lrportation reprle dane cetts publicatlon
INTNODUCTION
11 a 6té préw, par ta ?oie du Règlsment no zt/62/cæ d\ 4/4/]962 (Journal offlclel ,o 3lo do 20.4.1962)r que
1'orgùlsatlon oomns dee marchdE seral.t, daÀs le sscÈeur des osufsr établle traaluelleEeDt à partlr du ,O
Julllet 1962 el que cette or8anlsatloD cle aarchd coEporùerar.t prlncipalenent un rdgine ile préIàvenenta lntra-
commautaLrss et de pré1àveoerta envors 1e6 pays tlere, caIculés notamnont eur Ia baes ileE prlx dee cdrdalee
fourragàree.
Lrinatauratlo!, à partir du Isr Julllet 1967r itrun régine de prlx ulque des céréalqe dans 1a Connunauté a conduLt




Prlx alfécluse 3 (RèBlenent 
"o tzZ/6?/c,æ - a"t. ?)
Confornénent à lrart. 7 atu Règlsnent ao !22/6?/cB du 13.6.f966 (Journal officiel dv L9.6.]g6? - Ioène ann6e,
no tt7) portant organl.oatLon conmas des mrchés ilans 10 secteur ilea oeufsr 1a Comlsslon, après consulta-
tlon alu Conttd de gsstioar flxe pour Ia Comunauté lee prlx d'6c1uEe. CeB prlx drdctuse eont flxée à I'avance
pour chaque trlEestre et eout valabtos à partlr du lor novembrar ilu ler féÿrler. du Ier nal et du ler août.
Lors als leur flxation, il sst tenu coEpte du prlx eur Ie mrchd nonallal de 1a quantlté de c6réaLee fourragèrea
néceeealre À 1a prorluctlon drun kg drosufB en coqullIe. 11 sst égaleEsnt tonu conpte des autres coûte
al'allEsntatlon alnei que ales fral.s géaéraux ite proituctlon ot de connerclalleatlon.
II.
PréIàvenonts à lrlrportation 3(Rè8l€nsnt no ]^22/6?/@ - art. J)
Ils Bont flxés à ltayance pour chaque trlmestre et sont appllcables aux produl.ta vlsés à lrart. Ler alu RèBlsnent
no tzz/6?/c,sq.
En ce qul concerne 1ê calcul ilea dlvers pré1èvomente à lrlnportatj.on, 11 faut ae réfdrer aux art. 4 et ! du
Ràglensnt 
"o tzz/6?/cw.
Bestltutions à 1'exoortatior (Ràglenont \o :^22/6?/@ - art.9)
Pour pernettre 1'oxportatl,on des prodults dans Ie seeteu des osuf6 sur Ia baae des prlx de cee produlte sur
Ie @rché noBdial, la dlffdrence eatre cas prlx et Ieo prlx ilus Ia Conreut6 peut âtre couverte par uDe
regtltutlon à lrExportatlor. Cettê roBtltutlon eet 1a nâne pour toute Ia Comauté et peut être différonclée
aelo! Ies deÈtlnatlons.
III.@
Dæs 1a Eeeure tlu posslble, Iea cotatLons oat été dtabllse pour dêa oeufa tle la catdgorle 
^ 
4 (55 à 60g).
îoptefols, 11 eet à reEarquer quo ceB prir nê sont pas néceseirenent coEparablêEi À caue deB dlfférentos










Marchd ite Krulahouten ! prlx de gros à I'achat, franco narché
Prlx cl'exportatLon pour 1ea oeufs de toutes oatdgorles
l+ mrchde : colo8ne ! pri.x de groe à lrachat, franco nagasln Rhénanie itu Nortl-Weetphalle
üunlch t prlx de groe À lrachat, départ centre ile ransasage
Francfort! prlx de groa à l-rachat
Nledersach§en: prlx de 610B â lrachat, atépart mgasin
llarchd ile Parls-Rungls : prix tlo gros à Ia velto! franco marché.
l,larchd ale Dublln: prix de groa À la vente C
2 narchée: Mllan et Rons : prlx de gros à 1'achat, franco narchd
Prlx de vente d'OVOLtr!( (coopératlve de proilucteurs) : prix de groe â 1a vente, flauco
itétal11aat
Prlx tle gros à Ia vento pour 1es oeufe ale toutes catégories(prll roçuspa! 1êB produoteurs,
rslevés par le LBI rll*rnalbouw-econonlsch Inatituutrr,, naJoré drune mrge ds comsrcialiaation
de 1,65 fL lar tOO plècee, eolt 0,287 Et par kg).
Marché ils Barreveld : prlx de BroB à L'achat, franco malché.
Prlx de gros à lrachat pour les oeufs rt§tanilardrl
2,6
EIER
Erlâutsrungen zu den nachstehend aufgeführten Preleen für Eier (feotgeeetzte heise
und Èlarktprelse) und Aboch6pfungen bel der Elnluhr
gINLEIII'NG
In der VerordnuarNr. 2l/62/Édc aoû 4.4.1962 (Ànt8blatt Nr. ,o vom 2o.4.f962) mrde bestiEEtr daB allo
gensl.nsaEs Marktorganleatlon fibEier ab JO. Jult 1962 Bchrlttselss errichtet Tird, und da8 dle auf
dleee Uelse errichtete }larktor8aaiaatloa ln ueeentllchen eins negelun8 ÿon Ab8chôpfugen ftir den Uaren-
eerkehr zuischen ilen tit8lled8taateD und mlt drltten Lâldern unfasson ulrdr bel aleren BerechluEg lnsbe-
EoÀdêre alle trttter8streldeprelse zu6runde BEloBt wordên. In ZuBe dor Elnführung slnheltllcher cetrelde-
preiee 1n aler GeEelnBchaft ab 1. aru1l 1967 utrd zu dlesen Zeltpunkt eln geneLneaner lrarkt für Eisr her-
gestellt. DaEit entflef oE ilie luer8eEeinachaftllcheE Abschôpfun8en.
I. PREIIIREGELI'NG
treatgeaotzts helas
Elnachleuaun8spreLae : (Verordnun8 b. L22/6?/gllc, Att. ?)
ceEâB Art. ? der Vqroralnunr, M. r22t/67/r]d9 ao? L1.6.f96? (AmtsbLatt ÿoû 19.6.1967, 10. .rahr8an8 Nr. 11Z)
über Elne geEeinsaBe !{arktorganlsatlon für Eier setzt dle Koumleslon nach Anhôrung dea zuatâ.udlgetr Ver-
ualtun8gauaBchuosea für dle GeEelnachaft Eln8chleusun8spreieo feot. Die Elnschlsuaungepreiee uerden
für Jedes vl€rte\Jahr fu voraue feetgeeetzt und gelten ab 1. Novsnbsr! 1. Februarr 1. Mal unil 1. Auguet.
Bel iter Fsstsetzung vlrd der Ueltnqrktprela der fUr â1" Err"rgur6 von I kg.Eler ln der gchale erfor-
derliche tr\rttergotreideoenge berückaichtlBt. AuBerden sinil alle sonati8en ffrttèrt<oeten aorie dis
allBsEelEen Erzeuguns- uEd ver@rktun8akosten berücksichtigt.
II. RrcELrrNc pES EÂNp_EL§..Mrî DRTTTEN lAEr[pER!.
(Verordnung M. r22/67/Éd1, Arr. 1)
lur die ln Art. 1 alsr Veroralnung M. L22/61/Ëic genannten Zollpoeltlonen rlrd ÿtertelJlihrlloh
Lo voraue elne AbEchôpfuuB fsst8esotzt.
Uao dlq Berechnu[g der slnzolnen AbschôpfunBsn betrifft, uiral auf dle Art. 4 und I der Veroralnung
Nt. ].22/6? /flJc hlnBeriesen.
@ (Verordnung M. 122/6?/Ëdc - Art. 9)
IrE dle Ausfuhr dsr Erzeugllaae alleseB Sektora auf d€r Grundlage aler Ueltmrktpreise Aleser ElzeuBDls$€
zu ernôgll.cheu, ku! ilêr Untsr8chleal zuiacbeB diqsen Preisen und alen Preis€n d€r OeneLnschaft duroh g[ns
Erstattul8 bei aler Auefuhr ausgeBlichoD u€rde!. Die Elstattung lst für dle gesante Geoej.nBchaft Bleicü.
glo kann Je uach BeatlErun8 oder BeBtlmE8B8eblet uuterechledlich seLn.
ITI.
Die Notlerogen der ELerpreL8s bszlehsn sich souelt wls môgllch auf Eier der Eandslsklasse A 4 (55 bla
60 g). Die hqise sinal Jedoch lnfol8s unterschiedlicher Lleferun8sbqdingun8en, EaBdelaatufen uEd qua-
IltâtBklasssn nicht ohne uelteree zu vorglelchen.
EIE!g llarkt von KruishouteE: GroEohandelBelnkaufaprela, frel l{arkt
Dâne@rk Auafuhrpreis fiir Eier a1ler Kla8aen.
Deutschland (BR) 4 Mtirkte : Kôln 3 GrosahandelBelnkaufaÉràlBr frel Nordrheia-UeBtfiiliacho StatloD
t{ünchon : Groaahanilelselnkaufeprele, ab Kennzer.chnungastello
Frankfurt : Grosshandelsoinstandsprols.
Nleileraachaen: GroaahandelaslnkaufsÉrsl§, ab gtatlon
@@!9! llarkt von Parle-Ruugle ! Orosahanilelsabg'a-bepreie, frei Mækt
frland Harkt von Dublj.n : Orosshanilelsabgabepre!ô
ELlg 2 l4irkte : l{alland und Rom : Grosshandelselnatandaprels. frêl l,larkt
@EE Abgabeprels von OVoLUX (Erzeugergenoesenechaft) 3 oroaahardêlaab8abeprelB, freiElnzelbanilel
Niederlarde OrosBhandelaabBabeprelo für Eler a11er Klaasen (Erzeugerprele (berechnot alurch daa
T,EI (Landbouu-economlech fnetltuut) plus GroaahandeLaspanne von 1,65 flI Je 1@ 8tü6k
bzv. o,28? Er Je Ktl-o).





Splegazioni relatlve ai prezzl deI1e uova che figurano nel prsEente pubblicazlone
(prezzi fieeati e prezz! dl mercato) e sui nrelievi allrlnportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 neBolanê\to a. 2f/62/CËE del 4.4.1962 (Gazzella Ufflclale n. ,O alel 20.4.7962) à atato stablllto che
liorganizzaziono coûune dej. mercatl ne1 aettore dolIe uova sarobbe otata EradualDente lstltulta a docorrero
dal rO lu81io 1962 e cho ldls otganlzzazlone di nercato coEporta prlnclpalmente un rsgine di prelievl fra gII
Stati nenbrl q nei confronti del paeEl terzl,, calcolatl ln partlcolare Bul1a baEo dei prezzi doi cereall da
foragglo.
L,iB6taurazlone, a atecoEsre dal J-o l-u611o tg6?, di un reglme ali prezzi unlcL ilei cereali [ê]-la Corunltà ccilforta
1a roalizzazloner aIle stoaaa data, di un mercato unlco neL settore dells uova. Di conseguenza sono voEuti a
cadere L prelievl lntraconunitarl.
I. REGTME DEI PREZZT
Prezzl flssatl
hezzl linite (Regolanento \. f2Z/67/æÈ - art. ?)
Confornerente all'art. 7 del RegolaEento n. f22/5?/ÇEE de7 fr.6.196? (Gazzetta lrfftclale del L9.6.196?-
1Oe anno, n. 1I?) che prevede unrorgaalzzazlons conune dei Eercati nêf settore del1e uova, la Conmiselone,
eentlto {.L parere de1 Cohltato dl Bestio[e, flesa I prezzl 1lElto. Detti prezzi 1lnlte 6ono fieaati ln
anticipo per clascun trineetre e Eono applicablli a ilecorrere dal 10 novenbre, 10 febbralo, 10 nagglo e
10 agoeto. Per 1a doterEinazlone itl tali prezzl al tiens conto del prezzo aul hercato mondlale della quan-
tltà dl cereali da foragglo noceasaria per 1a produzione di ua Kg di uova in guscio. Inoltre al tiene conto
degli altrl costi di allnentazLone e de11e speae generali di Froduzlone e dl connercializzdzlo\e.
II. NEGIHE DEGLI SCAMBI CON I PÀES] fERZI
: (Regolamento n. 722/6?/cg0 - art. J)
Detti prezzl venBono fiasati in antlclpo per claBcun trLn6stre per le voci teriffarle indicate
nê1I'articolo 1 de1 Re8olanento n. 122/6?/cËEl
Per iI calcolo del vari prelievl alf importazlone al rlnvia a1 Regolanento n. 722/6?/CÉ8, art. l+ e l.
ReEtituzionl all'esportazione (.ReEolanento n. 122/6?/C:fr - art. 9)
Per conBentlre f'esportazlone dei prodottl nel settore delle uova in ba6e al prezzi di tafi prodottl pratl-
catl au Eercato nonaliale, 1a dlfferenza tra queBtl prezzi- e I ptezzl ile11a Comnità poà 
".tete coperta da
uaa restituzLono all'esportazlone. Detta reatituzl.one è 6te66a lrer tutta Ia Conunltà. Esea puà oeoere
dlffelenzLata aecondo Ia destlDazlonl.
IIT. PREZZI 8I]L MERCA
Per l-e quotazloni dell-e uova vengono conslderatl, nellâ nisura def posslblle, 1 prezz! delIe uova deIIa
c1a6ae A 4 (55 a 60 Br). ?uttavla va rilevato che a causa di differenze rlacontrabill nelIe cordizlonl
di dlatrlbuztotre, nello Êtadlo dl coqnercld\lzzazlone e nella qualltà, taLl prezzL Don sono pienoEonto
corparab1ll.
BelBlo !{ercato di Kruishoutem: prezzo dracqulÊto de1 comaerclo all'Ln8rosso, franco nercato
Daninarca Prezzo aLlroapoltazione per le nova dt tuttt 1e c1âs61.
Geroanla (Rl') 4 nercati: Cotonla: prezzo d'acqulato ilsl conEercio allrin8roaso, franco magazzino
Rênania-Uest fa1l.a
lronaco ! prezzo dracquisto def comnerclo alI'lBBroaso, partenza c€ntro di raccolta
FraDcoforte: prezzo d'acqulato del comEerclo all'lnBroaao.
Nledersachaen a prezzo dracqulsto del connercio all'lngrosso, partenza magazzino
Mercato di Parl6i-Rung{sl ptezzo dl vendita del connerclo all'lngrosso, franco nercato
Mercato dl Ilublin: prezzo di vondlta del comnercl.o allrin8rosao
2 horcatL ! Mllano e Rona : prezzo d'acquisto del conmercio all'Lngroeeo. franco mercato
Prezzl dl yendlta di OVOLUX (Cooperativa di produttori): prezzo itl vendlta del conmercio
alf ingroaso, franco dettagllante
Ptoz?,o dl vendita de1 cormerclo al1'lngrosso per 1e uoya di tutte le clasai (prezzl rlcevuto
da1 produttore, (calcolato da1 LEI, rrlandbouu-Econonlach Instituutrr) maBglorato di un harglne
per 11 connerclo all'ingroeso dt 1165 EI per loo pezzl o o,28? EI per KB)
Msrcâto dl Bêrheveld i piezzo dtacquisto del conûercio â11'in8ro66o, franco nercato









Toellchtlng op de 1r deze publlcatls ÿoorkoneDde prlJzen voor eieren
(tastgestelde prlJzon en narktpriJzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ VerorderlEr M. 2r/62/æG ÿan 4.4.1962 (Publioatleblad-l§-f-ro 
- 
dd. 20.4.1g62) werd bepaal<I, itat ile
geneenochappelllke ordenlnB Yar ale narktsr Ln ile sector eleren Eet Lngang van fo Jull 1962 gelelaloltJktot stud zou uorden Sebracht 6E alat dêze narktordening hoofdzaketlJk een gtslæl onvattê van lntra-
coanunautaire heffln8en en heffln8en teBenoÿer derde landen, dlg onder nser bereksnd werilen op baals vau
ds Yoeiler8raaDprlJzen.
D€ invoêrl!8 1D dè Gereenschap, per 1 Ju1l J-95J-van een unlforne prlJeregelin6 ÿoor granen bracht [et
zlch nee, dat op bedoeltle ilatu[ ook een genserachappe]-lJke Earkt ln de aector eleren tot etand ueril
Bebracht. De lntracommunautal,re heffingen kwamen daarnee to veryarlen.
I. PRIü§REGELTNO
VastEestelde Drilzen
§lulsprtjzen : (Verordening rc f2Z/6?/æC 
- art. ?)
OvsreenkonstL8 artiket ? va! Vsrorderlaï ft lZ2/6?/EEc van fr.6.Lg6? (fUbllcatleb1ad aai Lg.6.196? _
loe Jaar8ang nr 117) houdsnde een gemeenechappellJke ordenlng aler Earkten In de sector eiersnt stêIt
tle Connlssle, ua lngewonnen advLes vaa het Beheeraconlté, voor de oeneonBchap voor elk krartaal
van tevorsn de slul8pll'Jzen vaet. ZLJ z!!n van toepaselng Est llgeg van L november, 1 fêbruartl
1 nel on 1 auSustus. BIJ ito vast€te11in8 srvan roralt rekenlng Sehouden oet ale uereld@rktprlJs
van tle hosveslbeld Yooalsrgreen, benoiligd voor de proaluotre van 1 kg eleren Ln de schaal. Boÿgn-
ilLea rordt rekening Eehoualên nst do ovorige voÊdsrkoatm eD Eet ile atgerene productie- en co6nerolaLisa-
tlekosten-
II. REoELING VAN EET HANDELSÿERKEET MET DEÎDE LÂNDEN
EsffLngen blj lnvoor : (Verordenlng nr \Z2/6?/WA _ artlkeL J)
Deze uorilen voor êIk kuartaal vu têvorsr vastgesteld voor de Ln art. I 
"an 
verordeEing
ar 122/6?/gEG opgenonon tariêfposton.
uat 
'le 
berekenir8 var de dlveree lnvoorhsfflngon betreft, ziJ veruozar naar ÿerordening nr l2a/61/@G
æt. 4 en !.
Rostitutlos blJ ultÿoer (Verordenlng ar LZ2/6?/WO _ art. 9)
oE ds ultvoêr van de produkten Ln de sector oleren op basls yan ds vereldEarktprijzen nosollJk te nakeu,
kan hot ÿêrsohII tuegen deze prlJzen en ale pliJzoE van als GeEeonaohap overbrugal uoralor aloor eer reatitu-
tle bll uitvoer, dle periodlek rordt ÿast8eBteld. Dezs restitutls ts getiJk voor als gshels Ge6eensc6ap en
kan al mar BoLang van de beotemlng BoalifforsntLeerd uorden.
III. PNrJZEN OP DE BINNENI,/INDSE I,IâRKT
voor als noterl'n6en van de eleren ueralên, raar dlt noaellJk b1eek, do prlJzor genoneD van ds eloreu
Klagge A 4 (55 t"t 60 g). Nochtus dlent opgeEerkt te uoralor, dat door vereohillsn in LevoriDgavoor-
uaardsn, handelsgtaillun sn kvallteltr dezo prlJzen nlêt zonder neer vergellJkbaar zl.Jn.-
BeIslâ
Dstrsmrken
tlarkt var Kruishouten: GroothandelsaankooppriJs, franco mrkt
PriJe biJ ultvoEr voor sieren a1ls klas8en.









: GroothandslBaankoopprlJe, franco nagaziJ! Noord-RlJnlaud_UeetfaLen! OroothandelsaankoopprlJe, af vorzanelcèltruEFrankfurt ! OroothandelaaankoopprlJs
Nieilereachsn : croothanatel8aankoopprlJa, af EagazlJn
Markt van Parlo-Rungls: GroothandelsverkoopprlJe, franco Earkt
Markt væ Dublln : GroothaDdelsvBrkoopprlJB.
2 narkten ! llllano eE RoEa s GrootharldelBaankoopprlJa, franco Earkt
VerkooppriJzen va! OVOLITX (Coôperatle van producenten): GrootbandeloverkoopprlJsr franco klelnàândol
GroothandelsverkoopprlJ. voor eleren arLe kraasen (door de producanten oatvangen priJs(bereksnil door het LEf, rT,analbouw-econonlsch Instituutrr), verueerileril net een groothan-delemarge van 1,65 E[ per 1OO etuke of O,28f per kg)
Markt va! Barnev€ld: GroothandelBaankoopprlJB! franco mrkt.








PRELEUE{B,ITS A L'II4PORTATION DES PAYS TIER§
ABSCEOEPTTINGEN BEI EINFUER AUS DRITTIJIENDERN
I!{PORTLEUTES !,ÎOH ITIRD COI'NTRTES
PRELIEVI ALL'II{PORTAZTONE DAI PAESI TERZI
BE.IÏ'IÏGEN BIJ INVOER I'IT DERDE LANDE§
APOIFTER ÿED INDFIRSLER FRA TRE)JEI,ANDE









A. 1. Oeufs ea coquille (lrals,conservés)-Schalenolor(fllsch,haltbar Bo@cht)-E888 lB shell(fro§h,-preservsd)"- -- 












04.05 A I a)
I 6rrg 6rS
IT 1r58 fr31
o l. oeufs æns coqulllo(fralg,conserds)-Elor ohio gchalo(frlsch,haltbr Be@cht)-EBBa sbellod(freshtprosors
uovÀ e8usclatg(fresche,con6oFate)-Eleren Llt ile aohaal(yers,vorduuraaatl)-Aeg uden skal(fli6k,&oDsæcr.
04.05BIa)2 I 50,O9 6216
æ176 É169
2 oeufs æn6 coqutlle(e6ohee) 
-
IroYa e8u6clat6 (sselcete) 
-
El.er ohle sohqle (Sotrocknot)
Eisren uLt rle oohaal(getlroo6tl)l
EBgs shollqd(drlod)
AoB udsr ekal (tlrrods)
o4.O5BIa)1 I ægro3 æ\r29
IT 75,9 6rrol.
@


























Or|.o5BIa), I 233r83 250,n
II 76,91 61,88




Oeoa1bMLtrot laotoalbuolne(vela)- Ao8albuDl!, @slkoalbuEla(frl6k





(eeohéee)- Er.êralbuElE. t{llohalbuEtD(Botrockrot)-ovoalb@tDrlaotalbuEl8(drtod)(eeslcate)- ovoalbuElne,lactoalbualno (gedroo8d)-As8albuDla,@elkealbuEl.D Àri
,5.o2. 
^-tt 
q) l a3r,54 25lrlo





PRIX COIISTATÂS St'R LE MÂPCFE INTERTEUR
PREISE IE-SÎGÀSITLLT AI'F DEU INTAENDISCEEN I,IÂRKÎ
PRICES FIXED ON 1TE IIOMEI.IANKET
PRXZZI CONSTATÂII sÛL Ii{ERcATo NAZIoI{ÂLE
PRIJZEN YAAROENOMEN OP DE BINI{ENIJINDSE MARKT




















Prlr do Blos À L'achat(franco qrohé)
G!oothandslaaaDkoopprl J 6( fraaco urkt )
A' rb 139r L37,' LTt 16 I87rO
Â4 Fb r30,€ )26r9 168,0 LTzt,





EkeportprLe Dkr l,2or« 37orG 3!roo t20r@
DEUI8CELAISD (BR)
1OO gtüok
KOELN OrosBhaDdel aol,!&au f sprel s o(frol Phelul.-U€etf 




Irl rrr3! rlrr€8 L5,rg
Lae(ab §tatton) A4 DH lor* br{ t3rglr L4,56
A5 DH 9165 9'31 v'76 L3r24
I{IIENSEEN
GroaahedeLael!&auf qrrel6 s
A' DH D'd Dr6: 1l+,70 Ér\5
(ab KoanzsichEutrgsotelle) A4 DM Dr& Lo'75 13r70 L',\'
A5 DM ror3i 9,71 Dt7o llr,ùo
TRANKNIRT
O!osshudelaabgaboprelso A' DI' L3rrt 13,19 16ro3 r7tÿ
(flol EtDzolhaldsl) A4 DU Dr& Prl 1r,03 Érÿ





hl,I do Bros À la sents
A' rf u,4: Iroi D,6r l3r8+
(franco urché) A4 rf 17r{ Érli æ,3[ L9r6t
A> Ff Il+, q llrr6: 18,46 l7,9L
3t
PRTX CONSTÀTE.S SUR LE I,IAFCI{E INTERTEÛN
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEI.I INLAENDISCtrEI'I }IARKÎ
PNICES TIXTD ON TI{E I{O}IE1{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEI{ BÂAROENOMEN OP DE BTNNENIJ\NDSE I{ARKI
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMI.IEMÂRKEDEI
u.arché s
llârkte






De sc rlpt lon




Cfa6s IEB MAR ATR I{AI
.r.2-18 19-4 264 ,-u 12-18 t9Q' 26-t z4 9-L5 t6a, 23.e9 30-6
BELOIQI'E-BELGIE
KRUISEOUTEII
Prlx do Bros à l'achat(franco urché) ^1 F'b 133,0 150r0 rr3,0 L67,o rSoro LFr0 .*,o Lÿ,0 Ero ,9P lg3rO LTI,O
Oroothandelaaatrkoôpprl J 6(franco @rkt)
Alr Fb rzlr0 ]lrLrO 1116r0 1rà,0 168r0 ,&ro r9P 176ro t69P .?+,0 Iêeo L67,O






Ekapo!tprlB Dkr 70r@ 3?orü 37or( 3Frtr 3sroo )oor0o too -fi Iræroo Ær@ â,@ frrO rær0o
DEU'ISCEIÀIID (BR)
1OO gttlok
KOELN OrosahandolselDkÀu f 6prê1Êo(frel Rh€lDl.-rde8tf .StaL) A4 Dtit D'25 1c,7, 13,63 llrrr0 15r@ 15,75 6r@ 15,63 tSrro l,t O lrt25
NIEDER-
sAcEsEt{
A' Dli u,o, v,l+, 13rl+5 rlrrSo 14196 Lrt o 6r@ 15'@ tr,\5 15rb t5 r50 L5,rO
G!oaahandolÊelnkauf spreLoo(ab §tatton) A4 DM Lort, DrTo Dt5o 13,t0 13r80 t4,?o 15rû tl+,65 tfr50 l\t6, ttlrlt, IfrlrS
A5 Dlt 9,r0 Lorfi II,4, Dr4 2rh l3rl+, tl+rI0 13,35 L3r4 t3r3, 13r@ 13r@
IiIIIENCHEN
A' DN it4 Dr5o 13,æ Ilrræ t r,oo L, t25 6r25 É,5o 6,ro 6'5o L6rro É'ë
Âlr DH û'ë 10r5o Et@ 13r@ llrr@ ll+ r25 Lrt4 lrtÿ L5,rO t5 r50 trrro Lr,4
A5 DM 9,4 9r5O l'1ræ Pr@ !3ræ 13r?, r4,25 il+rro Ilrrr0 tl+,50 !lrro llrræ
FRANKFtrRl
0rosshudolsabBabepreL6e A) Dt{ l3r& t3,2' 1l+,50 LSrr0 )6,ÿ É'ÿ .7,§ ITrS !7,38 Vrÿ LT'ÿ
(frot ElDzoLhaEdel) A4 DH Pr& Erë 13r50 l,l+,50 L5rÿ Lrt§ 6rÿ 6'ÿ 16,:0 6r§ Étÿ





At Pf L6,ÿ t3,st L9,76 hro5 2I,6 2r7l 13rolt ù,6 æ,07 Nr57 &tû 2'5L
(franco urché) A4 tr'f !, '69 L7 r7o L8,3, L8'Tl &rü I,F Dr8 ætA, L9,q Igr38 ù'L9 ùr\,





PRIX CONSTATES SIIR LE MARCHE I}ITERIETR
PREISE TESTGESTELLT ÂIIT DEIII INLAENDISSETT'I MÂRKT
PRICES flXED ON TRE IOMEUARKET
PREZZI CONSTATATI SIIL I{ERCATO NÂZIONÂLE
PRIJZEN UÂÂROENOMEN OP DE BINNE{IJINDSE MATI(T






















A' Ltr 2.w 2.24 2,ræ 2.538
A4 Ltt 2.r88 2.063 2.31+o 2.388
A5 Llt 2.000 1.838 2.14o 2.188
ROI,IA
a].l 'LEgtoaao
(fraDco Eercato) A' Ltt 2.éo 2.181+
A4 Ltr 2.L69 2.081 2.4r> 2.!8I




(fraaco â11eÿaaeDto) il;r;r,;];;];;l 10O ka-t-
>r-601 Lit 3.72' 3.3ro 3.6æ 4.170
,o-552 Llt 3.675 3.2ro 3.>70 b.oæ
LTXSîBOIIEG 1oo plàccg
PrLr do Broa à Ia Yetrte
A' ELu ù7,3 2L2r' 2b'7 263,r
À4 Elu û9P 200,0 23O,2 2\1,o






<laaac EI ür28 D,B L3,75
BABNEVELD
5r-69e EI r3,19 12rl+1 L5'æ l7rû
EI t],78 11r36 11r38 16,04(fraaco urkt)








'5?,68 P rr,18 r8,S ær@ 4,\3
g 33
t-6friF§-lI rren II eGGs II uovr II rrrnr'r Ilrrs I
OroothaEdel @aDkooPPrl J s
PRI]X CONSÎATES SUR LE MÂRCEE INTERIEI'R
PPEISE TESTGE.STEI,LT ATT DEiil INLAENDISCTEN MARKT
PETSES EIXED ON lEE EOIi{EU]q.RKE1
PREZZI CON8TA?ÂTI §I,L HERCATO NAZIONALE















FEB I4AR A.PR UAI








At Ltt 2.æ 2.M 2.4rO 2.5ro 2.rro 2.rro 2.5ro 2.rro 2.r@ 2.r@ 1.600 2.8æ
Â4 Ltt 2.0æ 2.t o 2.25O 2.3ro 2.350 2,3rO 2.!æ 2.1+00 2.3ro 2.3ro 2.450 )-.650
A' Ltt r.800 1.800 2.OrO 2.t'O 2.r50 2,L50 2.M 2.tu 2.150 2.t'o 2.ôo l.lrr0
BOIIA
A' Ltt 2.L'o 2.3oO 2.r@ 2.54 2.57' 2.650 2.r75
A4 Li.t 2,O75 2.L'O 2.215 2.1+q 2.\75 2.r4 2.r7' 2.@ 2.54 2.350 2.\ro 2,74
A5 Ltt t-9,,o 2.@ 2.æ 2.L75 2.300 2.\ro 2.\4
TORI,I
ProzzL dracqur,sto IOO hE
(fraaco allevaaoato) 6Oge+ Lit 3.40 3.1+ro 3.r50 3.7æ 3.7æ 3.8r0 3.950 l+.1t0 l.lro L.1ro t.lro .êo
55-601 Ltt 3.25O 3.4r0 3.5æ 3.rro 3.rro 3.810 3.%o l+.150 b.r5o l..r5O rr0 4.25O
Ltt 3.150 3.3t0 3.tro 3.lrro 3.rro 3.610 3.60 lr.O5O l+.or0 à.050 ..oro \.4o
LI,XETIIBOIIIS l@ plàceo
klr de Broa À la vonto
A' EIU 208r3 225,O æ5,o 4rO 24r16 ?53,' ?58'3 û6,6 fur7 4,3 ffi16
A4 EIr r91,6 æ8,3 ü,6 27616 æ,o 2\2rg 250P ë0,3 2-,6,t+ 2\L,6 al+l16





6 aLLe EI [0r84 )2',7 12r20 p'n r3,60 l\'52 tll,93 14r93 14,0I r4rro 14106
BAENSÿE,D
EI Q,N 13,2o r3r2o rur3, lr rl8 É'5o )Â'75 É'75 18,13 r7,æ L6,35 r,,r,
(fraaco ærkt ) It 11,10 v'û v,ÿ L3,r, Il.r28 Lr,70 u,æ $,æ 1É'» l,,95 L5tû Ll+r8o








P .8,æ r8,P 19r@ rr@ 23,æ 25,@ 4,æ ü)o ë,9 6,60 2lr r1o ,_\rû
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Prii zen op groothondolsrmrkl€'r
en sluispnis
Prir sur tea tnorchôs da græ Èeise oul GroBhandel$rrih€n
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Eclalrcls@ts c@ô!.r4t les IElx dôs volat.es (f8lx f!.é6 êt Irlx de @c.bé) ot log
trEélà@te à lrtEpdtêtt@ retr818 da8 cett6 Brblt@tl@
.ryI97
u s été lréru, IE Ia volo êu RÀgI@t @. 22/@/@, du t .À.1É2 (J@1. otflclet æ. æ du 2o,\.tÿ2),
qE lrcgMl@tl@ cÆm'nâ dlos @cbés ooElt, dÂE Io æctoE do lÂ ÿteEd6 ûo yolallle, étabuo gEdEUo-
@t à prttr d.u 30 Jul.fLot 1962, êt qE cttô @gBEl@tlon A6 @ché e@pdtêElt lrlelFl@Àt u !égL@
ôe fréIàrente 1Btæcffi*utatæ6 et ilâ trEéIèrts@Et6 eDwrs lêE IEya tlora, @IcuLés rcts@Ât Bü l8 bæ
ê06 trrlx ôos céré41ê6 f@æa;res.
LrlnstêEtl@, à prttr drr Id JufLIôt 1967, ArE ré81@ do IElx utrlqE aea céréaloa d,Bü la C@uté a
coEdult à la !éal.t@tL@ à ættê datâ dru qcM ulqE daE Io æctor ô€ la ÿ14rdo d.ô rcIalllo. lL on 6at
résuLté tE Buptrresal@ doe pélàmto trtEc@utslE6.
r.ryry
@,
j. dréclw r (nàsr@rt @)23167/@' - ryt. 7)
cqf@éosnt à lrùt. ? itu Rràgtænt û. 123/67/cæ du 13.6,196? (JoùEJ. oftlclel êu 19.6.1967 - ICÈ@
aDrÉo rc. I1?) D8tant rganl@tl@ c@ êss @chéE ds$ 1o æctêE de Lê ÿlald€ Aa Yolalllo, lE C@-
61s61@, ê!E.àB c@ultstl@ êu c@lté Aê gostl@, fls IEu IÂ C@Euté les lrlr drécl@. Cos Irh alréc1w
6@t fhés À lrêt€e6 DoE clEqE trl@sttre ôt s@t Elsbles À lEtlf du lor ndeEbre, àu ler fé81æ, Au
1êr @1 et êu Ie! aoîrt. Iss ôe Iôù flEtl@, tL est t€nu c@pto Au Irl, oE Ie @bé @Dd1Àl ûê la
e@tl,té ôe céréalês foilæ€àæ6 Àéc€s@lro à la traoductl@ afru kg de ÿolallle abttE.
U €st égêJ.@trt t€au c@Ftê dos qtse8 coûts èraLt@trt8t16 allEl qu6 dss frala génému tio laodatt@ et t!ô
c@rclÂLlstl@.
II.ry
: (nàel@t û. 123/67/C:æ - er1". 3)
lls s@t flrés à lratæ IEs cbqE till@stæ êt 5@t apPll@blos Bu trrdultê ÿ16és à IrBrÙ. 1ù itu Rà8t6-
@nt rc. 123/67/@.
E! ce qul cùce!@ Io @1cul Ass d.tEs trEé1è@Et6 à ltlEP6tatt@, 11 fêut æ référ€r au srt. 4 ot 5 Au
RàsL@nt N. 123/67/cæ,.
(Bêa]@at û- 723/67/cæ - e. 9)
pN !êrettr6 Ltqtrrtêtlo! ûo6 IÉdults de3 l9 æct€ù ôô tÂ ÿlqrdo ûe volÂllle t la tÉæ d68 lrlt dô
cs8 lEduits dre Ls @ché EorÉlÂl, lE èlfféænæ eBtæ æs IElx ot Iês !ûù dans le cæuté Pout âba
cdErt€ trB @ Éstitutl@ À lrdpGtatlo. csttê rostltutt@ oet ].À nfoa DqE t@tÊ Ia C@uté et
Fut âtr€ dlfférerclée æIon I6s ôêBtlættN.
III.@
Irs cù6 lld.tquéB É sqt IEs né@Bslr@trt c@IæblêE en Ela@ de8 cord.ltl@ c@rclal96 lêrÈtcu]làlos










Ètx ôe Brcs à Is Bntê, aélart, abettotr, IDids abêttu (en cryæc)
kû Aê gros à la ænt€, flaco @cbé ûê ColEnùrguo, trplds abttu
Èlx êo gros à Ia rent€, déIErt alattotr, ptas 4battu (on cryæc)
Ètx Aê gr@ à la wnt€, ftuco @rcbé Èrls-RungtB, trD!ès abttu
È1} d6 g!06 à 1â renæ, polôs êbdttu
Itlx ale gru À lrêclEt, fruco @ché As Lllan, !o1ù8 abattu
Èlx do g106 à la rentê, frlro @gastn Ae détall, PolAs abattu
Èti il€ BroE À 1a Entê (@1cu1é F! Io "koductBchÀp Y@ Plu!ffi oa Eleren")
trD1ds abttu (on qæc)
È1x ù gros à b vonÈ, fEnco @cbé tlo IeltJes, IDid€ at€ttu
t6
Erlâuterungen zu den nachatehond aufgeführten Preleen für SchlachtgeflügeI
(feet6esetzte Prsiae und llarktprelee) und Abschôpfungen bei der Elnfuhr
ETNLEITI'NG
In der vârordnun8 Nr. 22/6?/ûla aon 4.\.L962 (Aatsblatt Nr. JO vom 20-4.1962) mrde beBtinmt, daB dle genelnsame
!{arktorgânLsatlon für GeflügeLfleisch ab JO. Jult 1962 schrlttvelse errlchüet wLrd, und tlaR dle auf dlese Uelee
orrichtete t{arktorganleatlon ln wesentLlchon eine Rogelung von Àbechôpfungen für dên Warenvsrkehr zuiechen den
Mitglledstaaten unil nlt ilrltten Lânderr uufaseen wlril, bel deren Berechnung insbeaolalere itie Futtergetreiclepreleo
zugruntle BeIeBt uerilen. In Zugs der Einführung elnheitllcher Getreiclepreiee ln iler Gemeinschaft ab 1. Juli 1967




ElnscbleueunBgprelse : Verordnung Nr. L25/6?/gdG - Att. 7)
cêniiB Artiksl 7 cler Verordnune,M.123/6?/ElrG voE Lt.6.196? (Anteblatt von19.5.!96?,10. Jahrgang Nr. 117)
über ille genelnoane Marktorganieation für ceflüBe1fleiech aetzt dle KonmlesLon nach Ânhôrung ales zustânallgon
Verwaltungaausscbussse für clle Gsnolnschaft Elnechleuoungapreiae fest. Dlo El.rschlêusungsPrelse uêrden fü?
Jeilea VlsrtelJahr Ln voraue feetgesetzt und Belten ab 1. Novenber, 1. februarr L. Mai und 1. August. Bêl aler
Feetsetzung uird aler Ueltmarktprela der für dle Erzeugung von 1 kg Geflü8e1f1el6ch êrforderllchen lhtterge-
treideEenge berückslchtlgt. AuBerden elnd dle sonatlgeE l\rtterkoaten aorie dls all8eEelnen Erzcugun8B- und
VernarktunBskostan berückotchtl6t.
II. REGELIING DES EÀNDET,SI MIT DRITTEN TAENDERN
Abechôpfungon bel Elafuhr 3 (vsrordnunB ND. l2t/6?/gtc' Art. f)
Ilir dlo 1n Àrt. 1 der VerordnuîB Nî. L2r/6?/EUG genannten zollpo8ltlonon wlrd vlertelJâhrlich in
voraus el.ie Abschôpfun6 fsstgesêtzt .
Uas dle Berochnung dsr elnzolnen Abschôpfungen betrlfft, ulrd auf dte Artlkel 4 und 5 der Verordnung
Nî. 12r/6? /gtlG hlngerlesen.
Eratattungea bel der Ausfuhr (Verortlnung Nî. L2r/6?/gWG - Arttksl 9)
ùu dle Ausfuhr der Erzeu6nlss6 dieseB Sektore auf der Grundla8e der l{eltnarktpreiae dieEêr ErzeugnLsse zu
errnôBllchenr kann do! IrrterachLêal zwl.echen dieaen Prelsen uDd dên Preisen der Genelnachaft duch elne Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausBêgllchen uorden. Dle Eretattung lst für dle gesante Genelnechaft gleich. Slo
kann Je nach BeatinEun8 oder BeBtinmngs8eblet unterechiedllch seln.
III. PREISE ÀI]I. DEM INLAENDISCEEI'I HÂRKÎ
Dle l{arktprelse slnd lnfolge der beaonderen Banalol§bedlngungen 1n don einzelnen Mlt8lledstaatenr tler lrnter-
schlede ln Qualitlit, cswlchtaklaBsierung, Zubereltung und Sortlerung nicht ohne uelteree verglelchbar.
Belgien Groôhandelsab8abepreie ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (tn Cryovac)
DHponark Grosahandelsabgabêpreist frol Kopsnhagener Markt, §chlachtgewlcht
Dsutschland(BR) crosshandelaabgabeprels ab SchLachtsrel' gchlacht8ewicht (ln Cryovac)





GrosBhandêl§eLnkaufspreis, frel Mallânder l'larkt' Schlachtgeuicht
Grosshandelsabgaboprale' frei Elnzelhandel' Schlachtgetrlcht
Nlederlande OroaahandolaabgabepreiB, (berechnet durch die |tProduktechap voor PluLnvee en Elerenit)
§chLachtgewicht (ln CrYovac)
VerelnLctae
tônrgreich Grosshanilelsabgabepreis, frei Londener Markt, schlachtgewicht.
!7
POLLAHE
§pi.ogazlonl rolatl.Te aL prezzi. de1 pollaEe che flgurano neL preasnte pubbllcazione
(prezzl flsoatL o ptozzi- di nercato) o ÈuL prellsvl allriuportazione
INTNODI'ZIONE
coE 11 Rsgolanento a- 22/62,/cEE del 4.4.L962 (oazzetùa ùfflclale n. Jo del eo.4.tg6ù à stato stabttlto chs
Lt otgantzzazLone corue del uercatl ne1 aettoro ilel poLlane aæebbe stata BTaalualnente lstttuita a itocqorere
ital, JO Iugllo 1962 e che l,a]-a on9aîLzæzioBs all ûercato coEporta prlnclpaldeBte u reglue ill prellevi fra Bli
Stati nenbrl e neL coafronti dol pae8l terzL, calcolatl ln particol,ar€ sullê baee alei prezzl dsl cereali ala
foragBio.
E tinstaurazloner a decorrorâ dal 10 lugIlo Lg67t dr, ua reglne d.!- prezzl unlci ilei caroari nsu.a coruità cogpor-
ta 1a reaLlzzaztorie, aIla stossa ilatar alr. u Eorcato unl,co ne1 settore del pollane. Dl ooraequsnza eono venutl
a cailêre i prellovl lntraoonunLtarl.
I. REGIME DET PREZZI
Frezzl flssatl
Prezzi llnlte : (Rsgo1aEeBto a. LZ3/6?/Cæ, 
- 
att. ?)
Confornenente alLrarticolo 7 de1 Regolanento a. f2r/6?/cEE ilel t1.6.L96? (Gazzstta ûfflclals da].Lg.6.tg6?
lOo anuo' n. 117) che prevod.o \ntot1anlzzazLone comns del nercati !o1 §èttore del polIams, 1a Conolsslone,
sentlto 11 parere del Conltato dt gestloao, fl.esa I prezzl 1l.Elts. Dettl prezzl llnlte eono flssatl ln
altlclPo pet c!.ascun trineetre s Bono appllcablIl. a decorrere ital lo novombre,10 fobbralor lo nagglo e
10 agoeto. Per 1a ileternlnazloDo d{ tali yezzL e! tlêne conto ilel prezzo fl1 Eercato nondlals dall,a qlm-
tità itt cereali ita foraB8io aocessaria per Ia proiluzlone dl un kg all pollaEê nacellato. fDoltre el tiene
conto degll altrl costl dl allneatazione e del1e epeee geaerall dI produzLons o all coffisrola:-lzzazloae.
II. NEGN{E DECLI SCA} T CON I PAESI TERZT
Prellevl all,lmortazlone : (Re8olanento À. f23/6?/CgE 
- æt. ,)
Dettl Prszzl ve!8ono fiesti ln antlolpo per ciaecun trlnsatrs psr 1ê voci tælffarlê l.rdlcate
n6llfartlcolo 1 de1 Rogolanento a. LZ3/6?/@ .
Psr lL oalcolo del varl prùIlevL el rlnvia a1 negolarento a. LZ\/6?/CEE't art. 4 e !.
RoatltuzloBl allrssportazlone (Rs8olansnto n. LA7/6?/ÇtÆ 
- æt. 9)
Per conseatire lresportazLoDe dei proalottl ne1 eettore d€11e carnl atl pollaBe lD base aLprezzj. atl tau pro-
ilottl prattcatl auL nsroato mordlale' 1a differonæ tra questl prezzi- e ! trrezz! cleIla Comnltl puà eeeere
coperta da um restituzioae all'êsportazlone. Detta reetltuzione à Ia atosea per tutta 1a Comrttà. Essa
puà eeeere itifferonzl.ata aecoaalo Is dèstlnazlonl.
III.PBIZZI SUL MmCATO TNTEnNO
I ptozz! all Esrcato, dats 10 apoclall condlzlonl ill comercl.allzzazLone Ln ÿl8ore nel. varl stati neobrl.,











hezzo dl veDallta tlel comercj.o all'Lngroseo, frùco naca11o, peEo norto (a cryovac)
hazzo d'! vendlta dsl comsrcio aL1 | lngrosao r fruoo nercato dl ,KôbsD-hÂÿar psgo norto.
hezzo ill vendita ilsr comnercio a1lr!.ngroeeo, fraBco nacerlor lrsgo [orto (a cryovac)
Prezzo di venilita de1 comerclo alL'lngrosBorparlgi-Rua61o, peao Eorto
Prezzo d! vendlta deI conEerclo allrlEgrosao, peso norto.
Ptozzo d'! acqulsto alol coEnorcLo all'Lugroeeo, franco uErcato dl Mlraaor psBo morto
Prezzo dt veaillta alel comercio alrrl.ngroaao, franco mgazzl.Eo dsttagliante, peBo norto
Prezzo d,! vendlta de1 coDEercl.o al1rLn8roeeo, (calcoLato daLLa rhotluktacbap ÿoor
Plui.nvee en ELerenrt) psso Eorto (a cr5rcvac)
Prezzo dL venalLta ilel connercio all'lagroeeo, franco alt Lotrdra, peÊo Eorto
38
§TACETPI,UII.IVEE
Toellchtln8 op de ln deze publlcatlo voorkonenile prlJzen voor slacbüPlul[vse
(vastgeeteltle prlJzen en marktprtJzen) en invoerhefflagen
INLETDINO
BIJ Verorrlenlne at e462,/WG van 4.4.1962 (FrbllcattebLad Dr ,O dd 2O.4.1962) werd bepaald ilat ile 6eneenachap-
pellJke ordenlag der narkte! In ale aector Blachtplul[Te€ net lngang van ]0 Jull 1962 EeletdeL{k tot stantl zou
uoralsn Bêbracht oB alat tleze narktordsnlag hoofdzakellJk een stelsel onYatüs vm lntraconrunautaire hefflngen en
hoffhgên tsggnovsr ilerde landen, dis ondèr nesr berekend rsrdeB op basls van ds voeilerg?aanprlJzen.
De invoerl.ng in alg Ganeonschap, per I Jult 196?, van egr unlforne priJeregellng voor granan bracht rot zLch nee,
ilat op beiloeltle clatun ook seD gemeeaechappellJke mkt ln de sector slachtplulmvee tot stanil werd gobracht.
Ds lutraoommraautalre heffingen kuamen daarnee te vervallon.
r.@
Vaetceetelde Drllzsn
Sluleorllzen 3 (verordsnlnE û l2r/6?/f3.a - art. 7)
OveroênkoE8tlg artlkel 7 var Verorileaunÿ at LZ\/61/EEG var 1r.6.196? (I'ubllcatloblad Yan 19.6.1967 - LOa
Jaargaag nr ILZ) houtlenile eea geneeaechappoliJke orrlenLng der narkten in ds sector olacbtplulnves' stelt
de Comlsel.e, na llgsuonrgn advles van hot Beheerscomlté, voor de Geneenschap voor eIk kwartaal vaa
tevoren do slulsprlJzen yast. ZlJ zLln van toepaesi.n8 Est lngang van 1 loÿonbsr, 1 februarl, 1 neL
en 1 auguatus. BIJ ite vaotetelling oryan wordt rekânlng gohouden net ds wersldEarktprlJa van de
hogyêglholal voeder8ranen benoill8tl voof do proiluctle van L kg geelacht pluLnvee'
BovoDdIen woralt ,t.ekenlDg gehouden net de overi.go voealerkoBtsn oa not ate algenene productio- en connerclaLL-
gatlokoeten.
II.REGELING VAN EET EANDELSVERKEEN UET DEBDE IANqEN
Eêff1neen bl.l lnvoer : (Verortlenlng æ L21/6?/WG - arttkel J)
Deze vorden voor elk kwartaal 
"an 
teÿoror ÿagtg66ts1tl ÿoor de tn artlkel 1 van VêlorôonLag at L27/
6l/ËEG opgeaonsB tarLofPosto! .
Uat als boreksnlng van de tliverse l.lvo€rhefftngen betrsft zlJ vervezen naar Veroralsnll1 at L21/6?/EEG - art.
4 en5.
RêBültuties bU uitvoer (Verordealn6 ft L21/6?/Wc - art. 9)
OE ôe ultÿogr van de produoten in ila eector slachtpluiBvêg op baal§ Ya! als rêrolalnarktpriJzen nogellJk ts
aakon, km bet verechll tuagen aleze prlJzsn en rle prlJzen van de Genoenechap overbrugd woralgn door een reati-
tutte biJ uityosr, dlo perloitiek uordt vast8eatelil. Deze rostltutle ls gellJk Yoor de 8ehê1e (lcûÊ.DscEp en
kan al naar galang ÿaB de beatomLng gedlfferontieeril uorde!.ru.@
De yerpelale narktprlJzgn zlJD tên gsyo1gs van dê apeclale handelBvooruaarden in do onilerachelalen lltl-§tatent
het verechll in kwalltsit, gerlchtoklasserln8, bereldlngoriJze en sorterlng' niet zonder nesr ÿsr8ellJkbaar.
Betstâ croothardelaverkooppriJs, af slacbterlJ, geslacht gerlcht (ln Cryovac)
DeneEarken GroothanilelsverkoopprlJsr franco rarkt Kopenhagen' geslacht Sewlcht
DuitBlanat (BR) cloothanalel§yerkoopprlJe, af elachteriJ, Be8tacht gewicht (ln Cryovac)
rralkrljk GroothandelayerkooppriJe, Markt Parts-Rungls, geslacht gewlcht
Ierland GroothandeLaÿerkoopprlJsr ge8lacht Eeuichtr
Itallâ GroothandoleaankoopprlJe, franco narkt ltlllaan, Seslacht gevlcht
luxonbutE GrootbandeleverkoopprlJs, franco klelnhanilel, geelacht Eevicht
Nsalerl,and GroothalalelsysrkoopprlJs (berskenal aloor het rrProduktechap voor Pluinvee eu El'erenri),
geslacht gouloht (In cryovac)








PRELEVEUENîS A L'ITPORIATION DES PAYS TIERS
ABSCEOBPFI'NOEN BEI EINTWR AI'S DRI TLÂENDERN
II.IPORTLEVIE§ trROM IEIRD COUITÎRIES
PRELIEVT ÂLLII}IPORTAZIONE DAI PAESI TERZT
EEFFINOEN BIJ INVOER IIIT DERDE LANDEI{
AFOIFTER VED INDFPRIILXR FM TREDJEI,,/II{DE
I.
II.
E Prlx drécluEe 
-ELnsêhleudnSsptêlse - slulce-tate prlcoa 
- 
Ptozz! 1lElto 


























01.05. A I 13r6! 1l+r13
II 2,n 2tÿ
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8rs chtckens8, pc+..- tdns
a)
02.02 A I a) I 59'q
6r,ro
IT rù16g 12,37
b) Poulots ?0ÉPolll 7ü Elihlor 70,Rlppea ?V.4 7o, chlckero7O pct - h/as
02.02arb) 70,0r 72,\5
II L7t@ 1l+,68

































02. 02 A II a)
I >6,60 6,D
II t9,\2 t5,æ
b) Camrda 7olAEtto 76 Enton 70*EoDdon 7@ 70É duok670 pqt-duck§
02. 02 Â rr b) 6,tt' t2,»
II 23,r5 19r01
-\ Canards 6, ,
"' Anatre 61%
E\ten 6t%
Eend,oî 6r* 5r, duoks6r, pct-duckg













PRELEVE.!,fENTS À L'I1.!POR?ATION DES PAYS ?IERS
ÀBSCEOEPII,NOEN BET EINNIER AIIS DRITTLAENDERN
IMPORTLEVIES IÎOM TETRD COIINTRTES
PRELIEVI ALLITMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
EEI'FINGEï BI.' INVOER I'TT DERDE I,IIT{DEN
AFGIFTER VED INDFPRSLXR FRA TREDJEIÀNDE




































02.02. A lII a)
































































PNIX CONSîATES gI'R LE IIARCEE INTENIEI'R
PRIiISE FESTOIISTELLT AUF DE}I I}ILAENDISCEEN I'ARKI
PRICES EIXED ON TtrE EOI{EIIâRKEI
PBEZZI COilSTATATI SUL ITERCATO NAZIONALE
PNIJZEN UAARoENOI,{EN OP DE BII{NEITLAIVDSE I'ÀRKT
pRrsER KoNsTAERET pÀ r.raaoünmDEl














JAT{ FB MAR ATB r.IÀI JllN JUL ALts SEP æt Nov DEC
BELGIQIIE-BELGIE














Dkr 3rr@ %13 h,æ lalræ











Dü 3rü 3,16 5td 3r24
([arkt- usd ProLsb€rlcht6-
koool.esLoa) Dt{ 3,IIt 3r3o 313, 3'§
D!,t 2tÉ 2t2\ 2'2\ 2t2\
FRANCE
Prlx ds Eros À la voBte
(ltarohé: PartB-RaBt6)
Poulêts ct. A(noyene) 8f$
PoEl€B ncocotorr 8lg
rf 3'r5 3,83 \ro2 4'lrl
Pf 3,w 2,0\ 3,38 3.62
IRELAITD





::1ll"ll"'t:1.i- E% l+p 56 @ Tû
6rü
oaIIlno la scelta E ü
7II 7à3 800 g6
Ltt 555 56 587 6l+r
LI'XEIBOIIRG







Ilu, B,o &,o 4ro
{u 54ro 54ro ,\,2 5, ro
i:.ux 3L,o 34,0 3t,0






r"I 2,56 2,æ 2.83 2,*
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Eclairclssenents concernant lês prix de la'.'iande l"ovi:e (nrix fixÉ: et Drix de narchd) et les
pré1è','erente à lrirrortati-on, rc;ris 4êali êette prblicatlon.
INTRODI'CTION
11 a été prén, par Ia vole du nèglement no t4/64/c!i1 du 5.?.1964 (JorEnal officiel no ,4 d, 2?.2.196\)
que l,organisatlon conmune des narchés eeralt, dans 1e secteur de 1a viaf,de t'ovlne, établle gra.luellenent
à partlr de 1964 et qus cette organlsatlon comporte principalerert r1n 7é5ire Ce drolts de douaae et'
éventuellement, un réglne de préI-èvenents, applicable6 aux dchar.Ees entrê 1es Etats menbres alnsi qurontre
les Etat6 membres et 1eE Paya tlers.
ce marché unlque pour ra vlande bovlne établl dans 1e Règlenent (CEE) no g'05/68 àv 27 Juln 1968, portant
organlsatlon connune des marchés dans Le secteur de 1a viande bovine (.Iournal Officiel du 28.6.1958
1le année, no f f48) est entré en vlgueur 1e 29 Jull-let 1968 et conporte entre autre 1e ré6lme des prix
(prlx it'orlentatlon ot nesures il'interventlon). alnsl o're le résime des ÂcharFes crce les ]layc tiers
(prélèvenents à ltlnportation et restltutions à I'emortatlon).
REGr!,îE DES PRrX (Règlenent (cEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
Â. Frix flxés
Conforrndment à I'art. r alu RègLenent (CEE) no 805/68, il est fixé atnuellenent, avant Ie le" août,
pour la caEpagns de connerciallsatlon d.ébutant 1e prenler lundl du mols dravrll et se ternlnant Ia
Ye111èdgooJour1taùiéesul.vante.u!@!1onpourIesveauxetune.Drixd|or1entatl.on
pour 1es Eros bovlns.
sont coneldérés conne EgI: 1es aninaux vivanta de t'espèce bovlne des espèccs dorestloues dont
Ie poldo vlf eet lnférleur ou éga1 à 22O kg et qul nront encore aucune dênt de renplacement. Sont
consldér6e conne @LEIIE 3 lea autres anLnaux vivanta de 1'eepàce boÿlne des eslÈces donestiqueÊ'
à Irexceptior dee reproilucteurs ile race pure. Ces prlx sont fLx6s en tonant conpte notanment ilee
perspectives de développenent do Ia production et de La coneonmatLon de vlande bovine, de 1a sltuatlon
ilu narché du Lalt et des produlta Laltlora et de 1'expérience acc'rioe.
B. l4l1!!-ry!.Lg. (Rà8lemsnt (csr) no 80r/68, art. 5 Jusqu'à 8)
pour évlter ou atténuer une balsee lmportante des prix, lea mesurea drlnterventlon sulvantes peuvent
être prloee :
1. Aldes au etockage Prlvé
2. Âchat6 effectués par les organlomee drlntorventlon
REcIr.rE DES ECf,ANGEs AÿEC rEs PAÏS TIERS (RàB1enent (CEE) no 8OS/68, art. 9 Jusqu'à 21)
Lè narché unlque dans Ie aecteur de 1a vlande bovlne lmp1lque 1rétabllesenent drun r651ne unlque dréchan-
geB ayec Lea paya tiera, sraJoutut au systère des lnterventlone. Ce réglne conporte un systène de
drolts de douane, ile préIèvenente à ltlqrortatLon et de restitutlons à lrexportation' tendant, en princlpe'
à stablliser le narché connunautatre.
11 en résulte un équlllbre de8 prLx aaaez stable à ltlntérleur de 1a connunauté.
Pr6lèvânents à 1'lmportatlon (nèSLenent (CEE) no 805/68, art. 10)
Pour loB voaux et lea pros bovlnsr 11 est caIculé ,n .EU-3-1:&@@ à partlr deg cours enreglstrés eur
les narchde 1ss plug représentatlfs tlea paÿ6 tierg. De pluar êt dans certalnès conditLoas, un ELryÊ
clal à l,impo"tatlon eet calcu1d (RèBlenent (CEE) no 7026/68).
Dans 1e cas ou 1e prlx à l,lqrortatlon, naJoré de lrl.ncidence ilu drolt de douane, est lnférieur au prlx drorJ.entatlon'
la dlfférence est conpeneée par un 8LÈ:@L à I'lmportatlon danB 1a Communauté. Ce préIàvenent eBt epplicable
dan5 sa totallté, quanal la noyenne du prix conetaté aur 1es mrchés repréeentatlfs de la ConEunauté (Ràg1e-
nent (CE'E) no rZo/?r) se situe en deasoua du prix drorientatlon. f1 est diminué graduellenent s'11
est conetaté que Ie prlx de narchd eat BuPérieur au prlx diorLentatLon'
Restl.tutLons à 1'emortatlon (RèBlenent (cuf) no 805/68, art- 18)
Si 1e nlTeau des prlx dans Ia Connunauté est plus élevé que celul dss coura ou de§ prix eur le marché mondlal,
Ia différence peut être couverte par une restltutlon à 1'exlrortatlon. Cette reatltution est 1a râne pour toute
la Conmunauté et peut âtre différencl4e eelon 1es destLnationa.
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III.
Confornément À 1'art. 10, paragraphe 4 du RèBlenent (CSE) n'o 805/68 (nodtfié en ilernLer lleu par
Ie Règlenent (cm) no 12o/?1) ef notamnent son art. 10, paragraphe !, la Comnisslon flxe chaque
aoEi.De un prlx de narch,! pour leÊ veaux et pour lêa groo bovlns. Ce prix e6t égal
à la moyenne, pondérée par 1es coefficiente, flx4e à 1'ârnexe I ilu Règlenent (CEE) no 12o/?r, deg
prlx constatés 6ur 10 ou lee narchés repréeentatlfs de chaque Etat EeDbre, vleée à 1'annexe Îf du
nâme Règ1enent. C"u E!5_1!ggg!! sont égaux à la moyenne, pondérée par de6 coefflcients de
pondération cités dane 1'annêxe II préclté, dea prLx quL ee eont fornds pour leo qua1ltée de veaux,
de gros bovlnB et des ÿiandoa de cee anj.naux, pendant une pérlode de Rept Jour6 dana cet Etat nsnbrq
À un aêre stade du comnerce de groa.
Le6 Drix de ûarchd conEtatés dans 1es Etats Eenbros Be portent aur:
BELGIQIIE :narché : Anderlecht Pold6 vlf
































fRANgE :uarchée:8 narchCe 
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La converaion des cotatlons poids net eur pled en polde vif êst êffectuée à 1'aide de6
coefflclents ale lendenent sul.vants:
@!9:1n§:








^t 54ÉAt 56% Nt J296
Nt 5r,4 Ar 48ÿ








@@:lre: 5 narchée - Polcs vif
(BaLlymhon-Baril@-Dubltn (oan1y6)- Ktlke!ny-uaynooth)
E. : kuiloa - Par tête
Avart la conversion des cotatlona par tête en polds vi.f (x o,f111), 11 y a 1leu
drau8neute! 1o prix par ,o e.
ITALIE :parchéa:
") ægl:l!g!g!E: 7 marchés - PoidB vif(Modena 
- Cremona - Pirenze - Hacerata - Padova - Reggio-Eni1la - Chlvaseo)
Pour obtenlr 1e prlx de groa aur 1e oarché d.e gros de Flrenze, 1e's coura rrdépart
exploltatlon agrlcolerrsort maJorés d'un nontant de colrecti.on de 2.50O fit/lOO kS
polds vlf.
b) zone déflcitalu Roma - Poide abattu
Àvant la convereion aleB cotationB polals abâttu en polds vlfr 11 y a'lleu d'apporter
lea correctlons suiÿatrtesi
Vlteuonl : Ie et 2e qual. t + 1.500 litlloo kg
Buol : 1o et 2e qual. : + 1.500 llt/I@ ks
vacche : 1e et 2e qua1. : + 1.7oo Lit/loo kE
vltellt : 1ê et 2e qual. : + 16.100 Litl1oo kE
Après correctlon on appllque Ies coeffl,clents de rendemetrt suivanta pogr 1a convereLon
en poide vlf:
Grss bovLns:
vltelloni : Ie qual.: !86 Buol: Lê quat.zJJfr vacche: le qual.r 55?6
2e quaI.: !4É 2e qua1.:Jo* 2e quaL.: l+96
Veaux:
Vltelli : 1e qua1. : 61É
2e qra!. t 59î8
Le prix noycn pondérd eot obtenu par 1'ap?llcatlon dea pourcentages de pondération
sulvants :
a) 6?% pout la zone exc6dentairê
b) ,3% pov" la zone déflcltalre.
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LIIXEÎBOIIRG : ry!! : Luxenbourg et Esch-s/Alzette - PoLde abattu
La conversion poftls abattu en/polds vif rle 1a noyenne arithmétlque des cotatlone des aleux
narchés eet effectuée à 1'alde iles coefficlents eulvants:
Groe bovins:
Boeufs, génLssee, taureaux: qua1. extra : !6% Vache€ : qual- extra z J6%
quaI. AA t 54% qua1. AA z 5494qual.A :52% qual.A 252?6
qual. B 2 5@
veaux : 60l
PAYS-BAS : ryllg !
Groe bovLne : Rotterdlan - srEertogenbosch - Zwo1le - Polds abattu
veaux : Barneveld 
- 
§'Eertogenbosch - Poids vlf
La conversion poids abattu eD polds vlf de Ia noyenne arithndtlque des cotatlons 6roo
bovLns des troLs marchés est effectuée à 1'alde de6 coefflcients de lendenênt §uivant§ :
Groe bovins:
StLeren: le qual. :59 % Vaarzen: Ie qual.: 581 KoeLeu: te qua1. : !6Ë
2e àuai-. z 5691 2e qlal.: 5596 2e quat. : 5711









































-Leiceeter -Llangefni -l,laIton - Maud -Ncrftrungt@ - Noruich - Perth-
Preston 
- Rugte, - St. Asaph - §tlr1lng - Sturnlneter Newton - §neslde - Helshpool)
b) frlande du Nord: 4 abattolrs 
- 
Polde abattu






-t{àlt€obbey + Belfaot - Clogher - Markethlll)
La conversion dee cotatlons poLds abattu en polds vlf eet éffectuée à lral.de ilce
coefficients de rendenent suivants:
steers: I : 5?,5% Eelfers: II/I | 55,5% §teers and | 5r,5?l
LV z 56,0?é T . 54,5% Eelfere E
LE : 5?,o%T 2 55,r%
Le prlx moyen pouôéré est obtenu par 1'application des pourcênta8es ale DdftatlcB sul.vaats:
a) 85,o É pour Granrle-Bretagne
b) 15'O ,% pou'r Ïrlande du Nord
.@r Smithfield - Poids abattu
Avant La conversLon polds abattu en polds vif par Ie coefflcLent 61, 11 y a Ileu d'aJouter
au:r cours enregistrds : O,O2 Ê,/1b.
rv. Eg4jgggsgEE
Conforménent à I'articl-e 10, paragraphe 1 tlu Règlenent (CSE) no 8O5/68 et confornerneDt à 1'artlcle 6 du
Règleneat (CEE) no 2:'8 /?3, Ia ConnLssLon flxe Ie premler'ôt trofsfêûs Jouitl ile che4uc nolo, uDIj!=3f:JgEgsgEB
pour 1es veaux et les gros bovins.
Ce prix à l'lrportatlon est caIcu1é sur Ia baae des prl.x d'offre franeo frontière de Ia Conrunauté en
fonction dee poeslbllltés d'achat le6 pLu6 relr6geBtatlÿËa en ce qul concerne 1a qualitd et 1a quantité
et du développetent du narchd de ces produLts.
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RIIp_L!È_rsc__E
Er1âuterungen zu den mchstehend auf8eführton preleen (fêstgssetzte
preise und Marktpreiee) und Abschôpfungên für Rlndfletsch
ETNI,EITI'NG
rn der verordnun8 Nr. l4/64/ÈHc aon 5.2.196\ (Antsblatt Nr. J4 von 22.2.1964)rmde beetlmnt,
daB die gemeLneame }larktorganlsation für Rlndflelsch ab 1964 Bchrlttuài8e errichtet wlrd;
dle auf dleee l{else enlchtete Harktorganlsatlon unfaBt lm wesentllchen eine Regêlung yon
zô11en unal gêgebenenfalls elne negeLung von Abochôpfungen für ilen garenvèrkehr zeLschên den
Mitglledetaaten und den drltten Lândern.
Der EeEolnsane Markt für Rlnitflêlsch mrde in dsr vêrordBung (EUc) Nr. 8o5/68 voa Z?. Jutt
fest8êlegt- Dle Seneln€amâ Marktorganisatlon filr Rlnilflelsch (Antsblatt aoû 28.6.7968, I1. .Iahr-
Sangr Nr. L 148) let am 29. ilull 1968 fn Kraft getretên, unil ole unfa6t au6er der hsis-
rogolung (Richtprele und InterventionsnaRnahmen) ebenfalle eLne Regelung für den Hmdel nlt
drltten Lândern (Âb.chôpfungèn bel der Elnfuhr unil Erstattungen bel der Augfuhr).
I. PREISREGELIING (Verordnung (EWc) Nr. 805/68, A*. 2 bts g)
A. Fostsesetzte Prelse
GemâR Artlkel , ator Verorilnun8 (.EWG)Nr. 805/68 affi, Jtihrlich vor dsE t. Augu8t für das
ldirtochaftsJahrr das an ereten Honta8 iles Honate Aprll beglnnt und am ÿorabenil dlesee Tagee
ln dên ilarauffolgenilen Jahr endet, ein Orietrtierungaprels für Kâ1bor und eln OrlentLorurgs-
g§ für , ausgevachaene Rlnder feBtgeaetzt.
A1e Kâ1bæ 61nd zu betrachten : lebBnde Hausrinder nit einen Lebendgeuicht ble zu 22O KIto-
grann, dle noch kelne zre{ten ZÊihne baben.
A1s aus8êwachsêne Rindêr slnd zu betrachten 3 andere Eauerlnder, ausgenonnon rel,nraseLge
Zuchttlers. Dlese Prêlae ueralen untsr Berückslchtlgung iler YoraueschÈitzugen für alte fut-
uleklung der Erzeugung und aloa Verbrauche von RlndfLolsch, aler ualktIagè bel t{l1ch uld
Mllcherzeugnlesen und dsr geronnenen Erfahmng fsBtgesetzt.
B. fnterÿentlorsBallnahnon (Vorordnung (Efc) Nr. BOj/68, Art. ! ble g)
Irm einen weaentlLchen Prelerückgang zu yerhlndern odor zu Eü.Iatemr kônuen fol8ende Iltor-
vontlons@Gnaltmen êrgriffen Borden:
1. Beihllfen zur prLvaten Lagerhaltung
2. Aufkâufs durch dle Intervé4tlonBate11en
II. NEGELI,NG DES SANDEL§ MIT DRITTEN IJTENDERN (VErOrdAUN8 (EWG) Nr. 805/681 ArT' 9 bTE 21)
Die Vsrwlrkllchun8 elneageneLaoanmMarktee für Rfudflel6ch erfordert aue Etnführung elBer
einheitllchsn HandelsregeluEr die zun fnte"ventionssystem hlnzugefügt wlril. Dleoe Begelung
uEfaBt eln Zol]sJr6tenr AbachôlfuD8en bel der Elnfuhr ulat Erstattungen beL der Ausfuhr, dle,
grundsâtzllch' elner Stablllslemng des Gemslnachaftemrktes dienen. Darauo erglbt sLch êln
zlemllch beEtândlges hel8glolchgewicht lnnerhalb der Geneinschaft.
Bel der Efufuhr erbobene Ab6chôpfungèn (Verorduun8 (EWG) Nr. 805/6gr Art. 10)
lïii K&i1ber und ftir ausgevachsene Rlnder wlrd eln Elnfuhrprels berechnot, ausgehend. von den
Prelsnotlerungen auf den reprâaentatiÿaten Miirkten der ilritten Liinderr ernlttolt wlrrt. Au8er-
dem, und unter beatinmten BsdltrBungen, slrd oln Sonalêrprels boi iler Elnfuhr berechnet(Vsrordnuna (EUG)
Nr. 10261258)- Fa1le für elnee dleser Erzeugnlsse der um den zo11 erhirhte Blnfuhrprele aiêdllgor
lst a1e dsr Orlêrtlerungspreiar wlrd aler llntorschled duroh êlne Abechôpfung auogegllchen, dle
bel der Elnfulr ctleses Erzou6nlaseÊ ln dle Genelnechaft erhoben wiril.
Dieee Abschôpfung lst in threr Geeamthelt anwendbarr uem fsst6esteLlt ylrilr daB dor prels
auf alen reprâsentatlvên Mârkten der Gemelnsehaft (veroritnun8 (EfC) Nr. ,ZO/?r) aledrlger als de"
Ot{oDtleruns6preLe Let. Dis AbBqhitFfEB wlld Bohrlùtroide yrrû*Edùltr lrâEr frst8eEtout d.Ëit,
da6 alor !{arktprole hôhg! a1s d,er OrlentierungeprelB l6t.
ErEtattunRen bsl der Âusfuhr (Verordnung (Etc) Nr. 805/68, Art. 18)
Uenn ila6 Nlveau der Prslge innôrhalb der Gemeinôchaft hôher Lst aIB dae auf den tlêLtnarktr kam
iler Unterechlod durch elne Erstattun8 bel der Auefuhr au§gêgllchsn rerdêD. Dlo Eôhe dleeer
Erstattung let für dle gesamte Genelnschaft êlnheitIich. sle kau Jedoch Je nach BeetLnmng oiler
Be6tlnrungs8eblet unterBchledlich eeln- 47
IIT. PREISE AUF DET4 INLAENDISCEEN MARKT
ceEâR ÀrtlkèI 1or AbBatz 4 dsr verorclnung (EltG) Nr. 805/68 (zrretzt 8eândert durch dle verordnun8
(xlJG) Nr. tzo/?-\) lnebenonclere auf Art. 10, AbBatz 5, aetzt dle Konnj.selon Jedq llocho êlnsn
lnnerEemeinBchaftlichsn uarktlrellq für Nâlber und ausgeuachsene Rlndor fest' ùr.eær Pfê14 sntsprlcht
dlen zuvor nit den KoeffizLenten dqa Anhangs f der VerorilEung (ElrG) Nr. ,2O/?, Eetoÿoben Durchechnltt'
iler auf den oder ilen reprâeentatlyen Uârkten iler einzqlnen l{it8ll8al6taaten feet8este[-lten Prelae, auf
die 1[ Ànhan8 II dêr Slelchen verorilnung hinFeuleaen ulrd. Dioae Harktpreiae entsprqchon aleE ELt
Geulchtung6koefflzieuteu Eewo6eneD Duchschnltt, aufBefühlt ln vorgeaanrten Anhang JI der Prolse'
d.Ie slch ftir dle betreffenden 8ua1ltÊiten von Kâ1bern' aus8ewachsenen Rlndern und fllèlsch dieser Tlere
ln den betreffenilen ttltglieilataat uâhrenil einos zeitlaum8 von eleben TaSen auf der Elelchen GroR-
hendslsBtufe Sebildet habên.
Dle festFeatsllten HarktDrelae ln den Mit8lledataaten Belten für!
BELGIEN : Matkt: Atrderlecht Lebèndge!'lcht
DÂENE'!|ÂRK : EEE (Notlerungezentrom): Kopenhagen-lebenilEeulcht
pErrTscFLANp(BR): @E!gi 14 Mârkte Lebendgewl cht
(Àugsburg-Bochun-BraungchUel8-Düggeldorf-Frankfurt/Haln.trfelbur8-Hanbu8-
Halnover - Kassel - Kôln - Mt,inchen - Nürnberg - ReSen8bur8 - StÙttgart )
FnÂNKnEICH : ry: 8 ltëirkte - schlachtgericht (Polds net sur pled)
(Eorcleaux 
- 




Jetaee ît 6& Boeufs: F: 50# Gduieeea: F: 60#
uàvrne n: 6od * 5896 Rz 58%
^z 
589l, Ar 55% A| 5696
Nt 56?d N? 5rfi N'5r%
Elilb*:









Btanc: F: 661 Rosé clalr: R: 64Ë Rosé: R: 541 Rouger A: 62É
k 64dp Az 6ù A; 6& frt 6M




El!g: 5 l&irkte - Lebenal8eulcht
(BaLlJmahon 
- Balil@ - DubLin (oa!§s) - Kllkenny - t'taynooth)
EglE 3 8s!d6 - Je Stück
Dle llmechnung ilea stüclq)rêlaes auf LebendBêuicht (X o,1111) erfolgt nach Erhiihung
des stückprelaes un ,o ê.
@.
a) IleberecbuB*eblet : 7 Ulirkte - Lebend8eulcht
(tlodena 
- 
Crenona - FLrenze - t'lacerata - PadoYa - Re88lorEEl1la - Chlvaeeo)
Zur ErElttlung iles OroBhatritelaprelseo von Flronze Ylr'l zu dea Notlerungen
ab Hof eln Berichtlgungabetrag von 2.5@ Lit Je 1oO Kg Let'èadgerlcht
addlsrt.
b) @$1[ç!§!: Rona - Schlachtsevlcht
Die Irmrechnung Yon Schlacht- auf Lebend8evicht erfolgt ry! Berlchtl8un8
uE folSenile Betrâ8e:
Vltol1onl: 1. und 2. Qual - : + 1-5OO Lit/IOO KB
Buol' : 1. und 2. Qua1. : + 1.!OO I,ltlloo Kg
Vacche : 1. und 2. 8u41. : + 1.?oo Llt/l@ Kg
vtteut : 1. und 2. Qual. : + 15.1OO I,ltlIOO K8
AnschlleBend werden folgende Koefflzlerten benlltzt:
Rinder
Vltelloal : 1. Qua1. : 58É2. Quat. z J\%
Klilber
Vitelli: 1. qual.: 61%
2- qtal.t ,916
Das Beuogene l'ltttel ulrd errechnet durch l{ultipllkatLon dêr unte!
a) genannten Prelee nlt 6??é lnt ô'aB UebqrachuB8eblet und der unter
b) Benannten Prel6e nit ,r?6 f;b dae zuBchuÀgebiet.
Buol: 1. quaf.2 5r%
2. Qual.: 50%
Vacche: f. qBl.? 55%
2. QuaL.t 49,6
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IUXEMBIIRG : EEla : Luxenbur8 und Esch s/Alzelte - Schlachtgewicht
Dle Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthnetlechen l.lLtteIe für die
Notierungen belder ilârkte erfolgt mit ElIfe folgender Koeffizienten :
@'
Boeufs, génLssee, taureaux : Qua1. extra : 56% Uache§: QuaL. extra : 56%
Qua1. AÀ t 54% Qual. ÀA | 54%
Qual.Â z 52% Qual.A :52%
Qua1. B , 5Oré
Kâlber : 6@
@:@:
Rlnder : Rottcrdan - 'B Eertogenbosch - Zwol1e - SchlachtgewLcht
KâIber : Barneveld 
- 
rs Eertogenbosch - Lebend6eulcht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebend6ewlcht des arlthrnetischen Hlttels für dle
NotLerungen der ilrei ilârkte erfolgt nlt flllfe folgender Koeffizienten :
@3
Stieren: l. $ta]. z 594. Vaarrzen: L. Qua1.: J8l Koeien: l. Qual.z 5696
2. Q,taL. t 56% 2. $tal.: 55?é 2- QtaL. t 51%3. $nt. t 5@l
WcÉ6tkæ1en t 47%
VEREINIGTES KOII'IIGREISE : EE!.e.:
@:









BoroughbrJ.dge - Brldguorth - Bury St. Edmunde -
CarlLsle 
- 
Carnarthon - Chelneford - Darllngton - Drlffteltt - Edlnburgh - Exeter -
Gaineborou6h 
- 
Gleburn - Glouceste" - Gulldford - Kettering -KtaüfeEafn§tæ - Laaark-









Sturrnineter Newton - lPyneeicte - llelehpool)
U) s[!@9.: 4 Schlachthôfe - §chlachtgstÿicht
3 !!ârkte - Lebend6ewlcht
(Hoy 
- 
Neucy- Oragh -$bltÆbbsy + Belfaet - Clogher - Markethill)
Die llnrcchnung iler Notlerungen von §ehlacht - auf Lebendgewicht erfolgt nit folgenilen
Koefflzl.eatea:




I . 54,5% EeLfere
Das gewogeae lrllttel wlrd errechnet duroh l{ultlpllkation der unter
a) genannten Prei.ee mit 85ro% uld der unter
b) geaanateu Preiee nlt l'5,O%
Kiil,ber : §nlthfield - §chJ-achtgewicht
Die Unrechuung von Schlacht - auf Lebendgewlcht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der
Notlerungen un Oi02 0/1b.
IV. EINTUERPBEIS
GenâB Artlkel 10, Absatz 1 der Verortlnun6 (fUC) Nr. 805,/68 untl genâI! Artikel 5 der Verordnung (EWG)
No Z18/?, eetzt 6Le Konn1sslon am 1. unil arî ,. DonneYstag Jedes Monats einen Einfuhrpreis fiir Kiilber unil
für auegewacheene Rlniler fest.
Dleser ElnfuhrpreLs ul.rtl berechnet auf iler Grunillage tler Frel - Grenze - Angebotsprelee der Gerneinschaft
unter Berücksichtlgung der reprâsentatlvstea Kaufnôglichkelten ln bezug auf dle Qualltiit unil tlle




Spiegazloni relatl.ve al ptezzl della carne bovlna (prezzl fiseatl e prazz! dl nercato) e
al prellevl allrlnportazlonê che fLgurano ln questa pubbllcazione
INTRODI'ZIONE
Ne1 negolaEoato n. l4/64/CÉE de1 !.2.Iÿ64 (gàzzotta Ufflclale n. ,4 del Z?.2.Lg64) à etato prèvlsto che
lrorganlzzazLone comùne del mercatl, nol settore cleLle carnt bovlne, aarêbbê istitulta g?adualmente a
decorrere alal 1964 e c\e oueeto organlzzazLone conporta prlrclpalnente un regLne dl rlazl iloganalt od,
evontualnêntsi un regl.ne dl pre1levl, appJlcablll ag1l scanbi tra gll Stati aenbrl, nonchd tra g11 statl
nenbri od I paeoi tarzl.
Questo msrcato unlco delle carnl bovLne stablllto ne1 Re8olanento (CEE) n. 805/68 ttel 2f gtugao 1ÿ68,
chê Lstaura ltot9anLzzazlone conune del mercatl nel 6ettore delLe carni bovlae (Gazzetüa llfficlale de1
28.6.!968, anno 11, n. L 148) è entrato ln wlgee 11 29 lugtlo 1ÿ68 e corporta iaoltre 11 reglno dei
prezzi (ptezzL di orlentamento e riaure dl lnterventô) cone 11 reglne ilegll ecanbi con I paesl terzl
(prellevl alf importazione e restituzioni allresportazlone).
I. REGII,IE DEI PREZZI (RegolaneDto (CSE) n. 805/68, art. 2 a8)
A. Prezzl fissatl
Confornenonts alLrartLcolo , de1 Regolarento (CEE) n.805/68 vLeae flssato oBEl auor anterlor-
mante al 10 agoeto, per 1a carpagna dl conmerclalizzazlone chê tnlzia iI prlao Luneall alsl nese dl
aprile e che ternina aIla vlgllla dl queato gLo"no 1 aarto 3oguert6, ua Eqzzô dt orlgateÈate per
I vlteIlI e un trlqzzo dl oriontanento per I bovlnl adultl.
§onoconslderatLconevtt e11 I 3 811 anlnal I vlÿldellaspeci.ebovLnailellespecleilono-
Btlche 11 cul peso vivo è lnferlore o u8uale a 22O Kg e che non hanro alcu alonte dradulto.
§ono conslderatl cons bovlnl adultls 811 altri antmall vlvl dslla specie bovlaa dsLls specls done-
stlche' eccettuatl I rlproiluttorl d'L tdzza pura. Questi prezzL Bono flesati tengndo conüo partlcolar-
mente ilslle Prospottlve dl svlluppo dêIla produzlone e de1 conauno dl cænl bovine, ilella eltuazlone
del nercato del latter dei protlottl lattiero-casearl e dellrasperlenza acquisita.
B. MLeura drlntervento (Re6olarnento (Cnn) a. 805/68, art. 5 a 8)
Per evltare o attenuare una rilêvante fleaslono del prezzi, posaono essgrg prese 1e aegusntl, rnl,aure
drLntorvento t
1. alutl all'amaseo prlvato ;
2. acqulBti effettuati dagL1 organisnl d'lntervênto.
II.REGIME DEGLI §CAMBI CON I PAESI rERZI (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21)
I1 nsrcato unico nel aettore tlelle carnl bovine lmpllca lrlnstaurazlone dl u regJ.ne ulco iU scanbL con
I paeel terzl che si a66lunge aI sletena degll J.nterventl. QuêBto reglne comporta u sLstena tll dazi do-
ganalL' dl prellevl allrimportazl.oae e d,l restltuzlonl allresportazlone che tendoro, lu llaea i1l meeL-
ma, a atabLLizzare il nercato conuDLtarlo.
Allrlnterno de1Ia Comunita ne rlaulta un equlllbrlo dei prezzl sufflcLentenente stabl.le.
Prellevi all'lrportazione (Rogolamenro (gEE) n. 8Oj/68, art. 10)
Per I ÿlteIll ed I bovlnt aduLti è calcolato un prezzo aLl.,inportazlope Ln base al corsl. reglstratl auL msrcatl
plir 2appresentatlvl tlel paesl terzL. Inoltrer ed ln certe oondizioal, è calcolato ua prozzo specials allriEportazLone
(Regolanonto (crE) n. Loz6/68).
Qualora i'1 prezzo allrlaportazlone, mag8lorato deI1a lnctitenza del dazlo iloganale, sla inferLore a! piezzo
dl orientanento, Ia dlfferenza è conponeata da un prelLevo rl.acosso allrlmportazlons nolla Comnlta. euesto
prelievo à applloablle péIla sua totalltà quando ]a media ilel prezzo cootatato eul neroatt rappreeentatlvl
della Comltà (Regolanento (cEE) a. ,æ/?r), sl situa at rllscotto del prozzo dl orieatanento. Vleae
cllatlnulto Srailatansnto se Ei costata che lI prezzo di nercato è superl.ore Àl pîezzo ali orleatamêate.
Restltuzionl all'eeportazione (Re8olanerto (CSE) n. 805/68, art. 18)
ge 1I livello del prezzl neLla Conunltà è plù elevato cho quello tlei corsL e ilel. prezzL sul nercato
mondLale, 1a dlfferenza puo essere coperta Aa una restltuztone allreaportazione. Questa restltu-
zlone è LF st€ss ner tutta la Comunità e puo eaaere differenziata secondo Ie alêstinazloni.
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rrr. æzul§!!_uERc4!9lir!!RNo
In conformità all'art. to,para6rafo 4 de1 ReBolamento (cEE) î.805/68 p(modiflcato per ultloo ilal
negolæato (CEE) n. t2O/?7) 7a Conmieslone fiasa ogni Bettimana un prqzzo ài neroato comnltarlo
per 1 vlte11j. e por i bovlni adulti. Questo prezzo è u8uale aIla nedla, ponJerata con i coeffl-
cienti, flesati nelI,a11e8ato II def Regolanento (CEE) n. r2O/?1t del prezzl\costatatl eul o eui
rercatl rappreoentatlvl dl claecuno Stato menbro. riportati neI1'a11egFto fI delIo stesao Re8o1a-
nento. eueetl prezzl all mercato Eono ugual1 al)a nedla, ponderata con i coefficlentl dl ponderazlone
citatl nel1,alIegato fI au oitator del prezzl fornatiel per 1e qua1ltà dt Yltê11!,di bovini adultl
e del-Ie rl6pettiv6 carni, alurante un perlodo dl sette Slornl ln questo Stato nenbro in rttr'ldentlca faee
del conherclo all'lngrosso.
I otezzl dl nercato costatatl neRll Statl Benbri 6i rtfellqq9qg qi
BELGIO :rylg : AnderLecht - Pc6o vlvo
DANIuARCÀ :gg-g!s : (centro dl quorazloæ): KôberhaE - Pe€o-vivo





Br6unschvelg - Diiseeldorf - Frankfurt/Haln - Frelburg - Fânburg -
Hannover - Kasael - Kô1n - t(inchen - l'liirnberg - Regenoburg - Stuttgart)
TRÂNCIA :nercatL : 8 mercatl - Peso Eorto (Polds net gur pled)
Gil.a"*" - Lyon - Nancy - Nlreo - Bouen - \blætoDæs' Forgèæs - Èrle)
La converEione de11e quotazloni peso norto ln peeo vlvo è êffettüata ne-










* 5?14 Taureaux:F: 629Àz 54% R: 60S
Nt 52% At 58?6
cz 484 N: 56%
* \59(




41-t-gêÉ: ! mercatl - Peeo vlvo
(Ballymahon- BsldG-Dubl ln (Ganrya) - Kllkenny-Maynooth )
Vitellt : B8!ôoD 
- 
Per capo
La conversl.one ilel prezzo per capo in peso vivo (X o'1111) è effettuata dopo lreumPnto
del prezzo per capo dt f, rO.
:nercatL;











Regglo Eni18 - Ch11ês8o)
Per ottdnere l\ prezzo suI mercato aflrirBrosBo dl Firenze, allo ouotszionl
rrfranco aziende a6,rlcolarr va aggl.unta utr anmontare correttore di 2.5OO Lit.
1OO I(8, pe6o viÿo
b) zona deflcitaria : Roma - Pe6o norto
Prlma de11a converslone de1le quotazioni lpso morto in peso vivo' sl rencono
necegsarle le seguentl correzioni :
Vltellonl : 1a e 2a qEl' | + 1.5oo ltt/loc kg
Buol : la e 2a que1. : { 1.5OO Ltt/1oo kg
Vacche : Ia e 2a quaf. : + 1.7OO Ltt/100 kg
vttellt : 1â e 2a qual. ! + 16.100 Ljt/loo k'
Dopo la correzlone sl appllcano I 60tto lndicatl coefficienti di rendl4onto













Vltelloni : La qua1. 584
2e o-ueL.5\.d"
vttelli : le qual. 61É
2s qual. 595
Ruoi : 1a qr::1. !51 Vacehe : 1n qua1. 5-t(
ra ouaf. 5Og lc orral. 49%
11 prezzo nedio ponderato sl ottlene redLante 1'appIlca"lcre Ce1le êeFuêntl
perccntuall Cl ponderaziohe :
a) 67ÿ per 1E ?ona eceeceataria




LIISSBIBURGO: rnercati : Lussenburgo e Esch-aur-Alzette 
- 
peeo norto
La conversione peso norto ln peso vlvo ilelIa nedia arituetlca de1Ie quotazionl
del due nercati è effettuata nedlante 1'aiuto dei seguenti coefficientl :
@,L_4U1.:
Boeufs, génleses, taurGaur( : qual. extra : 56gl ÿaches : qua1. extra : !6Équa1. AA t 549l quaI. AÂ t !,496qual.A .52% qua1.Â 25296
qua1. B . 5@
ViteIIi:60%
PAEST BASSI : ry!!:
Bovlnl ailultl: Rotterdan, 'Ê Eertogenboeeh, Zwol1e - Peso norto
Vltelll : Barnèvêlil, 's Hertogenboech, - Peso vlvo
La convereione peso norto ln peso vlvo delLa nedia arl.tnctlca de11e qnotazlonL
bovlnl atlulti dei tre Eercati è effettuata rediante 1'appllcazLonc dei se6uentL
coefflclentl dL reea :
@:
Stiercn: \a qtal. z 59% Vaarzen: 1a qual. : !81 Koelen: la qual.: !6Ë
























































- §raeslde - Uelshpool)
b) Irlanda «lcl l{ord: 4 nacelll 
- 
Peso norto
J nercati - Peeo vLvo
(Moy 
- X""rlr - Onagh - IlhltÆbbs}, + BeLfast - Clogher - Harkethill)
La convereLone peso norto in peeo vlvo à effcttuata Eeall.artê 1'applLcazLoue deL seg'uentl.
coefficLentê dl. reea:
Steergs V t 5?,5% Eeifere : l/L: JJ,JJ6 §teere and 
- È, EdLltltJ6,@6 T .54,r% Eeifereg'))t)?Lfl: 5?,@\ z 55,5%
17 prezao nedio ponderato si ottlene nedlante lrappllcazLonc de1le eeguenti percentuali dl.
ponderazl.oae z a) 85,O% per 1a Gran Bretag,na
b) 15,0Ë per I'Irlanila deI Nord
§!9$!: Snlthfleld - PeÊo Eorto
La convereLoae peto norto Ln peoo vlvo è effectuata nedlaate lrapplLcazloue del
coefficLeutL 6l, dopo lrauneuto dei corsl regletratl su1 nercati dl Snlthfleld ati e OrO2,/Ib.
rv'ISEP@
In confornita dell'art. 10 paragrafo 1 ilel Regolanento (CEE) a. 805/68 e all'art. 6 del Regolanento (gEE) Do.
2]-8/?,laConnieslonefiesa11prlnoe1]'terzoglovedldlognine8e@perlvlte11l
eil i bovini adulti.
Tale prezzo allrinportazione è calcolato sullB base dcl, IEtartzl d'offerta franco frontLera cleIla Comnlta,
in funzl.one tleI1e posslbilltà d'acquLsto plù rappresentative per qualltà e quantità e dello eviluppo tlel
mercato ili questl prodottl.
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RI'NDVI,EES
Toellchtlng op de in ileze publlcatle ÿoorkonênde prlJzen Yoor rund-
vlees (vaetgeetelde prlJzen en narktprlJzen) en lnvoerheffingen'
INLEIDlNG
Bl.J verordonlne nr. t4/64/îEa laa 5.2.|964 (thbllcatleblaa nr. 74 dd 2?.2.196\) werd bepaald dat de
geneenechappe1lJke ordening van ile narkten 1n de sector rundÿlees net ln8ang van 1964 EeleldellJk tot
etanilzouwordenEgbrachtendatilealtluetotgtandSebrachterarktordenl.nghoofdzakellJkgengtelsol
vandouanerechtêneneventueelvanhêfflnggnoBÿatltll.evantoepaselngzlJnophethandelaverkeertussen
de lid-Staten ouderllnS, alsmêtle tueeen de llcl-§taten en derde landen'
DezegemeenachappellJkeor.lenl.ns,.llgtotEtandkganblJVerordenin8(EEG)W.805/68van27Junl1968




landen (Lnvoerheffingen en restttutlea blJ uitvoer)'
I. PRIJSnEGEGTNG (verorilenlnB (reo) nr 8c,r/68' Mr' 2 t/û 8)
A. Eetgestelds rrilzen








BIJ ite va6tstol-11n8 van de orl'éntatleprlJzen worclt lnzonderhelil rekenlng 
gehouden net de vooruLtzlchten
voorileontvlkkelingvandepro(luktlesnhetverbrulkvanruldvleea'detoestanilopdeüarktvoormelk
en zuLvelprodukten en de op8edano ervarLng'
n rn+ê?venttenaatreRoLen (verordenlng (EEG) nr. 8o5/68 art. 5 r/n 8)
Ten elnd€ een aanzlenllJke alaLlng aler pflJzen te vernlJilen of te beperkên, 
kunnen de volgende lnt€r-
ventlenaatre8elen worden Eenomen i
t. Steunverlenlng aer de partlcullere op§Lag'
2. AaBkopen iloor de lnterveatlebureaua'
II. REGELTNG VAN EET HANDELVERKEER !.fgl DERDE TANDEO{ (VCTOTiIENINS 
(TTG) NT. 805/68, Afi. 9 I/N 2]-)
DegeneenschappeliJkenarktindeeeetorroldvleeamaaktehetnooilzakoltlk,ilatnaaatdeeventueelte
nemenl.nterventl'enaatre8elen'hethandclEverkeernetderdelandgnwerdgereBelil.Dez€rggellngbeEtaat
ult een stersel vaa douanerêchten en heffin6en blJ rnvoer en restltutles blJ 
ultvoer, clle' ln beglneel'
tot Etabillsatie van ale genêenBchappeulke narkt kan biJdragon. Elerdoor 
uordt berelkt, dat de prllzen
blnnon de Genoenschap op een betrekkeliJk etabiel nlveau kunnen uorden Sehandhaafd'




invoer, verhoogd net het douanerecht,b€lsdsJ1ôa cnttintettelrr!,Je l!€t, 
wordt het verachLr overbru8d door
een blJ lnvoer in de Geûgenschap toe t€ paBaen beffine, met dl.en veratande 




ReBtltutles bl.l uitvoer (verordening (EEG) nr' 805168' Art' 18)
IndlenhetprlJepelllndeGemeenschaphogerllgtdandenotgll.trggnofileprlJzenopdeUereldnarkt.kaB
alit verachll voo! ale deabetreffends produkten overbrugd worilen door esn 
restltutle biJ de ultvosr'
Deze restitutie iÊ ge,l,k voor de gehele Geneenschap en kan naar gelang van cle bestemmlng 8êdlfferentleeril
uorden.
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rII. PRUZEN oP DE BINNSNLANDSE MARKT
Overeenkon8tl8 art. 10, llrt 4 van Verordenlng (EEG) nr. 8O5/68, (].aatçteltJk seuiJzi8d btJ Ver-
ordenin8 (EEG) nr. ,2o/?1) ln"ond,èrheld art. lo,lid 5r stelt de Connlô6le elke !ÿeck een
conmnautalre narktprlj6 vaat voor kalveren en voor volrracsen runderen. Deze prlj6 ls gellJk aan
het Eet de in btjlage I yan Vero:denln8 (EEc) nr. 32O/7j vastgestelde wegings-coëfficlênten geuogen
Semlddelde! var de priJzei geconRtateerd op de representatieve Earkten, genoend Ln biJlage fI van
dezelfde Veroralêning. Bedoelde narktprlJzen vormen het Bevogen gemlddeldê, berekend aan de hand van
de Ln voornoemde biJlage fI vernelde uegingocoËfflciônten, van de priJzen voor de kwalltêlten ka1ÿeren
of voluassen ronderên of het vlees van deze dieren! dle gedurênde een perLode yan zeveD da6en ln Ledere
Lld-Staat ln hetzelfde stadluE yan de groothandel tot 6tand zljn gekonen.
Dê narktErijzên voor de Lld-Staten hebben betrekklnB op:
BELGIE : Markt : AnCerlecht Levsnd geuicht
DENE|I.IARKEN : EEL : (Noteringeeentrun): Xopenhagen - Levend gewlcht


























- Regen6burg - Stuttgart)




- Nancy - Ninee - Rouen - Valeaclennes - Fougèree - parls)
De onrekening van goslacht gewicht naar leyend Bêulcht heeft plaats aan de hand v6n de
volgende coâfflciênten :
Voluasaen runderen:
Jeunea F: 6& Boeuf6:bovLtrB R: 6GAi ,&
Nt 569l




î: 60% Génissee F: 60É Vachea:
Rz 58É Rz 58%
* 561[ A:56%
Nz 53ÿ Nt 5t%
Roeé clair R: 64% Roeé R: 64É
Ar 6* ar 6&























De onrekenin8 van de prlJs per atuk naar levend geutcht (X O,rlll) heeft plaate na
toepasslng van een verhogl.ng van de prlJe per etuk net JO C.
Markten:














Te! berekenlng ÿan de prlJs op de groothandelaoarkt van FLrenze uorden de
noterlngen rràf-boerderiltr, ÿerhoogd het een correctle-bedra8 van 2.lOO Lit ler 1OO kA
levend gewicht.
b) Tekortgebled : Rona 
- 
ceslacht geBicht
De onrekening yan geslacht gerlcht naar levend geuicht heeft praats na toepaeel.ng
van de ÿol8endê correctieBi
Vitellonl r le en 2e kualitelt: + I.5oO ttt/loo kE
Buol : le en 2e kualitelt: + 1.500 Llt/IOO kg
Vacche : 1e en 2e kvalltelt: + I.ZOO tit/loo kg
Vttelli : Ie en 2e kualitelt: + 16.100 LIt/læ kg
Vervolgene worden volgerde coËfficlËnten toegepast:
Voluassen runileren:
Vitellonl : 1e kva1. : !8 I Buoi! le kuol- | 55{
2e kval. t J44 2e kval. : 5Og
Kalveren:
Vacches le kwal. z 55%
2e kÿral. : 49%
Vitelli : 1e kvral. : 6ll
2e kÿal. | 59q
De geuoBen geûldde1de prij6 uordt vsrkregen door de onder a) verkregen prljzên te uegen
net 6?% en dle onder b) verkregen \1"1lze\ net U) %.
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LITIEMBIIRG : @E!g: luxemburg en E§ch B/Alzette - Geslacht gev'icht'
Eet rekenkuncllg genlddeJ-de van de op de twee rnarkten genoteerde priJzen worilt van geslacht
geÿ,icht naar levend gewicht oûgerekend aan de hand van tle vol8ende coËfflcliinten:
@-@':
Ossen, vaarzen, etleren : kvraI. extra t 56?é Koelen : kva7. ertra : 56%
kwa1. AÂ : 5\% kwal. AA 2 5496
kwal.A :5?4 kï81. A t52%.kla].. B zrOF
Kalveren : 60Ë
NEDERLAND : @!!g :
Volwassen runderen : Rotterdan - rs Hertogenbosch - Zwol1e : geelacht gewioht
Kalveren : Barneveld - 's flertogenbosch 3 Leventl gewlcht
Het rekenkundig geniddelde yan de op de tlrie narkten genoteerile pliJzen voor volwassen
runderen wortlt van geslacht gervicht naar levend gewicht ongerekend aan ile handl Yan de
volgende coËf fici'énten :
lI@:
Stieren : le kwaT-. '. 59?6 Vaarzen : Ie kwal' : 58% Koeien : Le k:eaT' t 56%
àe wtat. : i6% 2e waal,. z 55% 2e k:aa!. z 599l
1e kwa]-. z 50%
Uoretkoelen . 4?%
VERENIGD xoNI§ElI,E : §!!err?
l&1@:
a) @!--Erittannië:- J6 narkten - Levend geÜlcht
(Aber6een 
- 















Gainsborough . Gieburn - Gloucester - Guildforil - Kettering - ffüorollttÆ - Lanark -
Launceston 
- 









Sturnineter Nerton - Tyaeeltle - l{elehpool)
t) Eg11=fg]gÈ.: 4 aLachthrlzen - Geslacht gevlcht







IlhlteabÈey + Belfast - CJ-ogher - Markethlll)
De onrekening var. geelacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan ile hand van de volgeaile
coi!fficli!nt en :
Stêerg: lz 5?,5% Heifers : U/L: 55,5% Steers and :
Llaz 56,0% T 3 54,5% Heifers g 55'5%
LEz 5?,ÿp
T | 55,5%
De gehrogeu gemfuldelde priJs rvordt verkregen tloor de onder a) verkregen prlJzea te wegen
rret 85,Ogl en tle onder b) verkre8en priJzen net f5,A%'
Kalveren: Smlthfield - Geblacht gewlcht.
De onrekening van 6eelacht gevricht naer levend gewlcht (x 61) heèft plaatc na toepaoelng .
van eenverhoglrg van de op ôe markt van Snithflelil opgetekentle noterLagen net O,O2 C,/Ib.
IY. PRI.'S Btr.' IIIVOER
Overeenkomstig art. 10, lid I van Verorilenlng (SEC) nr. 8O5/68 en overeenkomstlg art- 6 van Verordenln6
(SEG) Nr. Zl8/?, stetl de CommLss:le iedere Ie en 3e dontlerdag van elke naand een lEll§-31llry vast
voor kalveren en voor volvrassen runderen.
Deze prlJs wortlt berekentl op de grontlslag van de aanbiedlngslE'ltze! franco grens vau de Cleneeneohap aan
de hantl van de nsegt rolgegentstleye aa,nkæIEogerrJlùcden voor wat kwaliteit eu hoeveelheiil betreft
en van dê ontuikkeling van ile rnarkt voor deze prodrtkten'
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48lrrB 5o5'b \1\,» l€2ræ \'r2,50 \Tt,ÿ l 89r8o 5q,ÿ \9,35 t&.rr3
RE 133,833 t39,Tzt+ t3À,æ2 r33redr rÿ,5ë t3t,0'r2 r35ræl+ 139,&l t37,9tt2 I33r29l+
UITIED TINGDOI.'
Ould6 Prlco l7,5Tr




cYt 29,6* 20,899 29,oÿ ærw 2g16* 4'6* 29,3Te 29,370 29,Tr9 29,Tt9
UA tl+3r89 tt 4rTrè r45,356 rù4r6æ rlr3,ô99 Lb3,8g rà5r0]3 r1|5r813 Lt6rffi rt8,266
I) votr fæt-Dotô Fgs..2?.7sr"hu Fusæta solt€. ngta 59 @tn@t./ le e .^€d1 IBglE. ./zts br,..r.2
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PRIX DE I,lIRCIIE COI,O{UNASTAINE]
GEIIEINSAI{ER I{AIKTPREIS!
COI'HUNITY IIARXET PRICE :
PRË2,2O Dl üDHCAîO COHUN.i
GEt{E!}ISCgAPPFI., I.I ARKTPPIJS, :
FAEI,I.TS I{ARKEDSPRIS :
67
r9?3 | 97 \
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BELOIË 88,750 æ'69 89,r70 89,8r0 I,O7O 9'tæ 9r,370 91,6æ È,8to æ,&
DANlIÂRK @'2ÿ 8o,116 8r,8,2. 8L,632 @,6ÿ &,rë æ,7* 6r,æ7 8r,@9 Sarol,o
DHITSCBLAND (BN) 9L,t+zL g,ü3 9'», 9r,# æ,263 9'3oa æt62 9LTTE 9r,367 F,@
FRANCE 99,6æ 98,0?+ *,5ÿ 99,o37 99,2r2 99,375 9,lt-Z 9,156 99rl€3 I,tog
IRELÂND 89,99 9,' æ,31+l+ 9,276 *,95 9'r83 9,6\7 9,# È,lr?3 93,2\'
IlALIA LOr,tr 10ù,o1lr 106,o42 102,€8r bz'5æ 1o2,8oo LOz,878 ro2,9r0 r02,r8l Io2,rÿ
LI'IIHBOI'[G e3'w 9l+r3or 9U,161 ÿ4,277 *,Ln *'no 9\,»7 9,1L7 9r,% 96,oTa
IIEDERIJIID 83,6rL &,3æ &,8È 85,e\7 8D'699 %'rF 07,2\2 87,99 68,ælr 89r!3,
rryIlED KINGDO!{ 95,0L3 *ro\9 g\ 
'r7o







95,o9 9l+,891. 91,072 9lr,600 9t,99 *,æe 91,919 *,02r *,7n 9\'s,2
PRIX DE HARCEE COüüSNAUIAIRE:
GEHEII{SAüEP UâRI(TPREIS :
COMflINITT MARKET PRICES
PREZT.O D7 TIERCAÎO COHI'NI
OE}iEENSCEA PPEL. H.A RKTP ?IJS
FAEIJ,.ES üÂR(ED§PRIS:










BELGIE r.2À,88o )27,@ 126,2IO 129,100 133,120 Iæ,530 )27 r6t.o r3ir,440 I35,IF 138,12O
DAI{tlÂRK ÿ2,ÿ9 9r,709 93,o29 9r,rn ÿ,3o3 9,7ü g,Lo, 9r,UÉ ÿ,\\6 9LrU$
DES?SCHLÂND (BR) 13À,æ[ tÿ,3\2 r30,3rt r37,W r37,9ÿ 137,01+3 r3r,004 L35,æt+ 735,û5 L33,261
FRANCE
.t+3,I72 r41,16l+ r39ArB 138,dl6 137,7L6 Lÿ,716 r36,88? r37,3r8 t30,o» r.39,317
INEI.Â1{D 139,16r r41,496 1Lo,æ9 133,133 13À,39 1æ,933 729r319 L4,,Tt 129,3r\ 1P2,699
IlALIA I\7,267 1l+1r293 rÿ,7\7 t37,069 3',717 r38,63r rÙo,052 LM'73e rl+l+,393 118,8o5
LIIXE}fBOI' RG t3ô,ooo 138,æo 1æ,ooo 30,& t38,ooo 32,0O0 Iæ,0æ 136,20O 136,æo 137,04o
I{EDERLAND 133,833 39,72\ 131,æ2 133,2011 r§,525 3]-,872 r3r,304 139,641 L37,942 r33r2gl+






138,?.1 138,106 I37,6IO 136,1r1r 136,o85 13,,7\2 r35,È3 ty166 137,r03 137,30o
PRIX DE t4ÂRCHE COMilUNAUTAIREi
GE|}IEINSA}'ER TARKTPREIS:
COHHUNIîY HAPXET PRICE :
PPET,ZO Dl I4ËHCA?O CoHr.iN.;
CE}IFJENSCHAI,PFT.. HARXîPRIJS
FÂFl,l.l;s t{a RK}I)st,RIS :
138,?rl r38,106 r37,610 r37,6r0 136,08' 13r,tuz L35,7\2 tÿ,66 L37,ro3 Ilïrlm
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BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN
Prir tirôs Pleise testgosolzt Prezzr frssoti Prlizen vostg06leld.
por lo Commissiontl von der Kon;mrssont) dotto Commis§ione0 door de Commissiel)
llnoo te '














































l) vo,r erpùcotog Fge 47 - s€ho Ertoulerun€@ Sole 5l - vedm sPrgur@' gog'no 55 -
rra t@l'chlng oP bloézrtds 59-
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IEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI TEVENDE KALVEREN
Prir firés ftolso todgesotzt ftozzi rb€ott thlz€n vo8lg€stold
Por lO ConmÉ3ûrr, Êt der KOmmrSStOn !) &lh cqnmseone r) doû' de Cqnmisgro tr
A. PRIX DE MARCHÉ. MARKTPRETSE - PREZZI O MERCATO - MAR(IPRI JZEN
BTL(jI OUE/BTLGI F


































w w rx x x xn lr I n rv v u w wr rx x xr rrl r tv v vr w ul rx x xr xnl rr9?0 | rezr
ilvor expl,cotrons poge o - Erloulerung€n Soto ri - vod6@ sprogozronr çEgræs
zro tælrchtrng op blodzrrde !t
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PBETEVEI{EI{T8 Â LID{PORTASION DES PÂY8 TIEBI'
AB§CEOEPFI'NOEI BgI EITN'EB AI'g DIITTIÂEIDEBtr
ilIPOÈI LETI!s r8Oü ÎBIBD COIINTNIES
PBELIEVI AI.L'II{POBTAZIONE DÂI PAEST TElzI
AEFEINGS BIi' II{VOEB UIT DERDE IJTITDEtr








FEB [aB A.PB MAI JllN J1.IL AIIi N0v DEC JAN
PoldÊ vL - LoboEètoÿloùt - trlv.-ÿoltàt
Poe ylÿo - Lovônd Sorloht- trêvoEalc vao8t
01.02.Â II a 0
01.02.À rr t 1) 0
01.02.Â II b 2)M) 0
o1.o2.a II b 2)bb) 0
Polds rot 
- 
Fotto8oÿloht - f,et t6t8ht
PoBo Dotto - f,otto8oÿloht - notto YaeSt
O2.oI. Â II â) 1ù) rI 0
o2.ol. À II a) I e) 22 o
o2.or. Â II a) 1 e) ,,
02.01. À Ir B) r bb) l1 aaal o
02.01. 
^ 
rr a) r bb) ll bbb) o
02.01. A rr 6) t bù) 22 aBl 0
02. ol. r rr a) 1 bb)22 bbbl o
02.01. Â rr À) 1 bÈ) ,, e&) 0
02. ol. Â rr a)l bb) 11 tttl 0
02. ol. À It À) I oG) 11 0
o2.o1. a rr e) 1 00) 22
02-06. c r 0
o2.o6.c I a) 2 0
02.01.ÂrIa)2@) o
02. 01. A II a) 2 bb)
02.ol.AIIa)2oc) 0
02. or. Â rr a) 2 dd) 11 o
02. 01. Â u a) 2 dd) 22 âe) o
02. 01. a II a) 2 dd) 22 bbb) 0
7l
PRELEÿEüENIB A LIII{POBTATIO}T DES PAY§ ÎIEB8
AB§CEOEPfl'NCEI BEI EItTFl'f,R ÂT8 DBIÎIIâEIrDEEI1
IüPOET LSrIES FROI,I IBIED COIMTRIXS
PBELIBIT ÂI,LIIHPOEIÂZIOf,E DAI PÂESI TERZI
EEITIITOEN BIi' IIIVOEB I'I1 DERDE I,iITDEN

















Lô"Gad Boyloàt- trÊyoldc yao8t
01.02.4 II a 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0
ol..oz.a II b 1) 0 0 0 o 0 0 0 o o 0
OI.O2.A II b 2)aa) o 0 0 o 0 o o 0 o











02.ot. A II a) I æ) 11 o 0 0 o 0 0 0 0 0
02.01. À II a) 1æ) 22 0 0 0 0 o 0 0 o
O2.Ol. Â II a) r E) ,, 0 0 0 o o 0
02.0r. r II a) 1 bb) 11 Àaa) o 0 0 0 0 0 0 0
02.01. I II À) 1 bb) rr bbb' 0 0 0 0 0 0 o 0 0
02.01. l II s) I bb) 22 æa' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02. ol. Â Ir a) r bb)22 bbb, 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
o2.o1. I rr r) r bù) ,, ee) 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
02. 01. À II a)r bb) ,, bbb, 0 0 0 0 0 o 0 0 o
02. Ol. I II a) I oo) ll 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
02.ot. Â II e) I oc) 22 0 0 o 0 o 0 0 o 0 0
02.06. c r o 0 o 0 o 0 o 0 o 0
02.O6.C I a) 2 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
02. ol. a rI a) 2 e) 0 0 0 0 0 0 0 o o o
02. o1. Â Ir a) 2 bb) 0 0 0 o o 0 o o 0
02. 01. A rI a) 2 oo) o 0 o 0 o 0 o 0 0
02. ol. Â rI a) Z dd) 11 0 o 0 o 0 0 0 0 o 0
02. 01. Â II e) 2 dd) 22 @a) o 0 0 0 o o 0 0
02. 01. Â rr a) 2 dd) 22 bbb) o o 0 0 o o 0 o o o
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PRODIIITS LÂITIER§
EolaLrol,saeuents ooroermt 1oa prl.x dea produits laltiers (prI: fix6e) st lao préIàveEsEts
À lriEportation reprio dans catte publlcatloB
@puerlgI_
fl a été prdn, pæ la yoie alu nàBleEent no a1/64/cËa du 5.2.1954 (JournEl officlel no 54 du 2?.2.rg64t qus lror-
BanletloD como alea ruohde eeralt, daua 1e aecteur du lait et des ploilulta laitiora, établle g?aaluelleEe[t
À partlr dE ]964 et quo cetto orgarleatlon ds mErché q1n6l étebllê conporte prlnclpEleoent la flmtto! aÀnuollo
d'un EEê!j!g!!! pour le lÀlt, de Etx ae_Caui1 déterninés pour 1ês produlta pllotea ilea proilults laltlere ré-
partls eE Broupea et au nlveau doaquels le prix dea prodults laltlera trportCe dott âtle anend au Boye! drun pré-
IèysEêlt varlablE! 
"t d'rn !È_!:!}!§Ifg!19! pour f ê beurre.
ce narqhé uDr.quê pour 1e lait et 1êB trEdLlts laltlers établl dEna 1e Règlenent (gfn) no 8o4/68 au 2f Jufn 1ÿ58,
portaEt organLsdon connune des ûarchés dan6 Ie gecto1-:r d'r'lêit st des produitB laitlers. (Journal offictel du




Conforoénent au articles 1r\ et 5 du Ràgrenent (cEE) no 804/68, 1L eet fixd chaque aanée' pour Ia Conmnauté
ayant 1s ler août pour 1a canpa8re laltlère,débutant 1'e:-ée suivante' qul connence 1e ler avrll et se teraltrê
te J1 mra, un E!I-!!@ pour Le laltr un g1E3:1!!SIf9gE!9g pour le bêurre ot ot.IEEill@!!@
pour Is lalt écr6oé en poudls et d"u !ggl!!æ!:9l pour Ies fronagea Glala-Padano et ParElSlaEo-Regglano'
D'autrs partr le coDBellr statuant sur propoaltlon de la connlsslon, fke chaque auée deg g$È-999 de
csrtal.na ilee protlulto dénomés rrprodultE plloteerr.
Le lrrlx tnillcatlf est 1e prlx du lalt que fton tend À asaurer J,our 1ê tôtafLté du latt Yendu Par 1ea Produo-
teurs au coura ileJ.a caopagne laltlàre ilue Ia uesure des ddbouchés oul s'offrsnt eur 1e @rch6 ila 1a Couunau-
té et 1e8 @rch6a oxtdrlqura. Le prix tlallcatlf est flxc pour le lâlt contemnt J'7i ite mtlàres Sraaaeat reE-
du laltsrie.
Prlr drlnterventlon
Ils sont flrés t€la que Ia recotte ale l'sn8eEbLe des ÿentea de lalt toDde À assurer le pilx lntllcatif connn
fraaco lalterLq pour Is lalt.
hlx de eeuil
!sà prlx il€ asull sout fix6a pour 1es proalultg pilotee de chaque groBpe de produits (Rà81eEent (GËù ao 82r/68,
annexs l) als tello aorts que, corpte tenu de Ia protsction ndceseaLre de 1'lnduotrls de tranaforEatloE de fa
coEmnauté! lee lrlr alês proalulta laitlors trportée 6e situênt à un niveau corrêapondant au prlx lnalicatlf du
1ait.
rr.'E!38 iiêrpE
confornénent aux art. 10 et 11 du Bè5leuent (crg) no 804'/68' des aldes Bout accordéee au lalt écréné ét au laLt
écrémé en poudre, prodults aians la comlauté et ut11i6és pour lraliEsntatioB dos ânl@ux. Les Eoatant6 de cEE
aldea solt fixés cbaqqE aBde sn uâue tenpa que 16 prlx lndlcattf. Drautro part' uDe aldê oat accordés poU! Ie
lalt 6créoé, prodult duo Ia Comuuté et traneforré en casélne et en casélnatee'
ITI.ECEANOES AVEC LES PATS rrER§
pour 1oa échuge6 avec 1ea paya tlsrs, un réglne unique est état'li, cotportaat u eyetàne de Pré1àveEolts À 1'lE-
portatloE ot ale restltutioae À I'exportatlo! et tendalt,l'un coaas Lrautro' À counlr Ia dlffdrsnce êntre 1es
prlx pratlquds À I'extdrieur st À 1,lntérleur de Iq comuaÂuté. La stablllsatLon du mrchd qul eu résurte évlte
que 1e8 fluctuatl.ons des prix eur le mrchd nonaliql nE ae répercuteDt sur le prLx pratlqud À 1'tntdrleu! de 1a
Conrunauté.
pré1àvsnent6 À f,imortation (RàBloaelt (CEE) ao 804/68' art. 14)
Les pr61àÿedents aontt oD prlncipe, égau aux prlx de seuiI, dlninués du prix franoo-frontière' Leo prlr franco-
frontiàre sont établls, pour chaque Prodult pllotEr aur la bass dês pos8tbllltég d'achat les Plue faÿorablea
dlana 1e coEnerce lnternatlonal.
En ce qul corcerne re calcul dee pré1èvenent6 de cartains proilulto aeelnltée lr laut se référer au RèELeEsnt
(cÂ1) no 82t/68.
ReBtltutlona à 1'enortation (Rèalenent (glg) no 804//68. alt' I?)
pour perEettre 1,êxportatlon deo prorluits laltlera 6ur la ba6e des Prlx de ces produ,ts dan6 1e coEDerce In-
ternatlonal, 1À diffélence ehtrê ce6 prlx et loB prix ilano Ia Conmnauté peut âtre couyerte par u[o rest:Ltu-
tlon à lrexlrortation, flxée pérloiliquement. Cettê lsstltution est 1a nâoe pour toute 1a Conmnauté et peut
être rllfférencl4c selot 1a de6tLnatlon.
7t
MTT,CHERZEIIGNTSSE
Er1âuterungsn zu den nachsteherd aufgeführten Prelec, für MllcherzeuFni6ee (feFtgesotzt€ Prelao)
und den bel der Elnfuhr feFtgeFetzten Ab6chôpfunBên
EINLEIÏ1'NC
In dqr Verordnuîg Nr. lr/64/ËdG toa 5.2.196\ (Âmtsblptt Nr. J4 von 27.2.1a6\) Erde beatlEnt, daÂ dlo BeEel!-
êaFe ilarktor8arlaation für Ullch und HllcherzeuBnlF6e ab 1964 schrlttrelæerrichtet uirdt ille auf dtese Uslse
errlchtote !,iarktorganleatlon uhfaBt ln weBsntllchen dte Jiihrllche Fest6etzunB elnes Rlchtpreloeo für lliloh,
von Schuellenprêl6en für dle lolter"eugnlsse der zu GruDner züss'nêrpefAÂten Mllclorzeugllsaor auf dergn EUho
der PrelÊ der elngeführten l,{LlchsrzenEnlcee an Hand êlner verânderllchen AbBchôpfun8 gêbracht ysrdoD @Â! uld
glres InteryentLonspreLeee für Butter.
Dleser qinheltllchq Markt für MLlchelzeugnl.eaê mrdê 1n der VerordnunF (Ewo) N!. 804,/68 vo6 27. Junl
I968 feetgeestzti diese Vsrordnun8 zur Erlichtun8 eine! Bereln6amer Marktorganlêatlon fü! t4l1ch untl llllchorzeug-
nlese (Anteblett von 28.6.1968, 11. Jahrgan8, Nr. L 148) lst an 2q.,rrn1 rÿ68 ln Kraft getroteÀ.
r. FESTGBSETZTE PREISE
Art der Preise
cefâB Artlkel ,, 4 und 5 der Verolalnun8 (EtlC) Nr. 804/68 verder fii. dl-e coEeLn6chaft Jâhrllch vor alon
'1. AuBust fiir das lû folgenden KalenderJahr beglnnende llllchwlrt6cheftsJahr, dos an 1. Aprll bo8lMt und
sn ,1. llârz endet, ein Richtprsia für l.ll1ch, etn I49II9I!!9!.U919 fiir Butter. etn.UIÈæ!!g!9!Ig!g
für l{a8erDllchpulver und Interventlonaprei66für dle Kâeegortsn Grana-PEdano und PamL8lano-Roggiono f€at-
gs6etzt. AnderergeltF setzt der Rat auf VorschLag der KohElssion Jâhrllch SchuellonpreLse für olnlgo aogo-
nanEtê rrloitslzgu8ElBssrl fest.
Richtprsls fllr l.l1ch
Der Rlchtprels lst der Ullchpreis, d6r für dle von ilen Erzeu8ern ln Mllchulrt6chaftsJahr Lnogesant vsrkauftq
Hllch angeatrobt rlrd, und zuar entsprechend den Absatznôglichkelten, die aich auf dên !{,arkt der OeDeinaohaft
und den llârkton auBerhalb dor GsEeLn6chaft bleten. Dêr Rlchtprels ulrd für lll1ch nlt ,,7 v.E. Fstt8ehalt
frel Molkerei fest8esetzt.
InterYent lonaprei ae
Dle fnteryentLon6pr6lso nü6aen ao fest8qsêtdt uerden, doR durch dle ErlôEe für dl.e inB8eaant vorkâufte
tlllch der Seneln8anê Rlchtprels für lrtlch fFel llolke"e{ en8eatrobt uird.
Schwell enpreisê
Dle gchuellenprelae für dle Lelterzêu8nlsse Jedêr Produkten8ruppê (Verordnun8 (EiIO) 82r/60/68 Anlage I) uerden
60 feetgesêtzt, daÂ ulte! Berückslchtlgutrg des für dle yerarbeitende Itrdustris der GeûoinBchaft notuenilige!
Schutzes dle Prelse der elngeftihrten Hllchorzeutrlase elne Eôhe errelchen, dle dea Rlchtprêis für Ullch
entsprlcht.
II.
GentiB Artikel 10 und 11 der vero?dnun8 (EUC) Nr. 804/68 uerden für l4a8emllch unil lla8erELlchpulvsr! dls lr
ale! Clemelnschaft her8estellt uorden alnd und für tr\rtterzeecke vêryendêt uerden, Beihllfen Berâhrt. 'Dl" B"trâ6.
dleÊer Belhllfen werden Jedes Jahr BlelchzeltIB nlt den Rlchtprel.s fs6t8esetzt. nir lia8erEilch, die lB der
ooEel.aschaft hergostellt uEd zu Kaaêln und KaseinateD yerarbéLtet uordon LBtr rlril cbênla11a elnê BoLhllfe Bê-
uâhrt.
III.
Il.ir den Handel Elt dritten Lijndern wrtle eLne RoBelunB Beschaffsn, dlo dle Erhebun8 elner Abachôpfung bsl der
ELnfuhr und dle Zahlun8 elner ErstatÈuD8 b€l der Au6fuhr 
"016leht, dls belde den Irnterachied zulachgn ile! La-
nerhalb und Düllerhalb der Gemeinachaft Beltenden Preleen aueglelchen sol1. Dlo alch daraua êrgebonde üarkt-
etabilieierunB verneldet, daB aich dls gchuankun8en der Uelt@rktprel6o auf aliê hol6e inrerhalb dsr GeneLn-
Bchaft übêrtra8on.
(Verordnung (slc) Nr. 804/68, Art. 14)
Ir all8eEelnen alnd dle Abachônfungen Elêlch den Schwellenprslss, vsmlndert un dessen Preis frei Orenze. Fljr
Jedes Leitsrzou8nl6 vlrd der Prêla frêl Grenzo unto! Zu8rundele8ung der günotlBêten ElnkaufsEôBllchkelto! lE
lnternationelen Fandel ornlttelt.
FIir dle ErrechnunB der AbschijpfuDgsn für Elnl8e Bekoppelto Erzêu8aia6o ulrd auf dlo VerordDun8 (ETO)
W. 82r/68 hlngeuiegen.
ErstattunPen bel der Ausfuhr (Verordn,rng (EwG) Nr. 80\/68. Afi,. 7?)
lrE dle Au6fuhr der Itllcherzeu8nlsas êuf der GrundlaBê der h6lse zu orEôBllchên, dio in lntêrnatlonaleî
Handel fiir dleso Erzêugnl66e geltênt kann der Tnterschied zrischgr dleaen Preisqn urd den PreLssn l! dsr Ge-
ûeLnschaft durch elne Er6tattunB bel der Ausfuhri dls perlodiech feat8ssetzt rlrdr aus8e8ll.ch6n uoralsn. DLe
Hôhe der ErstattunB lst fiir dls geaaEto Genolnschaft elnhsltllchr BLe kam Jodoch Je nach BsgtLomg oder
Be6tldmn8sBobLet untorschLsdllch sel.n.
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Splegazlonl rolatlÿe al !!ezzi del prodottl lattloro-cassêll (prozzi flBsatl) ed ai
prell€vl allrlrportazLono che fl8uraro nel1a prossntê pubbllcazlone
INTNODUZIONE
8' atato pre?lsto! dalle diaposizionl del Re8olaEonto a. a1/6\/C1æ del 5.2.1964 (gazzotta gfflclals dol
2?-2.L964, n. ,4) che lrc8&Elsæt@ conune del Eercatl sarebbo, ne1 settore deI latts ê dol prodottl
lattlêro-oasearl, etablllta SradualEehte â dlgcorrere da1 1964 e che qü6sta olgâtrlzzazloBe dl ûelcato cosl
latltutlta coûporta prlnclpalEorto Ia fla6azlôn6 annuâIe dl un !I9ZE9_:!g&g!18_ itel tattê | di !g1,
d'etrtrata dêtornj.natl pêr I prodottl Ftlota dêl plodottl lattielo-casearl ripartitl ln Brupll 6d a1 cul
llveIIo 11 prozzo dêl plodottl lattj.oro-caBêari lEportàtl dev6 ssBers rlportato a ûazzo À!.@!g va-
rLablle, EoEché dl uE llezzo d!. lntorÿeEto por i1 burro.
Queato Eorcato uloo del latto e do1 prodotti lattloro-caEoarl plsÿlsto uol Ro8olaEonto (CEE) n. 8O4/6E
dol 27 8tu81o 1968, che cohporta LrorSaaj.zzdzloie cotu^e ilel ûercatl nel settore de1 latte o dol trrodottl
lattLero-casearl. (Aazz6l,td tfflclale do1 28.6.1958, 11o anno, n. L t48) è eatrato iE vlSore i1 2ÿ 8tugao 1968.
I. PREZZI EISSATI
Natula dlsl prozzl
In oonfornità a8ltEtlcoll ,,4 e 5 ds1 Ro8olaEeDto (C!t) n.804/68, vetrBotro f1ê6atl o8ni ama, atalla
Coaualtà, ahtollorEonte a1 lo agosto por Ia caEpagra lattlelat dlollranno 6uccêsslvo, chs lnlzla 11 1o
aplllo e terElna 11 ,1 @!zo, un !æ.ègl$jl:g por 11 lattor u prezzo dtltrt€rvsnto por 11 burro e
un prozzo dlrlnteryonto lor 11 latte screEAte ln polvero o del !g!_3:!g!ggg!g !61 1 for@B8l Olana
Pâdaho o PamlSlano Ro881do. Inoltre, 11 CoÀsl81lo, che dgllbgra su propoata do11a CoûElsBloDer fLs&
ogrl aDno 1 lrezzl dl ontrata psr alcübi prodotti deronlMtj. ttplodottl pllotatt.
fl prezzo lndicatl?o è Ll prozzo d€I Latts che sl tende ad aeslcurarê per 1a totalttà deL Latto yoaduto
dal lroduttorl durùtê Ia caE!â8Àa lattlora, coEpattblldênt€ con 1o !os61b11Ità dj. sdelclo eslatentl sul
Eetcato della Corultà e dl Doroati oetorÀl. 11 prozzo lhdlcatlvo è flggàto por latte conteEshte 11 ,t7l
dl etlqll€ fa6sot fraDco lattorl.a.
Ee?z!--êi!l-ese4e.
I prozzl dl Inter?oato sono flssatl tÂll cho 11 rlcavato deLlg ÿsndlte dl latte tênda ad asslourâle 11
116220 lndllcatl.vo comne do1 latto frdco lattglla.
h€zzl dl cntlata
I prozzl d'eEtrata sono flsBatl lsr 1 prodottl pllota dt ognl gnppo dl plodottl (ReBoIÂEsBto (CEE) u 821/68,
611e8ato 1) la sodo chêr têluto conto della nscosEarl,a lrotozlole dêI1'lEduBtrla dlL trasfot@rl.ono dolla
Comnità, I Dlozzl del !,rodottl Iâttlêro-casoarl j.Eportatl rag8lur8uo trn tlEllo corrlgpoldentê al prozzo
lÀdlcatlÿo dsl latto.
II. !I9SEE-qÂI!E
ConfomeEento agll artlcoll 10 e 11 d61 RêgolaEento (CEE) a. 804/58 vsn8olo conce6sl Àlutl a1 latte scro@to
ed al latte scls@to th polveler prodottl, lolIa Corultà e utlllzætl per LrallEoÀtazloao ilo8ll aal@li. Glt
lEportt di quêatl alutl von8ono flssatl og!1 aüo contoEporanoaEôBtà aI lrszzo lDdlcativo. Anchê uh aluto
Ylgne concegêo por il latt€ sc!ê@to, lrodotto loILa Coauattà e tra6fo!@to ln cagolaa e la ca6olaatl.
III.
Po! Bfi €caûbi con L paosl t€rzi, uE ro8lüg uico è lnstaurato cbe coElrorta un 6lsto@ dl llelIevl all'Iûlror-
tazloÀo o dl !ôstltuzlotrl all'eBportazLonet aEbeduo voltl a co!!i!o 1a dlffelo!â tra I prozzl platlcatl
a1ltêstolno o allrlntoûo A€tta Corultà. La stablllzæzloÀo del Egloato ch6 ns iiEulta, oylta ch€ 1e fluttue-
zlonê d61 lreuzl sul Eorcato @Edl.alo sl rllerouota sul lrezzl lratloatl allrlntorno de1la Coûnttà.
(nsgolaDonto (cEE) n.804,/68, art. r4)
I lrollgvl 6oEo, L! prlEclplor u8ull aL prozzl dl ehttate, dlElnultl dol prêzzo franco frontlora. f lrezzl
franco frortrora B@ dotoEl@tl, pe! claacu! prodotto pIlota, su1la base de1I€ posstll1ità dll acqulBto 16
plTr favoreÿoll ne1 cotuslcLô lntsmazj.oMlo.
Per quaEto concelno 11 caloolo del prsllêvl dl osrtl proaottl aaelollati rlsogE rlferj.r6l a1 Ro8ola-
Eento (gEE) n.82r/68.
(xe8olaEonto (cEE) n.804,/68, a!t. 17)
Pgr perEottslo 1'osportazlone del prodottl lattloro-casoârl aulIa ba6e d.el pîezzl dl tall plodottl EeI
co@orcio lÀtsrDazlonsle, 1À cllfferonæ tra quoatl lrozzi ecl i prezzl nella Corualtà puo êss€lo coEpêr-
ta da um lostituzlois all!ospottazlotrei flsæte psrlodLcâEento. Tale restltuzlone à Ia stos6a por




ToêllshtinE op do ln iloze publlcatle voolkonendo prlJzen Yoo! zulvêlproduktgn (vast8eetê1dê
pflJzea) ên lnvosrhoffLB8eu
INTIIDING
BIJ Vslordonln8 ù. Lt/64/æc vên 5.2.196\ (Publikattoblad nr. ,4 itd. 2?-2.a964) eêrd bepaald' dat do §eEeoD-
schalpolljko oldenll8 de! Earkten ln de sector nelk en zulvolprodukton Eet LnganB ÿaE 1964 SoletdoltJk tot
statrdl aou uordsn tobrqcbt en dat doze mrktordênlnB hoofdzakêI11k dê laarllJkso ÿaatstelllEg owat van osn
richtprlls voor notkr vù g.ry,Iplll3g voor do hoofdprodukten vaE d€ lr 8loepêE LEBedeelde zulvolproduktênl
op hêt potl raalya! dê prlJs ÿaa de ll8evoerde zulvêlprodukton door oeD vafLabels ESIIIE Eoot Ùofden 8o-
blacht, en van eet lg!ryElgEjLl§ voor boter.
Dozê Be6o€rschÀppellJko zulÿeI@kt, dlo Belegeld uoldt ln Vorordenlng (mg) ar. 8o4,/68 vaa 2? Junt 1968,
houdoEile eon EoDsonschappsllJkê ordeutng dlsr Earkteh Ln de 6ecto! ûolk on zulvolprodükton (Iàrbltkatlêb1ad
dd. 28.6.1968, 11ê Jaar8anS ar- L 148), tlad op 29 Junt 1968 ln uelklnt.
I'ASTOESTELDE PRIJZEI{
Âaldl Yan de Drl.Jzen
OÿoloonkoEstl8 art. ],4 e! 5 ed VororilonlnB (ItO) ur. 804,/68 worden Jaarlrjk6 v66r 1 auguotue voor het
daaropvolgonds EolkprlJslaar! dat aaBvaBgt op I ap!i1 oa elEdlst op ,1 @art, ÿoor de oeEeênôchap esn
rlchtprlls voor Eolkr oon tgqglg4Elgllllg voor boteri oon !g!æ!Lqllg voo! @8sr Esfkpoodêr eD ln-
têlvoEtlep!llzgn voo! OraE-PadâEokaaa êE PamlBlano-Rs88lanokaas vaEttestê1d. Bovondlen ro!ds! laall1lkg
door dê Raad. otr, vooratgl van do Co@LB6ls, voo! de zB!. rEoofdproduktenrr dremelprllzen va6t8e€to1d.
R{chtirllB voor Eslk
Oertclrtlr$e ts do ætkIE{E, uoLkê uordt nagêatroofd voor alo totalê hoêveelhêld EêIk' dle doot dê pro-
ducêEten tiJdetrs het holkprljaJaar uordt vorkocht on uoI lD dle @to, raalLn ale afzetûoBqllJkhodê! op de
@rkt vatr de GsDeolaahap sr op dê @rktetr daarbuLten dlt toeLqtên. Do rLchtprlJs ûotdt va6t8eEteld voor
ûofk Eet oo! ygtSohalte vat 1,?* Ltr hot stadluE fraaco-Eglkfabrlok.
fEtoFentleErLl zgE
Dezo uorclên op zodaEl8s rlJzo yaatgesÈofd, dat de opbrengat van alle Yerkochto Eolk do 8êdoenachappoltJke
rlohtpriJs Yoor ûoIk flanco-EelkfabrLsk zoveql 6o8o1iJk benâdlert'
D!emolprlJzeE
D6zs uoralea ÿast8ê6t61il ÿoor tlè zgn. hoofdproduktoE v& Loalsle produkten8roeP (VerordenlaB (fro) ù 82r/68
van 28.6.t968, btJlago 1) etr re1 zoitaal.S, dat dê prlJzon vân ds lnBovosrdo zulvêLpFoduktoD' rokgnLn8 hou-
dead Est dlê voor ale voryerkoaclo LnduBtriê vaE dg Oeûoolschap noodzal(ellJko boêchorûlE8r op eoa Elvoau 118-
tonr dat ovolooako6t Eot ds llchùprljs Yoor nolk.
gTHINI.IMTRBOELEN
OesreonkoEstL8 art. 10 eÀ 11 yaE vsloldsnlng (Éo) nr. 804/68 wordt atou vsrleênd YooF de ln do osEee!Êcha§?
geproduceêrde ên aIa voedêr voor dl.€rên Bebruikt ûa8êr Eolkpoodêr 9D ond€rDelk. De stounbodlra8oD roldsn laâr-
ltJks, teBoltJk ûet de vaBtstelLl,Eg vaa d6 rlohtprlJs yoor het volSgnd nelkprrJsJaar vastgoatsld. Daarmast
uordt ook stgun velloord aan ils ln tlo GeDeonschap gsproduceerdle su tot casslne en oasslnaten vgryorkts oEaler-
neIk.
Voo! het hanalslsyerksor Eot Aoldê lddeb rordt oon unlforEê re8elLn8 ùôo8opa6t dls osn stolaol ÿu hsffl'tr8êa
blJ ile LEvos! en van rêÊtltutlee bll de uLtvoer o6eat, beLdo têr overbrut8in8 va! hot vêr6chll tusÊo! dg bul-
tea en blanon .le G€Eeonscha! SoldoBdo prLjzoB. Ds hLerd ultBaands stablllsêrends rorklEs YoorkoBt' ilat de
scho@elln8e! yan ale worelal@lktpruzeE eon teruB61a8 hêbboa op de bLnnên de Goaesnschap toe8epaats prlJzeD.
HofflEFen biJ llvoer (yolordonltrE (EEG) n!. E04,/68 art. 14)
Deze zlJa ln prlncLpo gêIlJk aan het yerschl.L tuasên ds ttrehpêlprlJzoD en de flanco- 8rêtrsprLJzêtr. Do fraEco-
t?êE6prlJuen uordon voo! ledsr hoofdprodukt berekond op baala vqn de ûee6t Sunstlge aaEkooPEo8ollJkhedon op
ds verold@rkt.
UÀt do bo!êkeDlnt ÿan de lnyoorhêfflDgo! vaD soEEiEe Sekoppolde produktên betreft, zll aèteezeu
Daar vêrordlsnlhE (æa) M. 82r/68-
(verordenlnB (EÊo) nr. 8o4168, art. 17)
OE dê uLtvoer vaE zuLvolp.odukten, op basl.s van ile priJzen van aleze produktên in dle lntêrEtloEale
habdol, EogelLJk tê @keE, kan het verschll tu66en doze prlJzoE on do prlJzen lD de GêEeelachap
oyolbroBd uordon doo! oeE rsatltutle, dts pêllodlgk uoldt vastgoBtold. Dêzo restLtutle ts Belllk
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u3,ro (r) I78rOO $0,æ 186,æ (5)
Poudrs alB lÊlt @19re
!'l8gsmllchlulrer
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!&"gsæ æLklEd.er
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rrr.- MEsilREs D'ArDE-GEwÂrflRIrNG voN BETHTLFTN-MEASUFES oF ÂrD-MrsuRr: D'Ârtrro-srr,rJNHÀATREcEIEIT-ST,rTEtr'oRANSTALTNTNGER
Iatt ærEre (Aestt!é à lra]jt@tatl@ deo enlmu)
lh,geEflch (vætdet frir Futt€mcke)





Pqdrs dÊ lalt BtgE (ôsottrée À IraLlæntatlon ale8q.rÉu)
MBsemllchpùE (reredet fiii lutt€Erecke)
lstt€ oc@to l! rplwre (pr lrellæntezlom degu
legæ æl}IEeder (v6 væalerdæ1elldù) et@11)
8,25 Q) 13,q0 t7,62
IÂlt écréBé tElEfqEé sn @sélæ et en @8é1Etês
lrageml].cà EEÈêlt€t zu l(aæt! uDd l(8ælEten)
Iatt€ sq@to tEsf@to 1! €ælE e ln €ælEtl
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PREtr,EVXTENTS A L'IHPORTÂIION DES PAYS TIERS
ABSCf,OEPI'[,NOEII BEI EITFWR AI'g DRITTI,ÂENDERIT
IHPORTLEUIES FBOII TEIRD COI'NTPIE9
PRELISUI ALLIT{PORTAZIONE DAT PAEIE TERZI
EEFEINCEN BrJ INVOER IIIT DERDE LÂIDEN
AIÏIIT'TER ÿED IMPNSLEN FnÂ IREI}'ELÂNDE
r 
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PO 01: PoDdre de séna-IolkêDpurvpr 
- 
LGoÿ Dôÿder _ glcro dl lattô Ielpoealer_ Valle I pulvgrforE
Iatt oE poudrs (<1,59)
l(l 02r Iatte in polvore ((1,5*) üllch ln PulvorforE ( < f,rt)l{eIk lD poodor ( < t,'lÿ\ l{llk ln pords! ( <r,5ü)l{aelk I puleorforE (<lr
o4.o2 A It b) r
Ialt en ooudre (254)
m or! latto l''polvero (2àÉ)
Hllch ln Pulvorfom (26*)
üelk ta poeder (26S)
lrllk ln poÿde! (26r)
tlaolk I pulYorforE (26r)
o4.o2.aub)2
Islt condsnEd (eas addltlon do 6ucro)-NoDdêlsEllch(nlcht Bezuckort)-coDdoD6od El1k (uaeueeteaed)
P0 04: Iattê coBdoÀeto(aoLæ agB.dl zuoch.)-oecoBdens.ûetk (roDd€r too8ec.Êulkor)-Kondena.molk (ueldet)
dr.oz. Â III a) I
M 
^E. Iatt oondensé 





'- -/' Iatto oolalon@to (coD aBB.dl zuoch.) 
- 
ooooDdêDs.Dolk(Eot to68ov.dlk€r)-troEdeDÊ.@olk (sldêt)





fro@8e à pâto lerslllée tâae ûlt 8ohL@olbtldEna lE lolg - Blue-yolEêd choeBs -
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PREI,IÿEilENIS A LiIMPOETAIION DEs PÂYS TIENS
ABSCBOEPFOI{OEN BEI EINFIIER AI'S DRITTLîENDERN
I}IPORILEVIX§ FBOT TEIRD COI'NTRTE§
PRELIEVT ALLjTMPORTÀZTONE DAI PÂESE TERZI
EEITINGEI{ BII' INVOER ÛTT DERDE LâNDEN
A}'OIFTER VED IIII'A TER FRÂ IRED'EI,JINDE










Taersk€lprl.erII E Pré1àve6oÀtg- Abachirpfun8on 
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Lovies 
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gr.arc dr latto relpoocrsr- Valro r. pulvorfolh
o4.o2. A I ùrÿ
II ,,75 5 r75 ,,75 ,,9 4,D Lrb 3'\'l
Ialt ou Foudlo ( <1,59)
m O2r Lqtto tn !o1v6ro ( <1,5*) Ulloh lD PuLyorforo 
( <t,5i)
Helk Lu pooder ( <t,5ÿ) llllk ln pordor ( <t,5É)l{Àêlk 1 pulvorfora ( < L,5%)
04.02 Â II b) I I 67 '@
II 4,r5 4,r, 4,55 2r,55 ë,55 dt.72 2\.72
Iatt en Etrdlo (264)P(l or: Iatt6 tE'polver; (2er) llllch lB Pulvolfora 
(26§l
t{o1k tn poodor (26r) Htlk tn poÿdor 
(26 )
llaelk I pulverfom (26Ë)
04.02. A rr b) 2 I LÉ'7o
II 57,9. 57,9r 62,7o 62,1o @,1o 62,7o 62,7o
IaLt condoEsd (sans eddltloa de euoro)- KondoDaEllch(Dlcht Sozuc&ort)-coDdol6ed Ellk (uneyeeteaod)
P(! 04: Iatte condon&to(seBa aBB.dl zuoch.)-oeooadlens.oelk (zolder too8ev.sulko!)-KôhdonB.@olk (usld6t)
04.02. A III a) I \9.\5
IT L5,\7 1r,\7 tr,L7 tr,\7 L\'53 14,03 11r,03
m 
^E. Ialt oondlensé 





'- -/' IEtto ooadoD@to (co! sBB.di zuooh.) 
- 
OocoDdoD5.Eslk(Eot too8sy.sulkêr)-Konôens.@o1k (sldot)
04.02. B II a)
I 66,1.0
29,@ 29'û 29,û 29r@ ûrû 28,39 28,39
I'G 063 Boürlo-Butter-Buttor-Burro-Botsr-B^dr
04.o, A 20t.r5







II 79,ÿI 7e,ÿt 78,ÿt 78,n 8,,99 69,/+4 89,1+1.
Fro@Bo à pâto porstllée
m oE! Form86l a paata êrborLnÀta
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